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KAJAKAŠKI VODNIK ZA IZBRANE SLOVENSKE REKE 
Jan Bregar 
IZVLEČEK 
Magistrska naloga je monografsko delo, ki je napisano v obliki kajakaškega vodnika za izbrane 
slovenske reke. Namen kajakaškega vodnika je predstaviti posamezne veslaške odseke rek tako 
začetnikom kot tudi izkušenim kajakašem. Pri pisanju smo si pomagali z uporabo dostopnih 
domačih in tujih virov z obravnavanega področja. 
V delu je predstavljenih šestindvajset odsekov na dvanajstih različnih slovenskih rekah. 
Vsebina dela je zasnovana tako, da so opisane geografske značilnosti posamezne reke, vstopna 
in izstopna mesta posameznih odsekov, zahtevnosti odsekov, predstavitev linij veslanja z 
opisom in s slikovnim prikazom. Slikovni prikaz linij veslanja smo dodali predvsem za brzice, 
ki so zahtevnejše od III. stopnje težavnosti. Brzice na izbranih rekah so poimenovane s 
slovenskimi imeni za lažjo in boljšo prepoznavnost.  
Kajakaški vodnik za izbrane slovenske reke je uporaben za posameznike, ki se s kajakaštvom 
na divjih vodah šele spoznavajo, ekstremne kajakaše na divjih vodah, delavce v športu, športne 
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KAYAK GUIDE FOR SELECTED SLOVENIAN RIVERS 
Jan Bregar 
ABSTRACT 
The master's thesis is a monographic work written to be a kayak guide for selected Slovenian 
rivers. The purpose of this guide is to introduce individual paddling segments of rivers to both 
beginners and experienced kayakers. Domestic and foreign sources served as the basis of our 
research. 
The guide presents twenty-six segments on twelve different Slovenian rivers. It also describes 
the geographical characteristics of each individual river, the put in and take out points of 
individual segments, their difficulty and illustrations of paddling lines with descriptions and 
pictures. Rapids that reach level III on the difficulty scale were given special attention in the 
form of a pictorial representation of their paddling lines. Slovenian names were used for rapids 
on selected rivers for easier and better recognition.  
The kayak guide for selected Slovenian rivers is intended for a wide range of users: from 
individuals who are just getting to know white-water kayaking to extreme white-water kayakers 
and also sports workers, sports pedagogues in primary and secondary schools and for sports 
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Z veslanjem se ukvarjam že slabih dvajset let, z ekspedicijskim veslanjem pa od leta 2014, ko 
smo izvedli kajakaško odpravo v Nepal. Ko se odpravljamo na odprave po vsem svetu, si za 
logistično organizacijo in orientiranje po tujih deželah pomagamo z raznimi zapisi ali 
kajakaškimi vodniki. Včasih so ti zapisi lahko že stari, preživeti in reka teče povsem drugače, 
kot je zapisano, pa vendar vstopna in izstopna mesta za posamezne odseke rek ostajajo enaka. 
S pomočjo vodnika za veslanje po Nepalu smo se izognili marsikateri neprijetni situaciji na 
vodi, saj sta nas avtorja kajakaškega vodnika po Nepalu opozorila na pomembne objektivne in 
subjektivne nevarnosti na reki in ob njej ter na večje kanjone, neprehodne odseke rek in 
podobno. Za kajakaške odprave v tujini se najraje pripravljamo doma v Sloveniji, ki ima 
številne reke vseh težavnostnih stopenj, primerne za dober trening. Kot lokalni kajakaš po 
Sloveniji se še sam vedno ne znajdem na vsaki reki. Nekaj informacij smo že dobili v 
Kajakaškem vodniku (Bizjak, 1991), vendar je vodnik za sodobni čas nekoliko pomanjkljiv in 
ne preveč nazoren, zato sem se za magistrsko nalogo na Fakulteti za šport odločil napisati 
novejšega, po zgledu modernejšega vodnika White water Nepal (Knowles in Clarkson-King, 
2011), ki smo ga uporabljali za veslanje po nepalskih rekah. Poleg tega vedno pogosteje 
srečujem kajakaše, ki veslajo po določenih odsekih rek, za katere niti ne poznajo težavnosti, ne 
poznajo poteka veslanja po brzicah oziroma ne vidijo lepo prevoznih brzic in tako zabredejo v 
težave, ki so nad njihovimi sposobnostmi veslanja.  
Vodnik je namenjen vsem slovenskim kajakašem, prav tako pa bo Slovenijo postavil na 
zemljevid kot kajakaško destinacijo tudi za kajakaše na divjih vodah iz tujine. V vodniku so 
predstavljene reke tako za začetnike kot za izkušene kajakaše. Predstavljenih je 26 odsekov na 
12 slovenskih rekah, ki so primerni za kajakaštvo na divjih vodah. Opisi rek so nazorni in jasni. 
Tako se bodo kajakaši na divjih vodah lažje odločili o primernem odseku glede na njihov nivo 
sposobnosti veslanja. V vodniku so zemljevidi rek in posameznih odsekov. Na zemljevidih so 
označena vstopna in izstopna mesta, na nekaterih so navedene tudi ocene težavnosti. Poleg 
zemljevidov so v vodniku slike težjih brzic (težjih od III. stopnje po težavnostni lestvici), na 
katerih so prikazane za veslanje najbolj idealne linije. 
Omenjene informacije so ključni podatki kajakašu pri izbiri ustrezne reke ali njenega dela za 
veslanje. Kajakaši se navadno za veslanje reke ali njenega odseka odločijo na podlagi njihovih 
kajakaških sposobnosti, logističnih zmožnosti, naravnih lepot idr.. Vse to bodo, za slovenski 




1.1. VODNE TVORBE  
 
1.1.1. Val  
 
Kadar reka teče čez rečno dno, ki ni ravno, takrat na površini nastanejo valovi. Valovi so na 
drugi stopnji zelo majhni, saj je to po navadi na prodni podlagi, na četrti in peti stopnji pa so 
valovi lahko visoki po več metrov. Valovi nastanejo tudi v zožanem predelu rečne struge, tam 
se vodni tok tudi pospeši. 
 
 
1.1.2. Povratni val, »rola« 
 
Rola je val, ki se podre. Najlažje si to predstavljate, če pomislite na to, kako se valovi lomijo 
na plažo, ko se poleti sončite na obali. Podobno se zgodi tudi na reki, kadar voda pade čez neko 
oviro (skalo, padec, ind.), se val podre, voda se na površini vrača v nasprotno stran rečnega 
toka, pod vodo, na rečnem dnu, pa voda odteka naprej v smeri rečnega toka. Role so lahko 
različnih oblik, odprte, zaprte, smejoče, diagonalne. Najbolje se je rolam izogibati ali »bufniti1« 
čez njih.  
Legenda: Buf1: zavesljaj naprej, s katerim na skoku (prelivu čez skalo) dvignemo kljun čolna 
tako, da preletimo povratni del vala in pristanemo na dno čolna. 
 
 
1.1.3. Vodna blazina  
 
Vodna blazina predstavlja del vodnega toka, ki se od ovire (skale) odbije v nasprotno smer in 





1.1.4. Sifon  
 
Sifon je tvorba, ki jo formirajo skale in voda skupaj. Najpogosteje nastanejo, kadar so skale 
»nametane« druga na drugo, voda pa teče skoznje. Sifon lahko nastane tudi tako, da voda v 
skalo izdolbe luknjo. Glavni problem oziroma nevarnost sifona je ta, da je po navadi vstopna 
luknja veliko večja kot izstopna,  velikokrat pa so v sifonih tudi veje, ki nato tvorijo neko 
polprepustno sito, ki spusti ribe in plankton, kaj večjega se pa lahko na situ ujame.  
 
 
1.1.5. Slap  
 
Slap ali jez predstavlja večji padec vode pod velikim naklonom, večinoma navpično. Pod 
slapom se tvori povratni val (rola). Najnevarnejši povratni valovi s širokim pasom vračanja 
vode po površini (backwash) se tvorijo za nizkimi, navadno umetnimi jezovi. Za kajakaša 
predstavljajo past, iz katere se je pogosto težko rešiti. Včasih je edina pot plavanje po rečnem 
dnu, tako da včasih pomaga tudi slačenje rešilnega jopiča. Pri »ekstremnem« kajakaštvu delimo 
slapove na višje (nad 5 m) ter nižje.  
 
 
1.1.6. Drča  
 
Za drčo velja enako kot pri slapovih, le da je tukaj padec vode pod manjšim naklonom. Drča 
(slide) je lahko gladka, kjer voda drsi po gladkem terenu, kot na primer granitna polica, ali 






1.1.7. Spodjedene skale  
 
Skale so najpogostejše ovire v vodi. Navadno razdelijo vodni tok, za njimi pa se tvori 
turbulentni tok ali protitok. Protitok je v resnici tok, ki teče v obratni smeri kot glavni tok reke. 
Pred skalo nastane vodna blazina, kjer voda stoji. Posebno nevarne so spodjedene skale, saj tok 
čoln pogosto potisne ob skalo in ga začne potapljati. Če je voda preko stoletij skozi skalo 
izdolbla luknjo, pravimo temu sifon.  
 
1.1.8. Ostale nevarnosti  
 
Veliko nevarnost v rekah lahko predstavljajo tudi različne umetne ovire, kot so ostanki pilotov, 
stebrov mostov, železne traverze, zagozdena debla ali veje ter drugi predmeti, ki jih reka nanese. 
Za kajakaša lahko predstavljajo večjo nevarnost kot skale, saj se pojavljajo nepredvidljivo in 




1.2. STOPNJE TEŽAVNOSTI DIVJE VODE 
 
Poznamo šest stopenj reke po težavnostni lestvici od I do VI (Mlekuž, 2011).  
 
 
1.2.1. Prva stopnja (I.) – stoječa ali mirna voda  
 
Voda s počasnim tokom, majhnimi, dobro vidnimi ovirami (veje) in lahkim prehodom mimo 
njih. Tveganje - zelo majhno, samoreševanje lahko.  
 
 
1.2.2. Druga stopnja (II.) – lahka divja voda  
 
Brzice z dobro vidnimi, širokimi prehodi. Poznavanje osnovne tehnike zadostuje za vodenje 
čolna med brzicami. V primeru prevrnitve in zapustitve čolna je pri samoreševanju redko 
potrebna pomoč.  
 
 
1.2.3. Tretja stopnja (III.) - srednje težka divja voda  
Ko se začnemo spopadati z brzicami III. težavnostne stopnje, je potrebno dobro obvladanje 
lastnega kajaka, prav tako je zelo pomembna sposobnost branja vode in sposobnost hitrega 
odločanja, kje in kako brzico odveslati ali kajak raje prenesti po bregu. Branje vode in lastne 
okolice je za veslanje brzic III. stopnje ali več nujno potrebno za varno ukvarjanje s 
kajakaštvom na divjih vodah (L. Reberšak, osebna komunikacija, 4. 2. 2020).Tu imamo brzice 
z večjimi, nepravilnimi valovi in ovirami, ki se jim težko izognemo. Določitev plovne poti je 
lahka. Potrebno je znanje in obvladanje čolna med ozkimi prehodi in v hitrem vodnem toku. 
Prisotni so že močni protitokovi in povratni valovi, ki pa se jim ni težko izogniti. Za manj 
izkušene je že priporočljiv ogled z obale. Pri samoreševanju je lahko koristna skupinska pomoč.  
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1.2.4. Četrta stopnja (IV.) - zahtevnejša divja voda  
 
Plovna pot ni vedno dobro vidna iz čolna. Priporočljiv je ogled z brega. Dolge, zahtevne brzice 
z ozkimi prehodi ali močnimi vodnimi tvorbami zahtevajo dobro tehnično vodenje čolna. Za 
varen prehod so potrebne hitre in odločne reakcije. Reševanje je pogosto oteženo. Priporočeno 
je dobro znanje eskimskega obrata.  
 
 
1.2.5. Peta stopnja (V. ) - zelo zahtevna divja voda  
 
Ogled z brega in postavitev varovanja sta nujna. Zahtevne, dolge in hitre brzice, ki tudi za 
najbolj izkušene predstavljajo neposredno nevarnost, saj je popolna kontrola zaradi izredno 
močnih vodnih tvorb skoraj nemogoča. Zahtevano je obvladovanje čolna v ekstremnih pogojih, 




1.2.6. Šesta stopnja (V. ) - ekstremno zahtevna divja voda  
 
Brzice, neprevozne oz. prevozne samo v idealnih pogojih. Posledice napak so lahko usodne. 
Reševanje je skoraj nemogoče. Samo za ekipe izredno izkušenih ekstremnih kajakašev. 






Slovenija je razdeljena na več pokrajinskih regij, po katerih bo razdeljen tudi naš vodnik. 
Slovenijo delimo na Gorenjsko (1), Štajersko (2), Prekmurje (3), Dolenjsko (4), Notranjsko (5), 
Koroško (6) in Primorsko (7). 
Reke in posamezni odseki, opisani v kajakaškem vodniku, so v začetnih tabelah označeni, v 
katero pokrajinsko regijo spadajo.  
 




1.4. IZBIRA REK GLEDE NA TEŽAVNOSTNO STOPNJO 
 
V kajakaškem vodniku smo za ocenjevanje posameznih odsekov uporabili standardno lestvico 
težavnosti divje vode. Za bolj natančno določitev težavnosti smo v vodniku uporabili znaka – 
in + ter dodatne oznake v oklepajih, npr. (III+), kot jih uporabljajo v sodobnih kajakaških 
vodnikih po celem svetu.  
Tabela 1  
Oznake za določanje težavnostne stopnje divje vode. 
I. II. III. III.+ IV.- IV. IV+ V.- V. V.+ VI. 
V tabeli 1 je prikaz težavnostnih stopenj divje vode z rimskimi številkami ter znakoma + in –, 
ki definirata lažjo ali težjo brzico določene težavnostne stopnje. Stopnje si sledijo od I., najlažje, 
do VI., najzahtevnejše divje vode.  
Ocena brez oklepaja, npr. IV-, predstavlja težavnost večinskega dela odseka. Lahko so odseki 
tudi lažji.  
Ocena III (IV+) predstavlja, da je odsek v večini ocenjen z oceno III., le da je na odseku nekaj 
brzic z oceno IV+.  
Ocena težavnosti dela reke (odseka) se lahko spreminja, tako kot se zaradi raznih zemeljskih 
plazov, neurij, poplav, zemeljskih del ob reki idr. lahko spreminja rečna struga. Teh informacij 
se žal ne da dobiti v vodniku, temveč se je smiselno o morebitni spremembi struge pozanimati 
pri kajakaših, ki so po reki nedavno veslali. Navadno so to lokalni kajakaši. 
Ocena V. je lahko objektivno diferencirana, saj v opisu te težavnostne stopnje piše »ogled z 
brega je nujen«, s tem ni mišljen ogled iz protitoka, temveč je mišljeno, da fizično izstopimo iz 
čolna in si brzico ogledamo z brega. Če nam je nekdo povedal, da je vse brzice na odseku 
odveslal, ne da bi izstopil iz čolna, te brzice niso bile V. stopnje po težavnostni lestvici in to 
nas pripelje do ocene IV.+. Brzice ocene IV.+ velikokrat zahtevajo ogled z brega in velikokrat 
so sestavljene iz zelo kontinuirane in zahtevne divje vode, ki pa jih izkušenejši kajakaši na 
divjih vodah lahko odpeljejo brez ogleda z brega – vredno pa si je zapomniti, da je lahko dolga 
kontinuirana brzica z oceno IV.+ veliko bolj nevarna kot kratka brzica z oceno V., ki smo si jo 





1.5. VODOSTAJI IN MERILNE POSTAJE 
 
Navedene vrednosti vodostajev so večinoma groba predvidenja za optimalne vodostaje za 
veslanje določenih odsekov. Glede na vrednost lahko predvidimo velikost reke in njene moči. 
Žal pa so točni podatki merilnih postaj težko dostopni, velikokrat pa so tudi zavajajoči, saj lahko 
huda neurja in nalivi povzročijo poplave, ki nato merilce »zmedejo« in so podatki nepravilni. 
Zato vedno velja zlato pravilo, da se na podatke merilnih postaj ne zanašamo 100 %, temveč se 
raje zanašajmo na lastne izkušnje ter na informacije lokalnih kajakašev iz prve roke (Knowles 
in Clarkson-King, 2011).  
Vsi podatki merilnih postaj so dostopni na uradni spletni strani Agencije republike Slovenije za 
okolje. Na spletni strani pod poglavjem Zadnji podatki posameznih hidroloških postaj so 
navedene aktualne vrednosti vodostajev (»Vode-Zadnji podatki«, 2020).  
 
 
1.6. ZEMLJEVIDI REČNIH ODSEKOV 
 
Zemljevidi posameznih rečnih odsekov so zaradi lažje predstave in lociranja vstopnih in 
izstopnih mest vzeti iz aplikacije Google zemljevidi. Vsi zemljevidi rek so načeloma orientirani 
S – J, kot jih vidimo na telefonu ali navigacijskih napravah. Na zemljevidih rek, ki so 
zahtevnejše, so označene stopnje težavnosti odsekov. Prosimo, da jih uporabljate predvsem za 
določanje vstopnih in izstopnih mest posameznih odsekov in njihovih opisov in označb ne 
jemljete dobesedno.  
Vsi zemljevidi v vodniku so vzeti iz aplikacije Google Zemljevidi (Google zemljevidi, 2020).  
 
 
1.7. SEZNAM REK IN OSNOVNI PODATKI 
 
Seznam rek (tabela 2) predstavlja izbrane slovenske reke, ki so v vodniku predstavljene in 
opisane. Seznam vsebuje reke, njihovo dolžino, dolžino odsekov, stopnjo težavnosti in regijo, 
v kateri se reka nahaja. 
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Tabela 2  
Seznam rek, opisanih v kajakaškem vodniku, in njihovi osnovni podatki. 
Dolžina (km) 
Ime Skupna dolžina Dolžina odseka Težavnost Regija 
Sava  221 km 180 km II. – III. 1, 4  
Sava Bohinjka  33 km 22 km III. (IV.+) 1 
Kokra  34 km 10 km III. – IV.+ 1 
Kamniška Bistrica  33 km 6 km II. – III.+ 1 
Kroparica  3 km 0,8 km IV.+ - V. 1 
Drava  117 km  II. 2 
Mura  28 km 25 km II. 3 
Krka  94 km 8 km II. – III.+ 4 
Kolpa  294 km 8 km III. 4, 5  
Ljubljanica  41 km 41 km II. (III.+) 4 
Iška  31 km 7,5 km IV.+ 4 
Soča  96 km 35 km II. – V. 7 
 
Iz tabele 2 lahko razberemo izbrane slovenske reke, ki so v kajakaškem vodniku predstavljene 
in opisane. Tabela prikazuje nekaj osnovnih podatkov slovenskih rek in oštevilčenje 
posameznih slovenskih pokrajinskih regij.  
 
 
1.8. PREDSTAVITEV POSAMEZNIH REK 
 
V naslednjih poglavjih so opisane splošne geografske značilnosti izbranih slovenskih rek, ki so primerne 
za kajakaše in kajakašice na divjih vodah.  
 
 
1.9. GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI SAVE 
 
Sava je najdaljša reka v Sloveniji, največji pritok Donave. Povirje Save leži v celotni Sloveniji, 
njenemu porečju pripada več kot polovica slovenskega ozemlja. Ima dva povirna kraka, vendar 
navadno štejemo Savo Dolinko kot njen glavni izvir.  
 Sava izvira v čudovitem naravnem jezeru Zelenci pri Podkorenu, od tam iz majhnega, kristalno 
čistega tolmuna teče proti vzhodu in jugovzhodu.  
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Iz tega jezera voda najprej 200 m teče po močvirju, dokler se pod goro Podkoren ne pretvori v 
rečno strugo Save Dolinke, ki pa počasi že postane zanimiva za kajakaše! Sava Dolinka (III.) 
teče do Radovljice, kjer se ji pridruži Sava Bohinjka. Združeni nato tečeta po Ljubljanski kotlini 
kot Sava, ki se v ozki soteski prebije skozi Posavsko hribovje, prečka Krško kotlino in pod 
Brežicami vstopi v Panonsko nižino. Sava večinoma teče po široki dolini in se pri Beogradu 
izlije v Donavo.  
 Sava do konca poti pripelje številne slovenske reke, z leve se ji pridružijo Tržiška Bistrica, 
Kokra, Kmniška Bistrica in Savinja. Z desne strani pa se vanjo izlivajo Sora, Ljubljanica, Mirna 
in Krka.  
Enotna reka Sava se začne na sotočju Save Dolinke in Save Bohinjke pod mestom Radovljica. 
Vse do Kranja teče Sava po jugozahodnem robu kotline. V Kranju se ji pridruži še Kokra in od 
tu naprej nadaljuje pot po Kranjsko-Sorškem polju, ki ga prečka po ozki, do 50 m globoki dolini 
Zarica, ki je zarezana v apnenčasti konglomerat. V dolini Zarica sta že prvi zajezitveni jezeri 
za HE Mavčiče in Medvode.  
V Medvodah, pod jezom HE Medvode, se začne še en (lažji) odsek za veslanje. Nekoliko nižje 
od jezu se z desne v Savo izliva še Sora. Po nekaj zavojih priteče reka do Vikrč, kjer se po 
kratkih brzicah spusti do še enega jezu v Tacnu. Tacen je znan predvsem po kajakaškem 
poligonu za slalom na divjih vodah in kajakaškemu klubu Tacen, ki je na tem področju aktiven 
že vse od leta 1963 (Kepic, 2016).  
Od Tacna naprej Sava nadaljuje svojo pot po severnem obrobju Ljubljane. Na koncu 
Ljubljanske kotline, pri Dolskem, Sava vstopi v slikovito sotesko, ki je vrezana po sredini 
Posavskega hribovja. Ta, skoraj 50 km dolga in 500 m globoka, slikovita soteska, je ena lepših 
v vsej Srednji Evropi. Po tej zeleni, z gozdovi preraščeni soteski, se Sava vije do rudarskih 
Trbovelj. Malo nad Hrastnikom so na Savi še ene zadnjih brzic. Veslanje lahko začnemo pri 
Prusniku in ga nadaljujemo do Kajakaškega kluba Hrastnik.  
Do Zidanega Mostu je Savska dolina težko dostopna, brez večjih naselij, po vsej dolžini se 
skoznjo težko prebija cesta, železnica pa le z največjimi graditeljskimi napori. Od Zidanega 
Mostu naprej pa prav vabi v naseljevanje s svojo odprtostjo in rodovitnostjo.  
Savi se pri Zidanem Mostu z leve pridruži Savinja. Od Zidanega Mostu naprej se reka rahlo 
razširi in mirno teče naprej mimo Sevnice do Krškega. Tu se pokrajina odpre v Krško kotlino, 
kjer se ji pri Brežicah pridruži še reka Krka in tako nadaljuje svojo pot proti Hrvaški, po 
tektonskem jarku med grudama Gorjancev in Marije Gorice. Malo nižje doseže mejo, po kateri 
nekaj časa teče, z leve se ji pridruži Sotla in tako vodnata zapusti slovensko ozemlje in vstopi 





1.9.1. REČNI REŽIM SAVE 
 
Sava v zgornjem delu (Sava Dolinka in Bohinjka) ima značilen alpski snežno-dežni režim s 
prvim izrazitim viškom spomladi (od aprila do julija) in drugim viškom jeseni v času jesenskih 
nalivov. Najnižji vodostaj Sava doživi v zimskih mesecih in avgusta.  
V spodnjem toku pa na Savi prevladuje dežno-snežni režim, kar vidimo na sliki 2, ki prikazuje 
hidrogram reke Save, saj jesensko deževje prevlada nad taljenjem snega (Bernot idr., 1998; 
Pogačnik, 1998).  
 





1.9.2. KAJAKAŠTVO NA SAVI 
 
Kajakaštvo na Savi ima dolgo tradicijo. V Tacnu je kajakaški klub aktiven od leta 1963, ko so 
mladino nad veslanjem navdušili takratni slovenski kajakaši, ki so nastopili na svetovnem 
prvenstvu v Avstriji. Danes se Kajak kanu klub Tacen ponaša z najprestižnejšimi naslovi lastnih 
tekmovalcev. Še posebej izstopa Benjamin Savšek kot svetovni prvak v kanuju na divjih vodah 
(Kepic, 2016).  
Po Savi so najprej veslali z lesenimi čolni, ki se jih v Tacnu še spominjajo, kasneje pa so v 
ospredje prišli modernejši in lažji materiali.  
Prav tako je na Savi že vse od leta 1948 aktivno Brodarsko društvo Steklarna Hrastnik, ki je v 
svoji dolgoletni karieri ustvarilo enega izmed boljših slovenskih slalomistov, Petra Kavzerja. 
Tako BD Steklarna Hrastnik že več kot 60 let združuje ljudi z veseljem do vodnih športov. 
Omeniti moramo tudi Skok Šport, ki na Savi že mnogo let ljudi navdušuje nad kajakom in 
ostalimi športi na vodi.  
Na sliki 3 lahko vidimo zapornico na kajakaškem poligonu v Tacnu, ki je bila leta 2020 
obnovljena.  
 




1.10. GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI SAVE BOHINJKE  
 
Sava Bohinjka je nadaljevanje Savice in kot Jezernica odteka iz Bohinjskega jezera. Savica, ki 
velja za izvir Save Bohinjke, izvira v steni Komarče. Takoj ko priteče iz Bohinjskega jezera, je 
zelo vodnata reka. Nekaj vode dobi iz Doline Triglavskih jezer, Komne, Fužinskih planin in 
Spodnjih Bohinjskih gora ter strmih hudournikov. Od sotočja z Mostnico reka teče v kratko 
koritasto sotesko, v kateri ob primernem vodostaju že naletimo na prve lažje brzice. Po kanjonu 
reka teče po povsem naravni strugi, ki je obraščena z gozdovi in nekaj travniki. V primerjavi z 
Dolinko sta v porečju Bohinjke šibkejša erozija in transport rečnega gradiva. Zgornja Sava 
Bohinjka vijuga po mirni strugi z vmesnimi areacijskimi stopnjami, ki so namenjene regulaciji 
toka reke (vsi jezovi so vesljivi ob vsakem vodostaju). Kadar je vodostaj nizek, nas reka vodi 
po belih prodiščih med modrimi tolmuni, kadar pa reka naraste, lahko postane tudi nevarna, saj 
se njena vijugasta struga prestavlja po naplavni ravnici.  
Pri Bohinjski Bistrici se ji pridružita Bistrica in Belca, ki sta njena desna pritoka, nato pa vstopi 
v ožjo dolino, ki je obdana s strmimi, z gozdom poraščenimi, pobočji Jelovice na južni in 
Pokljuke na severni strani. Pri vasi Nomenj Sava Bohinjka vstopi v približno 10 km dolgo 
Sotesko. Dno doline je dovolj široko le za reko, cesto in železnico, ki jo hudourniki ob močnih 
nalivih pogosto zasujejo. Ker je dolina zelo ozka, voda ob obilnih nalivih tu zelo hitro in visoko 
naraste. Od Bohinjske Bistrice do Bohinjske Bele lahko reka prestopi bregove in poplavi tako 
cesto in nekatere hiše kot železniško progo (Geršič idr., 2014).  
Soteska je neposeljena do prve vasi na levem bregu, Bohinjska Bela. Točno pod vojašnico na 
Bohinjski Beli se nahajajo najboljše brzice na tej reki, Češka skala in Kaskade.  
Od Bohinjske Bele naprej se reka obrne proti vzhodu in vstopi v Blejski kot. Naprej teče pod z 
gozdom poraščenimi vzpetinami, vse do Radovljice, kjer se združi s Savo Dolinko in pot 
nadaljuje kot Sava.  
 
 
1.10.1. REČNI REŽIM SAVE BOHINJKE 
 
Sava Bohinjka, ki priteka iz osrčja Julijskih Alp, ima v spodnjem toku izrazit alpski dežno- 
snežni režim (slika 4). Veliko vlogo pri vodostaju igra Bohinjsko jezero, ki v veliki meri drži 
ravnovesje in ublaži spreminjanje pretoka. To pa ne velja za hudournike, ki se izlivajo v Savo 
Bohinjsko pod jezerom. Ti v močnih jesenskih nalivih hitro polnijo reko in spreminjajo njen 
rečni režim. Prvi višek je viden jeseni, ko reka zaradi obilnih padavin naraste, saj velikokrat 
dežuje v višjih legah. Drugi višek pa je viden spomladi, ta je rezultat taljenja snega in velike 
količine padavin. Vpliv snežne odeje je viden pozimi, ko ima zaradi snežne retinence reka 
manjši pretok kot poleti (poletni nižek). Gorski svet, ki obdaja Savo Bohinjko, s strmimi in 
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tankimi prstmi vpliva na nivo vode, saj obilne padavine hitro odtečejo po hudournikih v reko. 
Tako je visok tudi odtočni količnik, ki je podoben ostalim alpskim rekam (Bernot idr., 1998; 
Pogačnik, 1998). 
 
Slika 4. Hidrogram Save Bohinjke (Sava Bohinjka, 2020). 
Sava Bohinjka sama po sebi ni nevaren hudournik, k temu v veliki meri pripomore vpliv 
Bohinjskega jezera. Ima pa veliko pritokov, ki povzročijo, da voda hitro naraste, kar lahko 
povzroči škodo. Voda se relativno hitro razlije po naplavnih ravnicah v tako imenovanih 
hudourniških poplavah. Čeprav je večina hiš odmaknjenih od glavnega toka reke, lahko nivo 
vode doseže tudi te. Velikokrat ob poplavah Sava Bohinjka zalije železniško progo in cesto, 
takrat tudi veslanje ni priporočljivo, saj reka nosi veliko naplavin.  
 
 
1.10.2. KAJAKAŠTVO NA SAVI BOHINJKI 
 
Na Savi Bohinjki je kajakaštvo prisotno že dlje časa. Najbolj znano za Savo Bohinjko je 
dejstvo, da so jo obiskovali tudi tuji kajakaši. Eni izmed njih so bili žal tudi nesrečni češki 
kajakaši, ki so se ponesrečili na eni izmed brzic, ki je še do danes poimenovana po njihovi 
nezgodi. Ime brzice Češka skala se je obdržalo vse do danes. Seveda pa so včasih veslali z 
mnogo slabšo opremo in je bilo navigiranje po brzicah III. in IV. težavnostne stopnje 
zahtevnejše.  
Danes po Savi Bohinjki veslajo kajakaši iz vse Slovenije. Turistična ponudba v večini poteka 
na njenem zgornjem toku. Kajakaši na divjih vodah pa raje veslajo v Soteski, med 





1.11. GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI DRAVE 
 
Iz Pustriške doline na Toblaškem polju, na višini 2642 m, izvira reka Drava. Mimo mesta San 
Candido teče po široki, ledeniški dolini, nakar po nekaj kilometrih vstopi v Avstrijo, kjer teče 
po Vzhodni Tirolski, znani kajakaški pokrajini. Teče mimo mesta Lienz, pri katerem se ji z leve 
pridruži Isel, prav tako znana kajakaška destinacija. Od tu naprej svojo pot nadaljuje po dolini 
med gorovjema Hreuzeck na severu in Ziljskimi Alpami na jugu, izpod Großglocknerja dobi še 
en močan pritok reke Möll in od tu naprej nadaljuje pot proti Sloveniji.  
Od Beljaka naprej teče po širši Celovški kotlini, v kateri se ji z desne priključi Zilja. Pot 
nadaljuje proti vzhodu pod vznožjem Karavank skozi dvojezični Rož, tu se že prebija skozi niz 
pretočnih hidroelektrarn. Nato od Velikovca naprej vijuga po Podjuni, to je gričevnata 
pokrajina z velikim deležem slovenskega prebivalstva, pri mestu Labot se ji z leve pridruži še 
Labotnica in nato malo nižje pri vasi Vič vstopi v Slovenijo.  
V Sloveniji se prebija po razmeroma ozki dolini med Pohorjem in Kozjakom, pri čemer reka 
ustvari precejšen padec, ki pa ni ušel neopazno. Tega je docela izkoristila sodobna energetska 
tehnologija in na Dravi je zrasel niz pretočnih hidroelektrarn, ki so zajezile celo reko. 
Najstarejša med njimi je hidroelektrarna Fala, ki je nastala že davnega leta 1913. Takrat je 
elektrarna nad Rušami veljala za pojem sodobne hidrocentrale pri nas, danes pa je že med 
manjšimi in energetsko neučinkovitimi. Po vojni se je gradnja hidroelektrarn na Dravi razširila 
kot divji ogenj. Elektrarni Fala so sledile elektrarne pri Mariborskem otoku, Vuhredu, Vuzenici, 
Dravogradu, Ožbaltu in kasneje tudi pod Mariborom. Danes je na Dravi 21 elektrarn, 8 jih stoji 
v Sloveniji na slabih 140 km toka. Takšno število HE na razmeroma kratki razdalji zelo vpliva 
na odtočni režim reke Drave (Kmecl, 2009).  
Kljub elektrarnam, ki so umirile divji tok Drave, je pokrajina pod Pohorjem še vedno zelo 
zanimiva in lepa destinacija. Posebne, temačne in sočne lepote je sodobni turizem dobro 
izkoristil. Na Pohorju se pozimi smuča, spomladi ljubi in poleti kolesari. Ne gre zanemariti tudi 
reke Drave, ki v svojem umirjenem toku nudi užitek rekreativnim veslačem, SUP-arjem, 
plavalcem, kopalcem, jadralcem in kajakašem. (G. Zadravec, osebna komunikacija, 10. 4. 
2018).  
Od Maribora naprej teče reka po prodnem vršaju Dravskega polja, v katerega je že po koncu 
ledene dobe vrezala današnjo dolino, tik ob vznožju Slovenskih goric. Žal je reka v veliki meri 
od Maribora naprej naravno regulirana vse do gosto poseljenega Ptujskega polja, tu se približa 
gričevnatim Halozam, z desne strani se ji pridruži še Dravinja, malo naprej še Pesnica z leve in 




1.11.1. REČNI REŽIM DRAVE 
 
Drava je najbolj vodnata slovenska reka z zelo obsežnim porečjem, nekateri njeni pritoki v 
Avstriji dobivajo vodo iz ledenikov v Visokih Turah, na celotnem toku po Sloveniji pa ima reka 
izrazit dežno-snežni režim z izrazitim prvim viškom junija in malo šibkejšim drugim viškom 
jeseni. Spomladi reko napolni stopljeni sneg z goratih predelov, jeseni pa močne padavine. 
Najnižji vodostaj ima Drava v zimskih mesecih.  
Za ekstremno kajakaštvo je Drava zelo zanimiva v zgornjem delu (Avstrija), kjer ima velik 
strmec in je izrazito hudourniška, v spodnjem toku pa se reka zelo umiri tudi na račun naplavin, 
ki se odlagajo v zajezitvenih jezerih. Niz hidroelektrarn ji izrazito spremeni tok, saj se reka 
večinoma pretaka iz enega jezera v drugega.  
Pred izgradnjo vseh jezov na Dravi je zlasti v srednjem in spodnjem toku pogosto poplavljala. 
Najhujša zadnja poplava je bila leta 1851, ko naj bi v Mariboru zabeležili pretok do 2500 
kubičnih metrov na sekundo, kar pa ni najbolj zanesljiv podatek. Ob izgradnji vseh jezov reka 







1.11.2. KAJAKAŠTVO NA DRAVI 
 
Kajakaštvo oziroma plovba po Dravi je v tem okolju prisotna že dalj časa. Po njej lahko veslamo 
s SUP-om, kanujem, kajakom ali raftom.  
Po Dravi je možno veslati po celem toku, od avstrijsko-slovenske do slovensko–hrvaške meje, 
pri tem je potrebno po bregu prenesti kajak le mimo nekaj hidroelektrarn (8 večjih in 2 manjši 
HE). Od Koroške do Maribora je Drava zelo vodnata, večinoma stoječa ali počasi tekoča reka. 
Pri veslanju po Dravi največjo vlogo igra veter, ki v primeru čelnega vetra ne pripomore prav 
veliko, je pa veslanje z vetrom v hrbet toliko bolj zabavno.  
Za Mariborom je reka nekaj časa zelo nizka, vendar vozna brez večjih težav skozi Duplek, Ptuj 
in vse do hrvaške meje. Za rekreativno veslanje je po mnenju domačinov (G. Zadravec, osebna 
komunikacija, 10. 4. 2018) najbolj priporočljivo in enostavno veslanje med dvema 
elektrarnama. Na ta način se izognemo prenašanju našega plovila po kopnem okoli elektrarn, 
kar je po navadi zelo neprijetno opravilo. 
Na Dravi je nekaj odsekov, ki so primernejši za veslanje z logističnega vidika.  
 
 
1.12. GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI MURE  
 
Reka Mura, del Evropske Amazonije, izvira v visokogorski dolini Murwinkel v Nizkih Turah. 
Mura se prebije skozi skale in teče po ledeniški dolini Lungau mimo mesta Tamsweg. V tem 
delu je Mura tipična visokogorska reka, ki pa se kmalu spusti v širšo dolino na višini približno 
1000 m. n. m. V celotnem toku je reka regulirana in jo obdaja ozek pas obvodnega rastlinja. Po 
Avstriji se reka pretaka skozi številne hidroelektrarne in industrijska mesta, kot je Donawitz, z 
veliko železarno. Tu doseže mesto Bruck an der Murr, od koder se po ozki, regulirani strugi 
prebija naprej proti vzhodu. Pot nadaljuje skozi staro mestno jedro Gradca, kjer obstaja 
kajakaški klub, ki prireja vsakoletna tekmovanja v prostem slogu na znamenitem valu na Muri. 
Nato pot nadaljuje po široki ravnini Graške kotline proti jugu. Pot si utira po soteski, ki je 
posejana s hidroelektrarnami, vse do zadnje elektrarne pri Špitalu. Od tu naprej teče po 
avstrijsko-slovenski meji vse do Gornje Radgone, kjer vstopi v Slovenijo.  
Po Sloveniji Mura teče nezajezena in s svojimi mrtvicami ustvarja pomemben naravni rezervat 
za redke živalske in rastlinske vrste. Ker je Mura že od nekdaj poplavljala, pa je v sami strugi 
viden človeški vpliv. Muro so v tem delu regulirari tako imenovani »Bujraši«, ki so z značilnimi 
»Šefami« (plovilo oblikovano kot nosilni plovec na mlinu ali brodu), prevažali skale, s katerimi 
so utrjevali rečni breg. Ker pa je reka v zgornjem toku že zelo zajezena, to ovira prenos proda 
do spodnjega toka, kar je privedlo do znižanja podtalnice in hiranja ekološko izjemno 
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pomembnih poplavnih gozdov in mrtvic ob reki. Žal pa je Mura, ki od Gornje Radgone do 
Murskega središča teče neovirano in s tem služi kot eno od zadnjih pribežališč za redke živalske 
in ribje vrste, kot so vidre, bobri in riba Danube, zelo ogroženi zaradi izgradnje jezov. Izgradnja 
jeza na Muri bi imela uničujoče posledice na naravni habitat, ki se razteza več kot 40 km ob 
reki. Ogrožene ribe se ne bi mogle več drstiti v zgornjem toku, saj bi jim bil prehod 
onemogočen, z znižanjem podtalnice bi se izsušile mrtvice. Ker ne bi bilo več naravnih 
poplavnih območij, bi to povečalo grožnjo za resnejše poplave v spodnjem toku. Zato je 
pomembno, da se ohrani ta del Evropske Amazonije (»Dams planned along the Mura river«, 
2018). Pod Razkrižjem postane Mura ponovno mejna reka, tokrat med Slovenijo in Hrvaško. 
Tako Mura odvijuga na Hrvaško, kjer se pri Legradu izlije v Dravo.  
 
 
1.12.1. REČNI REŽIM MURE 
 
Vodni režim na Muri je zelo podoben režimu Drave. V zgornjem delu (v Avstriji) je reka 
značilno visokogorska in hudourniška, v spodnjem delu pa ima izrazit snežno-dežni režim (slika 
5). Največ vode dobi Mura spomladi, ko se tali led v visokogorju, najmanj pa v zimskih 
mesecih. Jeseni ima še en, nekoliko manj izrazit višek, zaradi obilnih padavin. Povprečni pretok 
v Gornji Radgoni je izmerjen na 154 kubičnih metrov na sekundo (za obdobje od leta 1981 do 
2010), najnižji pretok so izmerili na približno 40 kubičnih metrov na sekundo, največjega pa 
na kar 1237 kubičnih metrov na sekundo (Bernot idr., 1998; Pogačnik, 1998). 
 






1.12.2. KAJAKAŠTVO NA MURI 
 
Kajakaštvo na Muri ima dolgo tradicijo. Na Muri so se pred leti kalili tudi svetovni prvaki v 
spustu na divjih vodah. Trenutno sta na tem območju aktivna dva kajakaška kluba, in sicer BD 
Bistrica in KKK Mura Krog, ki ima mlade aktivne člane, ki se udeležujejo tudi tekem slaloma 
na divjih vodah.  
Na Muri so razviti tudi turistični ponudniki, ki ponujajo vse od šole kajaka do spustov z rafti in 
kanuji. Med njimi so večji MURAMAR in Športno društvo Bakovci. 
Podobno kot na Dravi je tudi Mura v njenem celem toku primerna za veslanje. V nadaljevanju 




1.13. GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI KRKE 
 
Reka Krka je druga najdaljša povsem slovenska reka (za Savinjo), je najdaljši desni pritok Save 
v Sloveniji. Od izvira v Suhi krajini naprej si pot utira najprej proti jugovzhodu, nato zavije na 
severozahod in svojo pot nadaljuje skozi Novo mesto. Od tam naprej teče po Krški kotlini in se 
pri Brežicah izlije v Savo.  
Glede kajakaštva in plovnega turizma na  Krki so najbolj zanimivi lehnjakovi pragovi. Največ 
pragov lahko najdemo prav na odseku med Zagradcem in Žužemberkom, ki je v nadaljevanju 
tudi opisan. Ob teh lehnjakovih pragovih je včasih na Krki delovalo veliko mlinov in žag, ki pa 
so do danes vsi razen enega propadli. Pragovi, na katerih so delovali mlini in žage, pa danes 
ponujajo zelo zabavno veslanje, saj ustvarjajo naravne tobogane in slapove, ki so primerni za 
vse nivoje kajakaškega znanja, ob primernem vodostaju seveda.  
 
 
1.13.1. REČNI REŽIM KRKE 
 
V celotnem toku ima Krka izrazit dinarski tip dežno – snežnega režima z glavnim viškom v 
aprilu in sekundarnim viškom v novembru. Tako je za veslanje Krka najprimernejša pozno 
spomladi ali zgodaj jeseni. Seveda lahko veslamo tudi poleti, vendar ima takrat zelo malo vode 
in so ravnine med pragovi popolnoma stoječe. Spomladanski višek je posledica taljenja snega 
in spomladanskih nalivov, jesenski višek pa je posledica obilnega jesenskega deževja. Najnižji 
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zabeležen vodostaj ima Krka avgusta (slika 6), drugi nižek je zabeležen v zimskih mesecih, ki 
pa je nekoliko višji od avgustovskega, in sicer zaradi občasnih padavin, ki so značilne za 
dinarsko- kraške zime (Bernot idr., 1998; Pogačnik, 1998). 
 
Slika 6. Hidrogram reke Krke (Krka, 2020). 
 
 
1.13.2. KAJAKAŠTVO NA KRKI 
 
Kajakaštvo je na Krki prisotno že dalj časa. Včasih so na opisanem odseku prirejali tudi tekme 
slovenskega pokala v spustu na divjih vodah in nekajkrat tudi v slalomu. Zdaj pa je na Krki 
prisoten zgolj turizem, ki ponuja dnevne vodene izlete po tej čudoviti reki. Trenutno je na Krki 
najaktivnejša ekipa podjetja Carpe Diem, ki vodi kajakaške izlete in šolo kajaka že od leta 1991 
(Javornik, 2019).  
 
 
1.14. GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI KOLPE 
 
Kolpa je reka, ki teče po južni meji med Slovenijo in Hrvaško. Izvira v močnem kraškem izviru, 
ki je okoli 200 m dolgo in do 50 m široko jezerce v slikovitem Gorskem Kotarju na Hrvaškem, 
v Kupeškem jezeru. Je kraški izvir vokliškega tipa, v katerem so potapljači dosegli že neverjetne 
globine, do 150 m pod vodno gladino. Izvir je kot naravni spomenik zavarovan že od leta 1963 
naprej, zanimivo pa je, da izvir leži le dobrih 20 km od Jadranskega morja, Kolpa pa se izliva 
v skoraj 1500 km oddaljeno Črno morje. 
Od izvira naprej teče reka proti severu, po ozki dolini, preraščeni z gozdom, si utira pot do 
Osilnice, kjer se ji pridruži Čabranka z leve in nato pot nadaljuje proti vasi Rakovec po 
slovensko-hrvaški meji. Ker je dolina reke Kolpe gosto poraščena z gozdom, je vse do Bele 
krajine redko poseljena in težko prehodna za prečenje. Kolpa teče deloma po prepustni 
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apnenčasti podlagi in deloma po neprepustni permski skrilavi glini in peščenjaku. Kjer reka 
teče po apnenčasti podlagi, si je vrezala globoke kanjone, kjer je ob reki prostora le za cesto, 
zato je zelo redko poseljena. Na območju neprepustne kamnine, še posebej med Brodom na 
Kolpi in Kostelom, pa je dolina širša in prijaznejša za poselitev. Ravno takšna razširitev doline 
je pri Osilnici, na sotočju Kolpe in Čabranke, kjer je nastalo lokalno središče. Visoko nad tem 
delom doline se na slovenski strani dvigajo visoke bele stene Borovške gore s slikovito Loško 
steno, kjer naj bi se rodil junak slovenskega ljudskega izročila, Peter Klepec. Pri vasi Petrina se 
začenja 7 km dolg širši del doline, imenovani Kostelsko po gradu Kostel visoko nad reko. Ta 
dolina je posejana z vasicami, ki so nastale že v 12. in 13. stoletju, tu se nahaja tudi star prehod 
čez dolino Kolpe, ki ga je v 15. in 16. stoletju uporabljala turška vojska za vpade na takratno 
Kranjsko. Lokalno središče te doline je vasica Fara. Pod vasjo Slavski Laz pa se začenja 
naslednja, skoraj 20 km dolga soteska Kolpe, ki jo napajajo številni kraški izviri. V ozki, skoraj 
300 m globoki soteski, reka teče do naslednje razširitve pod Starim trgom ob Kolpi. Tukaj reka 
nadaljuje pot med majhnimi vasicami na obeh bregovih in v vasici Sodevci je tudi zadnji most 
čez reko, vse do Bele krajine, saj se reka tu ponovno zoži in nadaljuje pot po neposeljeni soteski, 
kjer je prostora samo za pešpot in rečno strugo. Dolina se ponovno odpre šele pri Učakovcih v 
Beli krajini. Pokrajina se tu odpre v prostrano Karlovško kotlino, skozi katero počasi vstopamo 
v panonski del Slovenije. Dno kotline je tu nižje in ravno, vendar Kolpa še vedno nadaljuje v 
apnenec vrezani ozki dolini, kjer ni prostora niti za cesto. Tako reka nadaljuje svojo pot do 
naslednje razširitve ob Metliki, kjer nekoliko nižje vstopi na Hrvaško in nadaljuje svojo pot 
skozi nizko gričevnato pokrajino. Tu, že kot večja reka, Kolpa vijuga med griči, dobi še desna 
pritoka Dobrovo in Korana in se pri mestu Sisak izliva v Savo (»Reka Kolpa«, 2019).  
 
 
1.14.1. REČNI REŽIM KOLPE 
 
Kolpa ima v celotnem toku izrazit dinarski tip dežno-snežnega režima z dvema viškoma, 
spomladi in jeseni (slika 7). Prvi višek nastane zaradi taljenja snegu visoko v Dinarskem 
gorstvu, jesenski pa zaradi obilne količine padavin. Najnižji vodostaj ima reka avgusta zaradi 
kraške retinence, zaradi katere se veliko vode v poletnih mesecih zadrži v podzemlju. To, da je 
vodostaj najnižji poleti, pa je za lokalno skupnost velik plus, saj se reka segreje do neverjetnih 
30 stopinj in s tem privablja veliko turistov iz vse Slovenije in sosednje Hrvaške (Bernot idr., 




Slika 7. Hidrogram reke Kolpe (Kolpa, 2020). 
 
 
1.14.2. KAJAKAŠTVO NA KOLPI 
 
Kajakaštvo je na Kolpi razvito že dalj časa. Čeprav reka in pokrajina Petra Klepca slovita po 
divjih gozdovih, divjadi in velikih sulcih, ki plavajo v Kolpi, je kajakaštvo in plovba po Kolpi 
že dolga tradicija. 
Glede veslanja, vstopnih in izstopnih mest na Kolpi, nam lahko največ pove Simon Kovač, ki 
je na tej reki tako rekoč doma. Vedno, ko se podamo na neko novo reko, ki je ne poznamo, so 
najboljši kajakaški vodniki ravno domačini. Zato ne odlašajte, ustavite se pri Kovaču, ki vam 
bo znal do potankosti razložiti, kateri deli Kolpe so primerni za vaš nivo znanja. Tudi če ste 
popolni začetnik in ste prišli v dolino Kolpe raziskovat okolje s kolesom ali kajakom ter ste 
prišli uživat v odlični domači hrani, je Simon pravi naslov za vas. 
Po Kolpi lahko veslamo vse od Osilnice do slovensko-hrvaške meje na jugovzhodu Slovenije. 
Najpopularnejši odseki za kajakaše se nahajajo v Osilnici in na Fari.  
Brzice na reki nikoli ne presežejo III. stopnje težavnosti. Vse brzice, ki so nekoliko težje, imajo 
tudi dolge in mirne izteke. Ponovno je potrebno paziti na drevesa, ki visijo z bregov. Prav tako 
je potrebno preveriti vodostaj reke. Po obilnem deževju lahko reka Kolpa tudi prestopi bregove, 
takrat s seboj nosi veliko dreves, vej in ostalih ruševin, ki lahko zelo zagrenijo veslanje. 
Veslanje ob izjemno visokem vodostaju, ko je voda hitra in blatna in ne vidimo, kaj je pred ali 
pod nami, odsvetujemo.  
Sam sem veslal od Osilnice do vasi Mitroviči in krajši odsek pri vasi Fara, ki je nekoliko 





1.15. GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI LJUBLJANICE 
 
Ljubljanica je reka v osrednji Sloveniji, v južnem delu Ljubljanske kotline, desni pritok Save, 
v katero se izliva v Podgradu. Pred deset tisoč leti je reka v celoti tekla po površju, dokler si ni 
skozi prepustna apnečasta tla utrla pot pod zemljo. Vsak njen nadzemni del ima od takrat 
drugačno ime. Od tod ime Reka sedmih imen. Ljubljanica jo imenujemo šele od izvirov Veliki 
in Mali Močilnik pri Vrhniki. Od tam se po 40 km v kraju Podgrad izliva v Savo (Zalar, 2019a).  
 
 
1.15.1. REČNI REŽIM LJUBLJANICE 
 
Kraška reka s počasnim tokom, značilnost, ki zaznamuje Ljubljanico. S svojo zelenkasto barvo 
počasi vijuga čez Ljubljansko barje, s svojim počasnim tokom je nezmožna prenašanja peska 
in proda, kar je izjemnega pomena za arheologijo. V Ljubljanici so našli že veliko ostankov 
drevakov in značilnih koliščarjev. Spada med značilne reke dinarskega tipa dežno-snežnega 
režima (slika 8). S prvim viškom spomladi, ki je posledica taljenja snega in deževja, ter drugim 
viškom jeseni, ki ga ustvarijo obilne padavine. Prav tako ima dva nižka, poletnega in zimskega, 
slednji je nekoliko višji zaradi deževja, ki je v dinarskem svetu prisotno tudi pozimi (Bernot 
idr., 1998; Pogačnik, 1998). 
 
 
Slika 8. Hidrogram reke Ljubljanice (Ljubljanica, 2020). 






1.15.2. KAJAKAŠTVO NA LJUBLJANICI 
 
Na Ljubljanici je kajakaštvo in veslanje prisotno že dalj časa. Na obrobju mestnega jedra je 
razvit kajakaški klub Ljubljana na Livadi in veslaški klub Ljubljanica. Kajakaški kljub 
Ljubljana je najstarejši kajakaški klub v Sloveniji, ustanovljen je bil 20. oktobra 1931. Ponaša 
se z največ medaljami s kajak in kanu tekmovanj vseh disciplin (»O klubu«, 2019). Glede 
ekstremnega kajakaštva na Ljubljanici ne moremo napisati veliko, saj razen nekaj opisanih 
sekcij na Ljubljanici prevladuje mirna, ponekod tudi stoječa voda. 
 
  
1.16. GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI IŠKE 
 
Reka Iška s svojimi 30 kilometri spada med krajše slovenske reke. Njen tok je izrazito 
premočrten. Iška ima več izvirov, glavni krak pa izvira pod vzhodnim delom Notranjske 
planote. Izpod te planote izvira tudi večina ostalih notranjskih rek. Iška se izliva v Ljubljanico. 
 
 
1.16.1. REČNI REŽIM IŠKE 
 
Pri reki Iški težko govorimo o značilnem vodnem režimu. Ob močnih deževjih lahko zelo hitro 
naraste in ob prenehanju padavin prav tako hitro pade. Lahko bi rekli, da spada med 
hudourniške reke, zato je veslanje možno le ob močnejših nalivih ali spomladi ob taljenju snega.  
Kot zanimivost - reka Iška je med jesenskimi poplavami leta 2010 izginila v globoko brezno, v 
katero se je reka izlivala. Takrat je imela zabeležen rekorden pretok, in sicer 327 m3/s! Kadar 
veslamo po njej, je primeren vodostaj od 20 do 30 m3/s (Bernot idr., 1998; Pogačnik, 1998). 
 
 
1.16.2. KAJAKAŠTVO NA IŠKI 
 
Iška je reka, po kateri lokalni kajakaši veslajo že vrsto let, a tudi oni na reki nimajo veliko 
ponovitev, saj po njej lahko veslamo le nekajkrat na leto, spomladi po taljenju snega in nekaj 
deževja in mogoče jeseni, če so padavine obilne. Ker je večji del leta rečna struga suha, voda 
nima časa obdelati skal, ki so zaradi tega zelo ostre. Pri dobrem vodostaju (20 ccm) se načeloma 
ne dotaknemo veliko skal, če pa je vode manj, pa zna naš čoln kar trpeti. Reka teče po 
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prečudovitem kanjonu, ki je obdan s strmimi stenami, preraščenimi z gozdom. Če imamo srečo, 
lahko med veslanjem opazimo tudi kakšno divjo žival, na primer gamsa ali medveda.  
 
 
1.17. GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI SOČE 
 
Soča je ena najlepših evropskih rek. Svojo značilno barvo, sinje modro s turkiznimi in zelenimi 
odtenki, dobi s pretakanjem vode čez geološko zgradbo porečja. Voda s površja in iz kraškega 
podzemlja izpira v Sočo ostanke mehanskega in kemičnega preperevanja kamnin, ki se v strugi 
odlagajo. Soča kar naprej prenaša in odlaga drobne delce, s katerimi med skalami utira svojo 
pot in ustvarja slapove, tolmune in brzice (Kladnik, 1999).  
Soča izvira v kraškem izviru, visoko v dolini Trente. Najprej reka teče kot alpski potok, ki teče 
mimo koče pri izviru proti dnu doline. Tam se ji pridružijo prvi pritoki iz Zadnje Trente in 
Krajcarica. V prvih nekaj kilometrih Soča premaga že 250 metrov višine. 
Od Loga naprej reka teče po dnu ledeniške doline Trenta proti jugozahodu. Pri izlivu Vršnika 
je reka oblikovala prva od treh slikovitih korit, med katerimi so za veslanje primerna samo tretja 
korita. Nato se v vasi Lepena Soča zaje še v ena, Velika korita reke Soče, malo pred sotočjem 
Lepenjice in Soče. Ta korita so dostopna od spodaj proti toku, lahko veslamo po njih, dokler se 
ne znajdemo pred skalnato pregrado v samih koritih. Malo naprej od sotočja z Lepenjico pa 
Soča vstopi v Bovško kotlino, po kateri teče že kot večja, vesljiva reka. Na poti proti Kal-
Koritnici si reka utira pod po prodih, med balvani, stenami in vrbami, ki se sklanjajo nad njo. 
Malo nad Kal-Koritnico je Soča ustvarila še tretja korita, ki so zelo slikovita in povsem vesljiva. 
Pod vasjo pa se Soči z desne pridruži prvi večji pritok, reka Koritnica, ki priteka izpod Mangarta 
skozi korita Kluže. Skupaj nato tečeta med balvani in po prodih vse mimo Bovca in Čezsoče 
proti vasem Trnovo in Kobarid. Med vasema Trnovo in Kobarid se nahaja slavni soški Katarakt, 
ki je najbolj priljubljen med ljubitelji kajakaštva na divjih vodah.  
Od Kobarida naprej proti Tolminu se Soča malo umiri, struga se razširi po širokih belih 
prodiščih z naselji, odmaknjenimi od reke. Na vršaju pritoka reke Tolminke stoji mesto Tolmin, 
kjer se reka obrne proti jugu in se ustavi v umetnem jezeru pri Mostu na Soči, tik nad izlivom 
levega pritoka Idrijce. Od tu naprej Soča teče po več kot 30 km dolgi soteski med Kanalskim 
Kolovratom na zahodu in Banjšicami na vzhodu, ki se le redko razširi dovolj, zato so se razvila 
naselja na terasah. Pri Solkanu Soča utira svojo pot po Goriškem polju, ki predstavlja velik 
prodni vršaj Soče. Na ravnini, na njenem levem bregu stoji Nova Gorica. Od Nove Gorice 
naprej, ko se Vipava izlije v Sočo, reka teče tik ob vznožju Krasa mimo Gradišča ob Soči. Pod 
Vilešem se reki pridruži še zadnji večji pritok z desne, nato pa se v njeni znameniti delti izlije 




1.17.1. REČNI REŽIM SOČE 
 
Soča ima tipičen snežno – dežni rečni režim, ki je značilen za vse reke, ki s porečjem segajo v 
visokogorje slovenskih Alp. Značilnost režima je zimski nižek, ko padavine obležijo kot snežna 
odeja. Poletni nižek je običajno manj izrazit, zaradi pogostih padavin, in je pomaknjen proti 
koncu poletja, ko lahko na Soči zabeležimo tudi do manj kot 8 m3/s pretoka. Takrat je veslanje 
prijetno le v spodnjih odsekih, od Srpenice naprej. V zgornjem toku je takrat rečna struga zelo 
nizka in za veslanje zelo neprijetna. Zato je za veslanje na Soči najprimernejša spomladi, ko 
nastopi prvi višek v vodostaju, in jeseni, ki je z nekoliko nižjim viškom kot pomlad, vendarle 
zelo primerna za veslanje. Zadnje čase se sezona dobrih vodostajev za veslanje (od 30 – 70 
m3/s) ohranja skozi vso jesen vse do decembra. Seveda se novembra in decembra vreme 
nekoliko ohladi in je za veslanje potrebna zimska oprema, vendar so vodostaji odlični, turistična 
sezona je končana, zato imamo Sočo samo zase (Bernot idr., 1998; Pogačnik, 1998).  
 
Slika 9. Hidrogram Soče (Soča, 2020). 
Hidrogram, ki ga vidimo na sliki 9, prikazuje tipični snežno dežni rečni režim Soče.  
 
 
1.17.2. KAJAKAŠTVO NA SOČI 
 
Soča je ena najbolj priljubljenih rek v Evropi. Je zelo popularna kajakaška destinacija, ki jo že 
veliko let obiskujejo kajakaši s celega sveta. Od začetnikov do vrhunskih kajakašev, prav za 
vsakega se najde odsek, ki mu bo predstavljal nove izzive in poligon za trening.  
Veslanje po smaragdni reki, ki vijuga med belimi apnenčastimi balvani, navdaja kajakaše s 
posebnimi občutki doživljanja narave. Soča ni le kraj za turizem in zabavo, bila je tudi 
prizorišče več tekem svetovnega pokala v spustu in slalomu na divjih vodah. Tekme, ki so se 
odvijale na odsekih med Srpenico in Trnovim II, so vedno postregle z napetimi in pestrimi boji 
najboljših kajakašev na svetu. S teh tekem tudi izvirajo imena odsekov, kot so »moška« in 
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»ženska«. Zaradi tekem v umetnih kanalih, ki zagotavljalo enake pogoje za vse tekmovalce, 
Soča žal ni več tako popularna med tekmovalci v slalomu in spustu.  
Za plovbo po Soči je potrebna dovolilnica. Cenik dovolilnic najdete na spletni strani soca-
valley.com. Trenutna cena dnevne dovolilnice je 3 eur, tedenske 16 eur in sezonske 30 eur.  
Cene dovolilnic se vsako sezono spreminjajo, zato priporočamo, da se o dovolilnicah in 
njihovih cenah pozanimate, preden se podate na vodo. Vse informacije o razmerah na Soči so 






2. METODA DELA 
 
Delo je monografsko. Metoda dela je deskriptivna. Pri pisanju naloge smo si pomagali z 
domačimi viri, ki vsebujejo opise posameznih pokrajin in regij. Pri opisovanju posameznih rek 
in odsekov smo se sklicevali na lastne izkušnje. Da je vodnik napisan korektno, smo v sklopu 
naloge vse izbrane slovenske reke preveslali in posneli.  
Vsake reke smo se lotili zelo analitično. Vsako reko in odsek smo odveslali od najvišjega 
vstopnega mesta do zadnjega izstopnega mesta reke ali odseka. Med veslanjem smo neprestano 
snemali s kamero, pritrjeno na čeladi. S posnetkov smo nato vzeli slike brzic III. težavnostne 
stopnje in več. Te služijo kot pripomoček za lažjo predstavo o brzicah in pojasnjujejo podroben 
opis brzic. Linija veslanja je opisana tam, kjer je veslanje najbolj varno.  
Težje brzice so pri nas in po svetu poimenovane po prvih veslačih, ki so brzico preveslali. Da 
so opisi jasni in pregledni, smo v vodniku uporabljali slovenska imena posameznih brzic.  
Da je lažje najti vstopna in izstopna mesta reke, so ta opisana in dodatno ponazorjena s slikami 
z Google zemljevida.  
Za opis vodostajev in pretoka rek ter posameznih odsekov smo uporabili podatke uradne strani 
Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO), kjer se podatki hidroloških postaj samodejno 







Glavni namen naloge je predstavitev slovenskih rek do takšne potankosti, da se lahko kajakaš 
na divjih vodah sam odloči za veslanje posameznega odseka, glede na njegove sposobnosti. 
Veslač dobi jasno predstavo, v kaj se spušča, in s tem izloči večji nivo tveganja za morebitno 
nesrečo. Do takšnega vodnika smo prišli z odgovorom na nekaj poglavitnih vprašanj glede 
veslanja na divjih vodah.  
1. Kako priti do reke? Kje so parkirna mesta? 
2. Kje so vstopna in izstopna mesta za posamezni odsek reke? 
3. Kakšna je predvidena težavnostna stopnja reke ali posameznega odseka? 
4. Ali se na reki/odseku skrivajo kakšne posebne vodne ali skalne tvorbe?  
5. Kje je dobro brzico obiti po suhem in zakaj? 
6. Kakšne so predvidene linije veslanja posamezne brzice, ki je po stopnjah višje od III. 
težavnostne stopnje na lestvici (Mlekuž, 2011)? 
Naloga je napisana v obliki kajakaškega vodnika za izbrane slovenske reke. Oblika je povzeta 








Po Savi lahko veslamo od Medvod do Hrastnika. V nadaljevanju bosta opisana le dva odseka. Prvi 
opisani odsek je od Medvod do Tacna, drugi opisani odsek pa je kajakaški poligon v Tacnu. 
 
 
3.1.1. MEDVODE – TACEN  
 
Zelo široka struga in le malo večjih skal ustvarjajo relativno hiter tok, po katerem ni težko 
veslati. Izbira idealne linije veslanja je preprosta. Ne smemo zanemariti dejstva, da gre za zelo 
veliko reko, ki teče hitro in pri višjem vodostaju lahko predstavlja težave za marsikaterega 
začetnika. Po enotedenskem tečaju kajaka na divjih vodah ta odsek ne sme povzročati nobenih 
težav tudi pri rahlo višjem vodostaju. Odsek od Medvod do Tacna za izkušenega kajakaša 
predstavlja nezahteven izlet, na katerem lahko vesla po protitokovih in ob visokem vodostaju 
»srfa« na valovih, ki se takrat ustvarijo. Za začetnika pa ta odsek predstavlja relativno varen in 
pester poligon za učenje novih elementov veslanja. Stopnja težavnosti na tem 8 km odseku 
nikoli ne preseže II.+ stopnje (tabela 3). Paziti je potrebno le na večja drevesa, ki visijo z bregov 
ali jih je poplava odložila sredi rečne struge. Izbiranje linij na tem odseku ni zahtevno in prav 
vse brzice so dobro vidne iz čolna. 
 
Tabela 3  
Prikaz osnovnih podatkov o odseku od Medvod do Tacna na Savi. 
Od: Medvode 
Do: Tacen 
Težavnost: II., (II.+) 
Regija: 4 
Dolžina: 8 km  
Čas veslanja: 1 h 
Posebnosti: Vejevje z brega visi v rečno 
strugo. Podrt jez, Vikrče.  
Najboljši čas: celo leto 
Dostopnost: ob cesti 
Pretok: 30 – 150 m3/s 
Merilna postaja: Sava - Medno 
Temperatura vode: poleti topla Podobni odseki: Čezsoča – Srpenica 1 
 





3.1.1.1. VSTOPNO-IZSTOPNO MESTO (slika 10) 
 
 
Slika 10. Vstopno mesto pri Medvodah in izstopno mesto pri KKK Tacen (Google zemljevidi, 
2020). 
Vstopno mesto najdemo tako, da se po Kajakaški cesti odpeljemo proti Medvodam, sledimo 
glavni cesti skozi Vikrče, Spodnje in Zgornje Pirniče, dokler ne pridemo do elektrarne Medvode 
(slika 10). Preden bi zapeljali čez most, zavijemo levo z glavne ceste (slika 11), na gramozno 
pot, ki nas pripelje do vstopnega mesta. Izstopno mesto pa najdete na naslovu Marinovševa 8a, 
pri Kajak kanu klubu Tacen.  
 






Veslati začnemo pod velikim jezom hidroelektrarne Medvode, kjer je voda počasi tekoča, ob 
levem bregu tako rekoč stoječa. Od tu naprej veslamo po široki strugi, sledimo glavnemu toku. 
Čez nekaj časa se z desne strani v Savo izlije tudi Sora, ki pri močnih nalivih prispeva kar nekaj 
kubičnih metrov vode. Poleti je Sora zelo nizka. Od tu naprej veslamo po glavnem toku, ki mu 
sledimo vse do dela, kjer se Sava popolnoma umiri. Umiri se zaradi starega jezu v Vikrčah. 
Nad jezom voda skoraj stoji, sam jez pa ustvari krajšo brzico II. težavnostne stopnje. Brzico  
lahko obidemo po suhem po levem bregu. Odveslamo  jo po sredini ali rahlo desno od sredine. 
Izogniti se je potrebno le starim lesenim stebrom, ki štrlijo iz vode.  
Od tu naprej se Sava ponovno umiri in v enakem stilu kot zgoraj teče vse do izstopnega mesta 






3.1.2. KAJAKAŠKI POLIGON ZA SLALOM NA DIVJIH VODAH – TACEN  
 
Kajakaški poligon v Tacnu je namenjen predvsem tekmovalcem in tekmovalkam slaloma na 
divjih vodah. Je prizorišče številnih večjih tekem svetovnega pokala in svetovnih ter evropskih 
prvenstev. Za rekreativne kajakaše oziroma kajakaše, ki veslamo v plastičnih čolnih, je 
potrebna predhodna najava in rezervacija termina. Po neuradnih informacijah ena ura na 
kajakaškem poligonu stane 50 eur ne glede na število kajakašev, ki so rezervirali termin.  
Posebnost kajakaškega poligona je ta, da čezenj teče (kadar je optimalni vodostaj) približno 30 
m3/s, vsa ta voda se steče čez »tacensko Rampo«, ki ustvari najtežjo brzico na tem poligonu, 
nato se voda zlije v velik bazen in se tam akumulira in zliva naprej čez progo. Zato pride do 
izjemnega nihanja vode, ki na naravnih strugah ni prisotno. Na progi v Tacnu lahko voda zaniha 
tudi do 50 cm. Zaradi tega nihanja vode so vsi protitokovi zelo dinamični, meje med glavnim 
tokom in protitokom pa zelo široke. Prav tako je čez celo progo veliko gob in mehurjev, ki 
otežujejo veslanje.  
Kljub vsem tem dejstvom je kajakaški poligon v Tacnu zelo varen in je odlično mesto za 
nadgrajevanje kajakaškega znanja tudi za zelo izkušene kajakaše na divjih vodah.  
 
Tabela 4  





Dolžina: 600 m 
Čas veslanja: / 
Posebnosti: Umetna proga z zapornico.  
Najboljši čas: celo leto 
Dostopnost: ob cesti 
Pretok: 15 - 50 m3/s 
Merilna postaja: Sava - Medno 
Temperatura vode: poleti topla Podobni odseki: /  
 
V tabeli 4 so predstavljeni osnovni podatki o kajakaškem poligonu v Tacnu. Osnovni podatki 






3.1.2.1. VSTOPNO-IZSTOPNO MESTO 
 
V tem poglavju bom zelo kratek, saj gre za 600 m dolgo umetno progo, za katero kakršna koli 






Z veslanjem začnemo nad poligonom, od koder se podamo čez »tacensko Rampo«.  
 
Slika 12. Začetni spust čez Rampo (osebni arhiv). 
 




Slika 14. Povratni val na spodnjem delu Rampe (osebni arhiv). 
Najlažje jo je preveslati tako, da zaveslamo po sredini toka (slika 12). Na sredini se naslonimo 
na kup (slika 13), ki se ustvari na desni strani in se iz njega potisnemo čez zadnji povratni val, 
ki ima jezika na levi in desni strani (slika 14).  
Za rampo sledi nekaj metrov mirnejše, vendar hitre vode, ki se nato zlije čez »Prvi jez«.  
 
Slika 15. Prvi jez na kajakaškem poligonu v Tacnu (osebni arhiv). 
Prvi jez (slika 15) odveslamo skrajno levo ali skrajno desno. Za prvim jezom sledi nekaj 
protitokov, kjer se lahko poigramo in vozimo različne kombinacije.  
 
Slika 16. Šilček na kajakaškem poligonu v Tacnu (osebni arhiv). 
Če sledimo glavnemu toku, nas ta pripelje do drugega jezu na poligonu, ki mu pravimo »Šilček« 
(slika 16). Šilček odveslamo po skrajno levi ali desni strani. Za Šilčkom sledi še nekaj skal in 
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protitokov ter en manjši povratni val, ki ga lahko preveslamo kjer koli in za njim na desnem 
bregu izstopimo.  
Lahko pa odveslamo še čez zadnji del proge, ki je bil pred nekaj leti na novo zgrajen, in si ga 
je dobro najprej ogledati z brega. Če odveslamo še zadnji del proge, lahko nato izstopimo na 
desno pri stopnicah, ki so takoj pod progo ali pri stopnicah nekoliko nižje.  
 
 
3.2. SAVA BOHINJKA 
 
Po Savi Bohinjki začnemo veslati v Bohinjskem jezeru in končamo v Bohinjski Beli. V 
nadaljevanju sta opisana dva odseka. Prvi odsek je Zgornja Bohinjka od jezera do Bohinjske 
Bistrice in drugi odsek od Soteske do Bohinjske Bele.  
 
 
3.2.1. ZGORNJA BOHINJKA  
 
Scensko lepo veslanje, ki je primerno tako za kajak kot za spuste s sit on topom. Veslanje se 
začne v lepem gorskem Bohinjskem jezeru, ki je poleti zelo toplo in prijetno za vodne športe. 
Kot začetnik lahko osnove veslanja usvojite na mirni vodi v jezeru. Ko pridobite osnovno 
znanje, lahko izvedete lep veslaški izlet po zgornjem toku Save Bohinjke. Ta odsek bi ocenil s 
stopnjo težavnosti II.-III., le-ta je zelo odvisna od vodostaja. Pri višjem vodostaju je lahko 
kanjon, v katerega vstopimo nekaj sto metrov iz jezera, zahteven, saj se ob stenah ustvarjajo 
mehurji in vodne blazine, ki so za neizkušenega kajakaša lahko zelo neprijetna izkušnja.  
Pri srednji vodi oziroma pri nizkem vodostaju, ki je načeloma čez celo poletje, je ta odsek 
nezahteven. 
Takoj po začetku veslanja reka vstopi v krajši kanjon oziroma korito, v katerem je ob nizkem 
vodostaju voda skoraj stoječa. Ob višjem vodostaju pa se v tem koritu začnejo ustvarjati vodne 
gobe, ki lahko otežijo veslanje začetnikom, zato vam priporočamo, da se pred veslanjem tega 
odseka posvetujete z domačini ali pa za veslanje najamete vodiča. Ostali del odseka je 
razmeroma miren z vmesnimi krajšimi brzicami II. stopnje. Na tem delu Save Bohinjke je tudi 
nekaj umetnih pragov, ki so jasno vidni in dobro označeni, a kljub temu je potrebna večja mera 
pozornosti in previdnosti, saj vsi umetni jezovi ustvarijo močan povratni val, ki je lahko za 




Tabela 5  
Prikaz osnovnih podatkov za Savo Bohinjko na odseku od Bohinjskega jezera do Bohinjske 
Bistrice. 
Od: Bohinjsko jezero 
Do: Bohinjske Bistrice 
Težavnost: II.(+) 
Regija: 1 
Dolžina: 8 km  
Čas veslanja: 1 h 
Posebnosti: Vejevje z brega visi v rečno 
strugo. Umetni jezovi/stopnice 
Najboljši čas: spomladi/jeseni 
Dostopnost: ob cesti 
Pretok: 50 m3/s 
Merilna postaja: Sveti Janez 
Temperatura vode: mrzla  Podobni odseki: Čezsoča – Srpenica 1 
 
V tabeli 5 so predstavljeni osnovni podatki, ki jih potrebujemo za veslanje po Savi Bohinjki od 
Bohinjskega jezera do Bohinjske Bistrice.  
 
 
3.2.1.1. VSTOPNO-IZSTOPNO MESTO (slika 17) 
 
 
Slika 17. Zemljevid z označenim vstopnim in izstopnim mestom za odsek od Bohinjskega 
jezera do Bohinjske Bistrice (Google zemljevidi, 2020). 
Vstopno mesto je Bohinjsko jezero, ki ga ne moremo zgrešiti (slika 17). V poletnih mesecih 
lahko veliko zagato v Bohinju predstavljajo parkirna mesta, tako da kjer koli v bližini jezera 
najdete prosto parkirno mesto, je primerno za začetek veslanja.  
Izstopno mesto pa najdemo tako, da se peljemo po glavni cesti od jezera do Bohinjske Bistrice, 
ko pridemo v Bohinjski Bistrici do glavnega krožnega križišča, ga zapustimo pri tretjem izvozu 
in sledimo Savski cesti, glavna cesta iz Bohinja proti Bledu.  
Kmalu za krožiščem zavijemo za cerkvijo desno na Ajdovsko cesto, ki ji sledimo do 
industrijske zgradbe Filbo, kjer zavijemo levo na makadam. Temu makadamu nato sledimo do 
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reke, pod železniškim mostom. Tam lahko avto tudi parkiramo. Na sliki 18 so predstavljena 
navodila do izstopnega mesta. 
 






Zgornji del začnemo veslati v Bohinjskem jezeru, iz katerega se spustimo po reki. Po slabem 
km veslanja se reka zoži v ozko korito, dolgo slabih 600 m, v katerem ni večjih brzic (II. 
težavnostne stopnje), pri visokem vodostaju (35 m3/s ali več) se lahko ustvarijo gobe ob stenah 
korita (takrat bi korito ocenil s III. stopnjo težavnosti). Bodite pozorni na podrta drevesa, ki se 
lahko zagozdijo v koritu. 
Za koritom reka nadaljuje svojo pot po prodih in vijuga med gozdovi, travniki in polji. Na tem 
odseku naletimo na 4 umetno narejene pragove.  
Pragovi se nahajajo pod mostovi, na katerih je z deskami označeno, kje na širini rečne struge je 
prehod čez pragove možen, če znakov ne vidite ali jih ne razumete, se je pred pragovi vedno 
možno ustaviti in zadevo pregledati z brega.  
Tretji prag (pod mostom v vasi) ustvari zelo dober valj za surfanje s čolnom. Kadar je vodostaj 
primeren, lahko nazaj v val ob bregovih tudi preveslamo.  
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Ta odsek veslamo približno 8 km, od jezera do železniškega mostu (izhod tudi za rafte). Na 
levem bregu je velika cerkev, na desnem bregu izstopimo tik ob majhnem potočku, ki se izliva 
v reko. Od tu naprej reka vstopi v Sotesko. 
 
 
3.2.2. SAVA BOHINJKA – SOTESKA  
 
Ko govorimo o tem odseku, govorimo o najboljšem odseku na Savi Bohinjki. Zaradi izjemno 
preproste logistike, kratke razdalje, ki jo naredimo na cesti, in razmeroma dolgega časa veslanja 
je ta odsek najbolj priljubljen med kajakaši z Gorenjske in osrednje Slovenije. Iz Ljubljane se 
na cilj odseka pripeljemo v slabi uri, kar pomeni, da tudi v jesenskih dneh še lahko ujamemo 
nekaj dnevne svetlobe za veslanje in uživanje na vodi.  
Odsek je po moji oceni in po oceni lokalnih kajakašev (Reberšak, 2019) III. stopnje. Vse brzice 
na odseku so lepe in odprte z dolgimi izteki, brzica mimo zelo znane »Češke skale« pa je 
ocenjena s IV. stopnjo, je pa lepo vozna po desni strani toka. Če se ne počutimo dovolj sposobni 
za veslanje te brzice, jo zelo enostavno obidemo po levem bregu (pred brzico je dolga ravnina 
in dolg desni ovinek, na začetku katerega lahko izstopimo na levi breg in obidemo brzico). Za 
ogled te brzice bolj priporočam desni breg, saj se lahko zelo približamo brzici in si jo ogledamo 
z nivoja vode in smeri veslanja. Na desnem bregu bi lahko postavili tudi varovanje, če bi bilo 
potrebno.  
Ostale brzice so tekoče in lepo vozne, na celem odseku je ogromno protitokov, mehurjev, valov, 
povratnih valov in ostalih vodnih tvorb, ki ustvarjajo idealen poligon za trening in pridobivanje 
izkušenj v varnem okolju. Seveda pa stopnje težavnosti z višanjem vode rastejo. Prav tako se 
brzice vsako leto nekoliko spremenijo, veliko je dreves, ki lahko zajezijo določene brzice in jih 
s tem naredijo nevarnejše.  
Krajši odsek na Savi Bohinjki, razgiban in zabaven za vse nivoje kajakašev, od začetnikov, ki 
so usvojili eskimo obrat, do vrhunskih kajakašev, ki iščejo zabaven odsek za popoldansko 






Tabela 6  
Prikaz osnovnih podatkov za Savo Bohinjo na odseku od Soteske do Bohinjske Bele. 
Od: Hidroelektrarne v Soteski 
Do: Bohinjske Bele 
Težavnost: III. – IV.+ 
Regija: 1 
Dolžina: 5 km  
Čas veslanja: 30 min 
Posebnosti: Vejevje z brega visi v rečno 
strugo. Priporočen ogled z brega. 
Najboljši čas: spomladi/jeseni 
Dostopnost: ob cesti 
Pretok: 30-300 m3/s 
Merilna postaja: Bodešče 
Temperatura vode: zelo mrzla Podobni odseki: Soča, Srpenica 1 – Trnovo 1 
 
V tabeli 6 so prikazani osnovni podatki, ki jih potrebujemo za veslanje Save Bohinjke na odseku 
od hidroelektrarne v Soteski do Bohinjske Bele.  
 
 
3.2.2.1. VSTOPNO-IZSTOPNO MESTO (slika 19) 
 
 




Vstopnega in izstopnega mesta na tem odseku res ni težko najti. Sledimo glavni cesti z Bleda 
proti Bohinju (ali obratno, če prihajate iz Bohinja).  
 
Slika 20. Pogled na vstopno mesto nad jezom v Soteski iz čolna (osebni arhiv). 
Vstopno mesto je pri hidroelektrarni Soteska na desnem bregu, če je dovolj vode, se lahko 
spustimo čez jez (60 m3/s ali več), ki ga vidimo na sliki 20.  
Če je vode manj, pa je vstopno mesto na levem bregu pod jezom (slika 21), do tja nas vodi 
gramozna pot, ki z glavne ceste skrene pred mostom desno, gramozni poti sledimo slabih 200 
m in nato pridemo do manjše peščene plaže na Savi Bohinjki.  
 
Slika 21. Pogled na vstopno mesto pod jezom v Soteski iz čolna (osebni arhiv). 
Izstopno mesto najdemo tako, da sledimo glavni cesti z Bleda proti Bohinju. Ko prečkamo Savo 
Bohinjko, v naslednjem križišču zavijemo desno na vzporedno cesto. Ta cesta nas pripelje do 
reke, kjer prečkamo še en most. Takoj za mostom zavijemo desno in se peljemo do parkirišča 
(slika 22). 
 





Veslanje lahko začnemo tako, da se spustimo čez jez hidroelektrarne ali pa začnemo s peščene 
plaže na levem bregu pod elektrarno.  
 
Slika 23. Zgoraj levo, jez pri hidroelektrarni Soteska, zgoraj desno, vstopno mesto pod jezom 
(osebni arhiv). 
Če je vode več kot 60 m3/s, lahko odveslamo jez (slika 23). Priporočen je ogled z brega. Jez 
odveslamo na desni polovici, kjer se val pod jezom ne zapira v povratni val. Če ni dovolj vode, 
torej manj kot 60 m3/s, začnemo na levi strani reke pod jezom (slika 23).  
 
Slika 24. Serija večjih valov na začetku odseka (osebni arhiv). 
Pod mostom sledi set valov (slika 24), ki jih veslamo po sredini ali se jim izognemo po desni 




Slika 25. Veslanje med skalami na levi strani toka (osebni arhiv). 
Nato reka nadaljuje pot do dolgega desnega ovinka z velikim protitokom na levi, za ovinkom 
se lahko držimo desne strani ali zavijugamo med skalami na levi strani (slika 25). Nato sledi 
nekaj brzic III. stopnje, ki pa so dobro vidne iz čolna. Vse linije veslanja lahko določamo iz 
čolna.  
Ko zaveslamo pod visok viadukt, moramo posvetiti več pozornosti naslednji brzici.  
 
Slika 26. Velik protitok na levi strani pred Češko skalo (osebni arhiv). 
Serija valov (slika 26), ki se iztečejo v dolg desni zavoj, v katerem je voda običajno mirna. 
Ustavimo se lahko v velikem protitoku na levi strani in si Češko skalo ogledamo z brega.  
Če je potreben ogled, priporočamo, da reko prečite na desni breg, po katerem se lahko 
sprehodite nekaj metrov nižje ob reki in si ogledate. Če ste se odločili, da boste brzico obhodili, 
pa sami ocenite, ali jo boste obhodili po levem ali desnem bregu.  
Če se odločite za veslanje brzice, se držite desne strani, kjer vas bo tok načeloma odnesel mimo 




Slika 27. Vstop v brzico Češka skala in linija desno od Češke skale (osebni arhiv). 
Za Češko skalo (slika 27) se držimo sredine toka čez tako imenovane “Kaskade”, ki so 
kontinuirana brzica III.-IV.+ stopnje (odvisno od vodostaja). Pri 200 m3/s se na kaskadah 
moramo izogniti dvema velikima povratnima valoma, ki sta na koncu brzice na desni in levi 
strani (če ste se odločili za veslanje pri takšni vodi, priporočamo, da sledite izkušenemu 
kajakašu, največkrat so to lokalni kajakaši na divjih vodah).  
Za Kaskadami sledi še nekaj zabavnih, nekoliko daljših brzic III. težavnostne stopnje, ki pa so 
dobro vidne iz čolna. Vstop v zadnji sklop brzic III. stopnje tega odseka je na sredini toka ali 
po prelivu na levi strani (slika 28).  
 
Slika 28. Vstop v zadnji del sklopa brzic na tem odseku (osebni arhiv). 
Za vstopom (slika 28) sledi še nekaj brzic III. stopnje, ki so dobro pregledne iz čolna. Ta del 




Slika 29. Most, pod katerim je izstopno mesto na levem bregu (osebni arhiv). 
Od tukaj naprej do cilja nas loči samo še nekaj prijetnih valov in nekaj ravnine. Pod mostom 




3.3. KOKRA  
 
Na Kokri je opisan samo en odsek, ki je primeren za veslanje. Opisani odsek se začne na 
Spodnjem Jezerskem in konča pri sotočju s Čemšeniškim potokom.  
 
 
3.3.1. SPODNJE JEZERSKO - ČEMŠENIŠKI POTOK 
 
Reka Kokra je še en gorenjski biser, kjer veslamo samo po močnih deževjih in nalivih, ki so v 
Sloveniji najpogostejši jeseni (oktober, november), vodo pa lahko ujamemo tudi spomladi, ko 
se začne taliti sneg. Po Kokri smo veslali pri približno 20 m3/s pretoka, kar je bil dober vodostaj 
za veslanje vseh jezov in ostalih brzic. Pri višjem vodostaju pa je Kokra mnogo hitrejša, 
povratni valovi na jezovih so močnejši in nikakor ne dopuščajo napak (obvezno dobro znanje 
bufa in eskimskega obrata)! 
Odsek, ki smo ga veslali mi (16. 11. 2019), bi v celoti ocenil s III. stopnjo z vmesnimi brzicami 
IV. stopnje (umetni jezovi) ter eno brzico (vstop v kanjon pod mostom) IV+. stopnje. Jezove bi 
ocenil s IV. stopnjo, saj so načeloma lepo vozni, prav vse si lahko ogledamo z brega in jih po 
želji tudi obhodimo. Seveda bi tudi sam pogledal vsak jez, če bi bilo vode več, saj se takrat na 
takšnih umetnih jezovih ustvari močan povratni val brez izhodov na straneh. 
Prav tako je ne bi veslal pri nižji vodi, saj je takrat skoraj nemogoče odveslati brez prask in 
odrgnin na čolnu in ostali opremi.  
Med umetnimi jezovi, ki so visoki vse od enega do petih metrov, so lepo vozne brzice III. – IV. 
stopnje. V zgornjem toku je reka nekoliko ožja in je pametno veslati nekoliko zadržano in 
previdno, da nas ne preseneti kakšno drevo. Z dodatnimi pritoki v nadaljevanju reka postane 
vozna z lepimi brzicami, a razmeroma malo protitokovi ob straneh. Za veslanje po Kokri 




Tabela 7  
Prikaz osnovnih podatkov za reko Kokro. 
Od: Spodnje Jezersko 
Do: Čemšeniški potok 
Težavnost: III.-IV.+ 
Regija: 1 
Dolžina: 10 km  
Čas veslanja: 2 h 
Posebnosti: Umetni jezovi, priporočljiv 
ogled z brega. 
Najboljši čas: spomladi/jeseni 
Dostopnost: ob cesti 
Pretok: 20-40 m3/s 
Merilna postaja: Kokra 
Temperatura vode: mrzla Podobni odseki: / 
 
V tabeli 7 so prikazani osnovni podatki, ki so potrebni za veslanje po Kokri na odseku od 
Spodnjega Jezerskega do Čemšeniškega potoka.  
 
 
3.3.1.1. VSTOPNO-IZSTOPNO MESTO (slika 30 in slika 31) 
 
 




Slika 31. Zemljevid Kokre z izstopnim mestom pri Čemšeniškem potoku (Google)  
Vstopno mesto najlažje najdemo tako, da se peljemo po glavni cesti iz Kranja proti Jezerskemu. 
Ko enkrat vstopimo v dolino, vstopnega in izstopnega mesta ne moremo zgrešiti.  
Vstopno mesto najdemo tako, da glavni cesti proti Jezerskemu sledimo vse do vasi Spodnje 
Jezersko.  
 
Slika 32. Parkirno mesto na vstopnem mestu Kokre (Google zemljevidi, 2020). 
Pred mostom, ki ga vidimo na sliki 32, zavijemo levo na peščen parkirni prostor. Od parkirnega 
prostora se nato nekaj 10 metrov sprehodimo do majhnega desnega pritoka, po katerem se 




Slika 33. Parkirna niša pri Čemšeniškem potoku, izstopno mesto Kokre (Google zemljevidi, 
2020). 
Izstopno mesto je pri Čemšeniškem potoku na parkirnem mestu, ki ga vidimo na levi strani 
slike 33. Gre za manjši desni pritok Kokre, ki je jasno viden na naši levi strani, ko se po glavni 





Veslanje začnemo tako, da se z brega spustimo v reko in čez nekaj metrov že skočimo čez prvi 
umetni jez (slika 34), ki si ga lahko dobro ogledamo z desnega brega.  
 




Slika 35. Prvi umetni jez na Kokri (osebni arhiv). 
Prvi jez na Kokri (slika 35). Za jezom sledijo brzice III. stopnje, ki pa so dobro vidne iz čolna. 
Previdni moramo biti, da opazimo, ali je pred nami podrto kakšno drevo, ki zapira varen prehod 
čez brzice.  
 
Slika 36. Dvojni jez s povratnim valom (osebni arhiv). 
Čez nekaj časa priveslamo do nižjega jezu, ki pa mu takoj sledi še en manjši jez, skupaj ustvarita 
dvojni padec (slika 36).  
Med jezovi so ponovno lepo vozne brzice III. stopnje, skozi katere se prebijamo do naslednjega 
jezu. Jezov na tem odseku je sedem, posnetih in prikazanih v opisu je šest, ker je na četrtem 
prišlo do napake v snemanju.  
 
Slika 37. Tretji jez na Kokri (osebni arhiv). 
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Brzice III. stopnje nas pripeljejo do tretjega jezu (slika 37), kjer veslamo po sredini ali malo 
levo od sredine. Za tem padcem ponovno sledijo brzice III. stopnje, ki nas pripeljejo do 
manjšega korita, v katerem moramo biti pozorni na zataknjena drevesa.  
 
Slika 38. Vstop v korita (osebni arhiv). 
Pri vodostaju, kot smo ga imeli mi (cca 20 m3/s), je bila voda v koritih (slika 38) zelo mirna in 
počasna, zato je bilo manevriranje znotraj korit preprosto, ob višji vodi pa se v koritih ob stenah 
ustvarijo gobe, ki znajo veslanje nekoliko zaplesti.  
Za koriti se reka razširi in nekoliko umiri. Takšni strugi sledimo vse do slapu, ki se z levega 
brega izliva v Kokro. Pod slapom se lahko ustavimo v levem protitoku. 
 
Slika 39. Slap, ki se v Kokro izliva z levega brega (osebni arhiv). 
Iz protitoka (slika 39) se dolvodno že vidijo meglice četrtega, najbolj vodnatega jezu na tem 
odseku. Ta jez je tako imenovani »auto-buf«. Veslamo ga po sredini, lahko si ga ogledamo z 
desnega brega. Na desnem bregu pod jezom lahko postavimo tudi varovanje z vrvjo.  
Za tem jezom nato ponovno veslamo pa široki rečni strugi z vmesnimi brzicami in valovi, 
dokler ne pridemo do najvišjega jezu. 
Jez, ki sledi, je najvišji in tehnično najzahtevnejši na Kokri. Voda pod jezom je zelo plitva, zato 
je mesto pristanka omejeno. Dobro je pristati na dno čolna. Ogled tega jezu z brega je nujen. 
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Najlažje si ga ogledamo na poti do vstopnega mesta. Pri ogledu moramo določiti tudi primerno 
mesto za izstop pred jezom in breg, po katerem bomo jez morda obhodili.  
 
Slika 40. Luka Reberšak na petem, najvišjem jezu, na Kokri (osebni arhiv). 
Ko odveslamo oziroma obhodimo jez (slika 40), smo približno na polovici odseka. Od tu naprej 
nas ponovno vodijo brzice III. stopnje vse do naslednjega nižjega jezu, ki ga veslamo po desni 
strani (slika 41). 
 
Slika 41. Šesti jez na Kokri (osebni arhiv). 
Jezu (slika 41) sledi še en malo višji jez, ki ga lahko lepo odveslamo po sredini ali rahlo desno 
od sredine (slika 42). Če ga bufnemo pravilno, nas mora voda, ki jo izpodrine rep čolna, politi 
po glavi (M. Lužar, osebni arhiv, 16. 11. 2019). Pristanek na tem slapu je zelo mehak, je pa 
potreben buf zavesljaj, saj je jez z obeh strani popolnoma zaprt, reševanje z brega je na tem jezu 
zelo zahtevno. Pri višjih vodostajih so povratni vali jezov še veliko močnejši, zato še enkrat 




Slika 42. Matjaž Lužar na sedmem jezu Kokre (osebni arhiv). 
Ta jez je zadnji jez, ki ga odveslamo na tem odseku (slika 42). Od tukaj naprej sledi še nekaj 
ravnine in zavojev z brzicami III. stopnje, dokler ne pridemo do mosta, pod katerim je 
najzahtevnejša brzica odseka (IV.+).  
Vstopna brzica v kanjon Kokre je sestavljena iz daljše drče, ki jo nujno veslamo po levi strani 
in nikakor ne desno. Linija veslanja vstopne brzice v kanjon je označena s puščicami (slika 43). 
Te brzice si iz vode ne moremo ogledati, zato je obvezen predhoden ogled s ceste nad brzico!  
 
Slika 43. Glavna brzica Kokre, stopnje IV.+ (osebni arhiv). 
Po kanjonu Kokre se reka ponovno razširi in tok se nekoliko umiri. Vmesne lažje brzice in 




Slika 44. Jan Praprotnik, Matjaž Lužar in jaz na izstopnem mestu reke Kokre (osebni arhiv). 
Izstopno mesto je pred mostom čez Kokro na desnem bregu (slika 44). Protitok je dovolj velik 




3.4. KAMNIŠKA BISTRICA  
 
Na reki Kamniška Bistrica je v nadaljevanju opisan samo en odsek, ki je primeren za veslanje. 





Kamniška Bistrica je reka, po kateri začnemo veslati na sredini ozkega, do 37 m globokega, 
korita Veliki Predaselj, od koder se podamo na 5 km dolgo veslanje. Reka je večinoma hitro 
tekoča, struga je z obeh strani omejena z ravnimi bregovi, obdanimi z gozdom, zato je veslanje 
zelo prijetno in slikovito. Ker so bregovi ravni, je ob straneh le malo protitokov, zato velja 
pravilo, da smo previdni in izkoristimo vse protitokove ob straneh pred zavoji, da si ogledamo, 
kaj nas čaka za zavojem (Zalar, 2019b).  
Največjo nevarnost na Kamniški Bistrici namreč predstavljajo podrta drevesa, ki po neurjih in 
visoki vodi velikokrat »zajezijo« rečno strugo in onemogočijo varen prehod čez brzice. Razen 
občasnege drevesa, ki se ga najpogosteje da lepo obhoditi po bregu, pa so brzice lepo berljive 
in vidne iz čolna, predvsem III. stopnje. Korita, v katerih začnemo, bi ocenil s težavnostno 
stopnjo III., ob višjem vodostaju mogoče III.+ zaradi mehurjev in moči toka, ki ga reka v koritih 
ustvari. 
Odsek, ki ga veslamo na Kamniški Bistrici, je malo podoben odseku na Savinji, na obeh imamo 
razmeroma hiter tok vode in malo skal, ki tvorijo brzice. Padec na tem odseku ni velik, zato so 





Tabela 8  
Prikaz osnovnih podatkov za veslanje po Kamniški Bistrici. 
Od: Soteska Predaselj 
Do: Stahovica 
Težavnost: III. – III.+ 
Regija: 1 
Dolžina: 6 km  
Čas veslanja: 40 min do 1 ure 
Posebnosti: Veliko dreves, ki so podrta čez 
celo strugo! Priporočen pregled z brega. 
Najboljši čas: spomladi/jeseni 
Dostopnost: ob cesti 
Pretok: 15-30 m3/s 
Merilna postaja: Kamniška Bistrica - Kamnik 
Temperatura vode: mrzla Podobni odseki: Girklca 
 
V tabeli 8 so prikazani osnovni podatki za veslanje po Kamniški Bistrici na odseku od soteske 
Predaselj do Stahovice. 
 
 
3.4.1.1. VSTOPNO-IZSTOPNO MESTO (slika 45 in slika 46) 
 
 




Slika 46. Izstopno mesto pri Stahovici (Google zemljevidi, 2020). 
Iz Kamnika sledimo glavni cesti proti severu, ki vodi do Kamniške Bistrice. Slaba dva kilometra 
iz Stahovice z glavne ceste zavijemo levo čez lesen most (slika 47), za mostom se cesta 
nadaljuje v obliki gozdne ceste.  
 
Slika 47. Parkirno mesto na izstopnem mestu za Kamniško Bistrico (Google zemljevidi, 
2020). 
Takoj za mostom (slika 47) lahko pustimo avto, vendar je potrebno paziti, da s svojimi vozili 
ne zapremo prehoda po gozdni cesti ali prehoda čez most. Pod tem mostom na desnem bregu v 
protitoku je izstopno mesto iz vode.  
Do vstopnega mesta najlažje pridemo tako, da v GPS vnesemo »Parking soteska Predaselj«, 
GPS nas bo tako pripeljal naravnost do vstopnega mesta. Če nimamo GPS naprave ali 
pametnega telefona z Google zemljevidi, sledimo glavni cesti naprej proti Kamniški Bistrici, 




Slika 48. Navodila za parkirno mesto na vstopnem mestu v soteski Predaselj (Google 
zemljevidi, 2020). 
S puščicami so označena mesta, kjer z glavne ceste zavijemo levo na gozdno pot (slika 48), ki 
ji sledimo do mostu čez sotesko Predaselj. Za mostom zavijemo levo po gozdni poti, ki ji 
sledimo do razširitve v gozdu, kjer lahko parkiramo avto. Avto lahko parkiramo tudi na 
uradnem parkirišču.  
 
Slika 49. Urejena potka, ki nas vodi do Kamniške Bistrice v soteski Predaselj (osebni arhiv). 









Veslati začnemo na dnu soteske Predaselj, kjer je sredi korit lepa prodnata brežina, ki omogoča 
vstop na vodo (slika 50).  
 
Slika 50. Začetek veslanja Kamniške Bistrice v soteski Predaselj (osebni arhiv). 
Najlažje je izvesti tako imenovani »suhi štart«, kar pomeni, da se v kajak vsedemo na bregu, 
zapnemo krovnico in čelado ter se z brega porinemo v vodo. Ko smo na vodi, se držimo sredine 
toka skozi korita vse do izhoda iz korit. 
 
Slika 51. Brzica skozi sotesko na Kamniški Bistrici takoj na štartu (osebni arhiv). 
Takoj ko priveslamo skozi korita (slika 51), se je priporočljivo ustaviti ob desnem bregu v 
protitoku. Ko sva po Kamniški Bistrici veslala z Matjažem (novembra 2019), sva morala za 
koriti na desnem bregu izstopiti, saj je zemeljski plaz skoraj celo rečno strugo zajezil z zemljo, 




Slika 52. Zemeljski plaz in podrta drevesa, ki so onemogočila varno veslanje (osebni arhiv). 
Izstop na desni breg ni zahteven, prav tako je po desnem bregu shojena pešpot, ki ji sledimo do 
naslednjega primernega in varnega mesta za ponovni vstop na vodo. Seveda se je občasno 
pojavilo še kakšno drevo, ki je bilo podrto čez celo strugo (slika 53). Ob višjem vodostaju bi 
takšno drevo predstavljalo velik problem, saj bi se mu težko izognil, protitokov pred njim pa ni 
veliko.  
 
Slika 53. Podrto drevo čez celotno strugo Kamniške Bistrice (osebni arhiv). 
V takšnem stilu se nato veslanje nadaljuje. Razmeroma hiter tok z manjšimi brzicami, II.-III. 
težavnostne stopnje, se na določenih mestih zaradi balvanov, zožanja rečne struge ali rečnega 
zavoja prelevi v brzice III.-III.+ težavnostne stopnje, ki pa so dobro razvidne iz čolna.  
Ostale nevarnosti, kot na primer drevo, ki je zagozdeno med bregom in velikim balvanom na 
sredini rečne struge (slika 54), so pogost pojav na Kamniški Bistrici. Ogledi nepreglednih brzic 
ali zavojev z brega so priporočljivi, po možnosti postavite tudi varovanje in si tako zagotovite 




Slika 54. Podrto drevo v kombinaciji z balvanom predstavlja novo oviro (osebni arhiv). 
Od brzice z drevesom (slika 54) do konca odseka veslamo pazljivo.  
Pred koncem sledi še nekaj brzic III.+ težavnostne stopnje. Te brzice so tehnično malo 
zahtevnejše za veslanje, saj tečejo med večjimi balvani (slika 55). Določanje linij veslanja je 
možno iz čolna. 
 
Slika 55. Ena izmed brzic III. stopnje, ki poteka med večjimi balvani (osebni arhiv). 
Brzice med seboj povezujejo daljše brzice II. stopnje vse do izstopnega mesta, ki je na desnem 
bregu pred mostom, čez katerega smo zapeljali z avtom do parkirnega prostora. Izstopno mesto 
se nahaja na sredini brzice III. stopnje, ob desnem bregu v protitoku, ki je dobro vidno (slika 
56).  
 
Slika 56. Matjaž Lužar na izstopnem mestu Kamniške Bistrice (osebni arhiv). 
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3.5. KROPARICA  
 
Na reki Kroparici je opisan samo en odsek, ki je primeren za veslanje. Opisani odsek se začne 
pri mostu čez reko na začetku vasi Kropa in konča v središču vasi.  
 
 
3.5.1. MOST - KROPA 
 
Gre za hudourniško reko, katere vodostaj zelo hitro naraste in enako hitro pade. Celotni odsek 
teče skozi staro vaško jedro žebljarske Krope, ki je znana po železarstvu in umetnem kovaštvu 
že od keltskih časov. Kroparica je včasih poganjala vodna kolesa, ki so poganjala zračne 
mehove, s katerimi so podpihovali ogenj in talili železo (Zalar, 2019c).  
Odseka ne morem primerjati z nobeno drugo slovensko reko. Gre za reko, ki se v 800 m spusti 
z izjemnim gradientom. Za veslanje tega kratkega odseka smo porabili le slabih 5 min. V tem 
kratkem času in kratkem odseku smo naleteli na drče, padce, zahtevnejše brzice in povratne 
valove. Kroparica je skriti kajakaški zaklad Slovenije, ki ga ni veslalo prav veliko kajakašev na 
divjih vodah. Nekateri slovenski kajakaši na divjih vodah in prebivalci Krope, ki smo jih srečali 
v vasi, so mnenja, da sva bila z Janom prva kajakaša, ki sva Kroparico na tem delu uspešno 
preveslala v celoti.  
Kroparico sva sporazumno ocenila s IV. – IV.+ stopnjo (J. Praprotnik, osebna komunikacija, 
december 2019). Ko reko gledamo z brega, vse izgleda zelo ozko, ko pa smo zares v čolnu in 
začnemo z veslanjem, opazimo, da imamo v resnici veliko več prostora in časa za veslanje 
posameznih delov in brzic. Seveda je težavnost zelo odvisna od vodostaja. Ko sva Kroparico 
veslala midva, sva se zgledovala po reki Lipnici, v katero se Kroparica izliva. Merilna postaja 
reke Lipnice je takrat kazala 22 m3/s pretoka (»Vode-Zadnji podatki«, 2020). Če bi bilo vode 
veliko več, bi bil prehod pod mostovi v vasi nemogoč, prav tako bi bil nemogoč izstop z reke, 
ker v celem odseku najdemo le nekaj zelo majhnih protitokov, ki so primerni za izstop. Če po 
ogledu reke z brega ocenimo, da prehod pod mostovi ni mogoč, veslanje Kroparice 
odsvetujemo. V vsakem primeru pa priporočamo, da si celoten odsek ogledate. Dobro si oglejte 





Tabela 9  
Prikaz osnovnih podatkov za reko Kroparico v vasi Kropa. 
Od: mosta čez Kroparico na koncu vasi 
Kropa 
Do: središča vasi Kropa 
Težavnost: IV. – IV.+ 
Regija: 1 
Dolžina: 800 m 
Čas veslanja: 5 min  
Posebnosti: Velik padec, hitra hudourniška 
reka z umetnimi pragovi. 
Najboljši čas: spomladi/jeseni/pozimi 
Dostopnost: ob cesti 
Pretok: nad 20 m3/s 
Merilna postaja: Lipnica 
Temperatura vode: zelo mrzla Podobni odseki: / 
 
V tabeli 9 so prikazani osnovni podatki za veslanje reke Kroparice. Manjša reka, ki teče skozi 
vas Kropa.  
 
 
3.5.1.1. VSTOPNO-IZSTOPNO MESTO (slika 57) 
 
 
Slika 57. Zemljevid z vstopnim in izstopnim mestom reke Kroparice (Google zemljevidi, 
2020). 
Ker gre za razpotegnjeno naselje, ki se na zgornjem koncu konča s strmo cesto čez Jelovico, sta 
dostop in logistika zelo preprosta. Vstopno mesto najdemo tako, da se peljemo skozi celotno 
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vas Kropa, ko pridemo do table, ki označuje konec naselja, smo malo pod vstopnim mestom 
veslanja (slika 58).  
 
Slika 58. Vstopno mesto za reko Kroparico, ki je na sliki vidno desno od mostu (osebni 
arhiv). 
Najti izstopno mesto pa predstavlja velik izziv. Ker gre za zelo kratek odsek, lahko avto pustimo 
na štartu in od izstopnega mesta do avta hodimo peš, razdalja ni daljša od 1 km. Ko sva 
Kroparico veslala z Janom Praprotnikom, decembra 2019, sva z veslanjem odseka končala v 





Z veslanjem najlažje začnemo s tako imenovanim »suhim« štartom. V tem primeru je najboljša 
točka za izvedbo suhega štarta levi breg nad mostom (slika 59). 
 
Slika 59. Vstopno mesto in suhi štart na levem bregu reke Kroparice (osebni arhiv). 
Takoj po štartu z brega se znajdemo na sredi zelo hitrega toka, prve resnejše brzice sledijo 
kmalu za mostom.  
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Do prvega umetnega pragu (slika 60), ki ustvarja povratni val, se držimo sredine toka, prag 
preskočimo na sredini ali malo levo od sredine.  
 
Slika 60. Prvi umetni prag na Kroparici (osebni arhiv). 
Za tem pragom se ponovno držimo sredine toka in se do desnega zavoja prebijamo rahlo proti 
levi strani. Takoj za desnim zavojem sledi serija povratnih valov, čez katere moramo veslati 
proti skrajno desnemu bregu. Tukaj vstopimo v prvo daljšo, zahtevnejšo brzico, ki bi jo ocenil 
s IV.+ stopnjo (slika 61). Ogled z brega zelo priporočamo.  
 
Slika 61. Vstop v prvo daljšo in zahtevnejšo brzico na Kroparici (osebni arhiv). 
V tem delu je nujno, da preveslamo na desno stran in se izognemo skali. Naša pot veslanja je 




Slika 62. Srednji del brzice, linija veslanja je med skalo na sredini in desnim bregom (osebni 
arhiv). 
Takoj ko smo mimo skale (slika 62), se lahko nekaj časa (nekaj metrov) držimo sredine, nato 
je potrebno zaveslati proti levi strani toka, kjer se struga zoži med veliko skalo in levim bregom 
(slika 63). 
 
Slika 63. Zaključek zahtevnejše brzice skozi ožino ob levem bregu (osebni arhiv). 
Za to ožino sledi prva drča, »slajd«, ki ga odveslamo po sredini. Na koncu drče je manjši 
povratni val. Takoj za to drčo sledi še ena krajša drča. Za ta del oziroma celotni odsek 
priporočamo, da ohranite kljun čolna usmerjen dolvodno in se s pravočasnim buf zavesljajem 
prebijate čez povratne valove. Ogled z brega zelo priporočamo. 
Nikjer na tem odseku se ni dobro znajti v položaju, kjer bi bili obrnjeni bočno ali ritensko na 
vodne tvorbe pred nami. Voda je plitva in v primeru prevrnitve bi bila ta izkušnja zelo boleča. 
Ko odveslamo zgornji del odseka, smo načeloma odveslali težji del reke Kroparice. Od tu naprej 
se držimo sredine toka reke, ki zdaj teče že v dobro utrjenem kanalu. 
Čez nekaj metrov veslanja pridemo do rahlega desnega zavoja, kjer se nahaja tretja drča, ki pa 
je daljša od prejšnjih (slika 64). Na drčo zaveslamo z leve strani toka, ker pa vsa voda potiska 
proti desni steni pod kamnitim mostom, moramo čoln na sredini drče obrniti v levo, da 





Slika 64. Drča pod kamnitim mostom, jaz na vstopu na drčo z leve strani toka in Jan 
Praprotnik na dnu drče na sredini toka (osebni arhiv). 
Takoj za kamnitim mostom sledi še en močnejši povratni val, ki ga lahko odveslamo kjer koli. 
Od tu naprej se držimo sredine toka. Za kamnitim mostom in prvim povratnim valom, po nekaj 
metrih veslanja, sledita še dva pragova (slika 65).  
 
Slika 65. Umetna pragova, ki sledita po drči pod kamnitim mostom (osebni arhiv). 
Po pragovih (slika 65) do samega vaškega jedra veslamo po sredini kanala Kroparice. Na poti 
do vasi sledi še en manjši umetni prag, ki ga lahko odveslamo kjer koli na rečni strugi. Za njim 
pa sledi najbolj zabaven del odseka te reke, najvišji padec in najdaljša drča.  
Za železnim mostom čez Kroparico sledi najvišji umetni prag na tem odseku (slika 66). 
Odveslamo ga na levi strani. Ogled z brega zelo priporočamo. Postavitev varovanja na celotnem 




Slika 66. Železni most pred padcem in sam padec z močnim povratnim valom (osebni arhiv). 
Za padcem se držimo sredine toka. Odveslamo še pod najnižjim kamnitim mostom in se počasi 
začnemo premikati proti levi strani toka.  
Ko pridemo do starega mlina, katerega ostanki so vidni na desnem bregu (slika 67), sledi 
najdaljša drča na tem odseku. Odveslamo jo z leve strani proti sredini (slika 67). Ker voda teče 
proti desni strani, menimo, da je tak način najlažji in obenem najbolj varen. Vsekakor je bolje 
ostati bolj na levi strani ali na sredini, kot pa ob skrajno desni strani, kjer bi nas najverjetneje 
pritisnilo ob steno kanala. 
 
Slika 67. Drča pri mlinu, najdaljša drča na tem odseku (osebni arhiv). 
Ko drčo odveslamo, sledi še en kamniti most, pred katerim se lahko ustavimo na levi strani 
(slika 68).  
 




Pod kamnitim mostom (slika 69) sledi še en umetni padec, ki ni višji od enega metra in se ga 
lahko odvesla po desni strani. Za padcem se še nekaj časa držimo sredine toka, dokler ne 
pridemo do protitoka na levem bregu, kjer izstopimo (slika 69).  
 
Slika 69. Jan Praprotnik na zadnjem padcu pod mostom in na izstopnem mestu Kroparice 
(osebni arhiv). 
Če z veslanjem zaključimo na mestu, ki je opisano, smo zaključili v centru vasi Kropa. Od 
izstopnega mesta se nato sprehodimo do avta na začetku odseka. Odsek lahko v kratkem času 




3.6. DRAVA  
 
Po Dravi lahko veslamo vse od HE Fala do Dupleka. V nadaljevanju sta opisana dva 
najpogosteje veslana odseka. Prvi opisani je odsek od HE Fala do Mariborskega otoka in 
drugi opisani odsek od Mariborskega otoka do Maribora.  
 
 
3.6.1. HE FALA - MARIBORSKI OTOK 
 
Po Dravi lahko veslamo po celi dolžini, od HE Fala lahko veslanje podaljšamo tudi do Dupleka, 
Ptuja ali celo hrvaške meje, prevoz z avtom je nekoliko dolg, a veslamo lahko prav po celi reki. 
Vmes se lahko na kavi ustavimo v Mariboru in nato pot nadaljujemo. Na celem njenem toku 
brzice nikoli ne presežejo I. in II. stopnje, trasa je nekoliko podobna veslanju od Čezsoče do 
Boke. 
Vedeti moramo, da je plovba v bližini elektrarn omejena, cone so označene s posebnimi 
tablami. Na Ptuju velja poseben režim treh con, cone A, B in C. V coni C je veslanje 
prepovedano čez leto, prav tako se ne sme veslati med ornitološkimi otoki, cona A naj bi bila 
dovoljena celo leto, cona B pa je datumsko omejena. Datume, kdaj je dovoljeno veslati v coni 
B, lahko najdete na spletu.  
Vodostaj Drave je stalen celo leto. Večinoma je nizek, le po močnem deževju enkrat ali dvakrat 
letno lahko naraste. Ko je vodostaj visok, je potrebno zelo paziti, saj je takrat tok zelo močan 
in hiter, zato svetujemo, da se takrat na vodo podate le, če ste izkušeni kajakaš, SUP-ar ali 
kanuist. Večino leta pa je tok reke zelo počasen, ko se prazni akumulacija HE, načeloma voda 
na mnogih mestih tudi stoji. Kadar piha močan veter proti toku in so HE zaprte, se lahko zgodi, 
da gremo hitreje proti toku kot s tokom. 
Več o veslanju po Dravi si lahko pogledate na spletni strani Marina Medaka, ki je Dravo 
prevozil s supom od avstrijske do hrvaške meje. Več lahko najdete na povezavi: 






3.6.1.1. VSTOPNO - IZSTOPNO MESTO (slika 70) 
 
Ta odsek na Dravi je dolg približno 15 km, brzice pa nikoli ne presežejo 2. stopnje težavnosti. 
Z veslanjem lahko začnemo točno pri HE Fala, lahko pa začnemo veslati tudi v Rušah in nato 
veslamo do Mariborskega otoka ali celo mestnega jedra v Mariboru. Na sliki 70 je zemljevid 
vstopnega in izstopnega mesta za veslanje odseka od HE Fala do Mariborskega otoka.  
 
 






Veslanje po Dravi je precej enolično. Vedno velja pravilo, da sledimo delu struge, ki ima več 
vode. Izogibamo se vejam, ki visijo z bregov rek, in ostalim oviram. Hitrost toka ni hitra, je 
pa zato tok zelo močan. V primeru prevrnitve in plavanja je lahko to zelo utrujajoče, zato se je 






3.6.2. MARIBORSKI OTOK – MARIBOR 
 
Na odseku od Mariborskega otoka do Maribora brzice nikoli ne presežejo II. stopnje 
težavnosti divje vode. Ponovno velja pravilo, da se izogibamo vejam, ki visijo z brega, in 
ostalim nevarnostim na reki. Sledimo glavnemu toku reke.  
 
 
3.6.2.1. VSTOPNO-IZSTOPNO MESTO (slika 71) 
 
 
Slika 71. Zemljevid odseka od Mariborskega otoka do mestnega jedra Maribora na Dravi 
(Google zemljevidi, 2020). 
Vstopno mesto je izstopno mesto prejšnjega odseka. Z veslanjem začnemo pri Mariborskem 





Kot trenažno enoto lahko veslamo med samim mestnim jedrom ter Mariborskim otokom (slika 
71). Od otoka do mesta in nazaj je približno 6 km. Tudi na tem odseku brzice nikoli ne presežejo 
II. stopnje težavnosti.  
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Veslanje od Mariborskega otoka pa lahko popestrimo tako, da odsek podaljšamo vse do 
Malečnika. Ta trasa nas pelje pod šestimi mostovi, ki vodijo čez reko (G. Zadravec, osebna 





Opis za Muro se nekoliko razlikuje od ostalih, saj so vsi odseki po stilu veslanja in rečne struge 
enaki. Tako bom v tem poglavju navedel in opisal samo vstopna in izstopna mesta.  
Veslati lahko začnemo že v Gornji Radgoni pri meji z Avstrijo. Tam se je na vodo najlažje 
spraviti na desnem bregu, kjer je tudi urejena brežina in stopnice do vode (slika 72). Avto lahko 
pustimo na parkirišču pod stopnicami, ki vodijo do gradu v Gornji Radgoni. 
 
Slika 72. Zemljevid z označenim vstopnim mestom na reki Muri pri Gornji Radgoni (Google 
zemljevidi, 2020). 
Na tem delu veslamo po meji z Avstrijo, zato priporočamo, da se držite desnega brega. Po nekaj 
kilometrih pa vam je na voljo cela rečna struga. Pri veslanju po Muri velja pravilo, da se držimo 
zunanjih strani zavojev, saj je tam tok najhitrejši in voda je najgloblja. Na notranjih straneh 
zavojev so v poletnih mesecih, ko je vode malo, velikokrat velike dolge gramozne plaže, ki so 
odlične za počitek, sprostitev ali piknik.  
Naslednje primerno vstopno in izstopno mesto je v vasi Petanjci ob glavni cesti iz Gornje 
Radgone proti Murski Soboti. Iz Radgone do Petanjc je po vodi slabih 8 km veslanja. Iz Gornje 
Radgone sledimo glavni cesti proti Murski Soboti, ko prečkamo most čez Muro iz Radenc v 
Petanjce, takoj za mostom zavijemo ostro desno z glavne ceste, na parkirišče zraven mosta. Na 




Slika 73. Zemljevid do vstopnega in izstopnega mesta na reki Muri v vasi Petanjci (Google 
zemljevidi, 2020). 
Pod petanjskim mostom se ob določenih vodostajih ustvarijo valovi, ki jih je možno surfati, za 
stebri mostu pa se ustvarjajo veliki protitokovi, ki so nam, mladim kajakašem, nudili izvrsten 
poligon za preveslavanje in učenje slaloma na divjih vodah. Izpod petanjskega mostu nato z 
veslanjem nadaljujemo proti Brodu na Muri v vasi Krog. Brod na Muri je za nekoga, ki 
Prekmurja ne pozna, najlažje najti s pomočjo GPS naprave ali Google zemljevidi na pametnem 
telefonu. Iz Murske Sobote sledimo glavni cesti proti vasi Krog, peljemo se skozi vas in edini 
vijugasti cesti sledimo do reke Mure. 
 
Slika 74. Zemljevid do vstopnega in izstopnega mesta na Muri pri Brodu na Muri, Krog 
(Google zemljevidi, 2020). 
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Vstopno in izstopno mesto je takoj za Brodom na levem bregu, kjer so betonske stopnice, ki 
omogočajo lažji vstop in izstop na reko in z nje (slika 74). Od Broda lahko nato z veslanjem 
nadaljujemo vse do Otoka ljubezni. Reka nas skozi njene zavoje pelje mimo Babičevega mlina, 
edinega še delujočega mlina na Muri, kjer lahko kupite prvorazredno moko, mleto s pomočjo 
mlinskega kamna, ki ga poganja vodno kolo. Takoj za mlinom se lahko ustavimo v velikem 
protitoku na desnem bregu (slika 75). Od mlina naprej nas struga Mure pelje po lepi mirni 
pokrajini vse do železniškega mostu v Ižakovcih. Podporni stebri mostu, nanos rečnega 
gramoza in rahel zavoj ustvarijo kombinacije tokov in protitokov, vrtincev in valov, ki so 
primerni za preveslavanje.  
 
Slika 75. Zemljevid do Babičevega mlina na Muri (Google zemljevidi, 2020). 
Od železniškega mostu nato nadaljujemo z veslanjem vse do Otoka ljubezni v Ižakovcih. Če 
krajev ne poznate, priporočamo uporabo navigacijskih naprav. Izstopno mesto je za mlinom na 




Slika 76. Izstopno mesto na Muri na Otoku ljubezni v Ižakovcih (Google zemljevidi, 2020). 
Z veslanjem lahko nadaljujemo vse do mosta pri Bistrici na Muri (sam sem do Bistrice veslal 






Na Krki je opisan samo en odsek, ki je primeren za veslanje. Opisani odsek se začne v Mali 
Lesi in konča pri Šmihelu pri Žužemberku.  
 
3.8.1. MALA LESA – ŠMIHEL PRI ŽUŽEMBERKU  
 
Odsek od Male Lese do Šmihela je zabaven odsek tudi za manj izkušene kajakaše na divjih 
vodah. Lehnjakovi pragovi, ki tvorijo tudi do 4 m visoke slapove in naravne drče, omogočajo 
varno spoznavanje z divjo vodo in »buf« zavesljajem.  
Na 8 kilometrih odseka gremo čez 9 lehnjakovih pragov in več manjših padcev in drč. Pri 
vodostaju okoli 20 m3/s težavnost nikoli ne preseže III. stopnje. Seveda ne smemo zanemariti 
dejstva, da veslamo čez pragove, ki pri višjih vodostajih ustvarijo zelo močan povratni val in 
so lahko zelo nevarni v primeru, če jih ne odveslamo pravilno. Če je vode več kot 25 m3/s, 
ravnajte z odsekom z veliko mero previdnosti, še posebej pri prehodih čez lehnjakove pragove 
in drče. Vedno poskrbite, da si pragove in ostale brzice ogledate z brega, postavite varovanje 
in brzice obveslate kar se da varno in previdno. V spodnjem delu odseka je bila v času nastajanja 
vodnika v gradnji nova hidroelektrarna, ki je zajezila en del rečne struge. Hidroelektrarna naj 
bi imela primerno urejeno mesto za prehod kajakov in raftov, ogled z brega je nujen.  
 
Tabela 10  
Prikaz osnovnih podatkov za veslanje Krke na odseku od Male Lese do Šmihela pri 
Žužemberku. 
Od: Mala Lesa 
Do: Šmihel pri Žužemberku 
Težavnost: II.+ - III.  
Regija: 4 
Dolžina: 7 km 
Čas veslanja: 1 h (1,5h) 
Posebnosti: Lehnjakovi pragovi, ki pri višji vodi 
tvorijo močne povratne valove.  
Najboljši čas: celo leto 
Dostopnost: ob cesti 
Pretok: 20 – 50 m3/s 
Merilna postaja: Soteska 
Temperatura vode: topla Podobni odseki: / 
 
V tabeli 10 so prikazani osnovni podatki, ki jih potrebujemo za varno veslanje Krke na odseku 





3.8.1.1. VSTOPNO-IZSTOPNO MESTO (slika 77 in slika 78) 
 
 
Slika 77. Zemljevid vstopnega mesta v Mali Lesi (Google zemljevidi, 2020). 
 
Slika 78. Zemljevid do izstopnega mesta pri mostu v Šmihelu pri Žužemberku (Google 
zemljevidi, 2020). 
Vstopno mesto pri mostu v Mali Lesi težko zgrešimo. V vasi se po glavni cesti peljemo proti 
reki Krki. Ko pridemo do mostu čez reko, lahko na vodo vstopimo pod mostom na levem bregu. 
Do vode vodi manjši travnik. Avto lahko pustimo na levem bregu ob mostu, če je seveda prostor 
in ne oviramo prometa. Če prostora na levem bregu ni, lahko avto parkiramo na desnem bregu 
pri kapelici.  
Izstopno mesto je pri mostu v Šmihelu. Z glavne ceste proti Žužemberku zavijemo desno na 




Slika 79. Navodila do izstopnega mesta pri mostu v Šmihelu pri Žužemberku (Google 
zemljevidi, 2020). 
Navodila do izstopnega mesta na Krki so označena z rdečimi puščicami (slika 79). Pred mostom 
zavijemo na levo stran, kjer je dovolj prostora, da pustimo avto ali poberemo kajakaše. Cesta 
ni zelo prometna, vendar je zelo ozka in so vsa srečanja vozil nekoliko neprijetna. Zato 





Veslati začnemo na mirnem delu, kjer je tok vode zelo počasen. Nato veslamo čez manjše brzice 
in pragove. Prehodi čez te nižje brzice so vedno dobro vidni iz čolna. Pri višjih pragovih, ki jih 
opazimo že od daleč, priporočamo ogled z brega.  
V nadaljevanju bom opisal samo višje pragove. Od enega do drugega pragu nas vodijo dolgi 
odseki brzic I.-II. stopnje.  
Prvi višji jez na tem odseku je jez »Lese«. Prehod čezenj je možen na več delih pragu. 
Najprimernejši del pa je manjši kanal na sredini praga (slika 80).  
 
Slika 80. Prvi večji prag na Krki, Lese (Javornik, J. 2020). 
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Naslednji jez je jez »Marinča vas«, ki ima prav tako več prostora za prehod (slika 81). Na večini 
pragov je prehod najprimernejši tam, kjer čez sam prag teče največ vode.  
 
Slika 81. Prag Marinča vas, (Javornik, J. 2020). 
Od Marinče vasi nato kar nekaj časa veslamo po zelo mirni, skoraj stoječi vodi, dokler ne 
pridemo do elektrarne Zagradec.  
Jez ob elektrarni ima jasno linijo (slika 82). Na drugih mestih prehod čez ta jez ni mogoč.  
 
Slika 82. Drča pri elektrarni Zagradec, (Javornik, J. 2020). 
Od elektrarne naprej ponovno sledi odsek mirne vode s posameznimi brzicami II. stopnje 
težavnosti.  
Čez nekaj časa pridemo do nekoliko višjega pragu pri Štupnikovem mlinu. Prehod čez ta jez je 
možen na desnem robu, kjer je dobro vidno primerno mesto za prehod (slika 83). Na sredini in 




Slika 83. Prag pri Štupnikovem mlinu, (Javornik, J. 2020). 
Za Štupnikovim mlinom sledi prag pri Zagradcu.  
Pri tem pragu si je potrebno dobro ogledati mesto pristanka, saj večji del praga konča na skalah 
pod njim. Primerno mesto za prehod je nekje na sredini desne polovice rečne struge (slika 84). 
Priporočamo ogled z brega.  
 
Slika 84. Prag pri Zagradcu, (Javornik, J. 2020). 
Po nekaj metrih veslanja mirne vode pridemo do naslednjega praga, ki pa ima zelo jasno vidno 
mesto za prehod. Na sredini praga je ustvarjena majhna drča, ki nas varno pripelje čez ta prag. 
Prehod je možen tudi drugje, saj pod pragom ni vidnih skal. Priporočamo prehod po majhni 




Slika 85. Manjši lehnjakov prag z drčo na sredini pragu. 
Od majhne drče do naslednjega praga ponovno sledimo mirni strugi Krke. 
»Toplarjeva Loka« - stopničast prag. Po skrajno levi strani rečne struge se namreč ustvari 
naravna skakalnica ali »autobuf« (slika 86).  
 
Slika 86. Prag pri Toplarjevi Loki, autobuf (Javornik, J. 2020). 
Od Toplarjeve Loke do Kljukarjevega mlina nas ponovno vodi mirna voda. Naslednji prag si 
je dobro ogledati z brega. Prehod je možen na več mestih. Priporočamo prehod na sredini desne 




Slika 87. Prag pri Kljukarjevem mlinu (Kovačič, S., 2019). 
Pred ciljem sledi samo še en lehnjakov prag, ki je pravzaprav krajša brzica (slika 88). S skrajno 
desne strani rečne struge se spustimo čez prag, ki nekoliko zavije v levo in nato ponovno v 
desno. Ko odveslamo ta prag, nas do mosta pri Šmihelu, kjer je naše izstopno mesto, pelje 
počasi tekoča voda, ki ne preseže brzic II. stopnje.  
 






Na Kolpi imamo dva odseka, ki sta primerna za veslanje. Prvi opisani odsek se začne v 
Osilnici in konča v Mitrovičih, drugi pa se začne v Petrini in konča pri Fari.  
 
3.9.1. OSILNICA – MITROVIČI (MOST ČEZ KOLPO)  
 
Ta odsek po stilu spominja na veslanje Kamniške Bistrice. Slabih 7 km dolgi mirni odseki, II. 
težavnostne stopnje, povezujejo razmeroma kratke, a rahlo zahtevnejše brzice III. stopnje. Vse 
brzice III. stopnje so dobro vidne iz čolna. Med tem ko se ob reki vozimo in urejamo logistiko, 
velja preveriti, če je na kakšnem ožjem delu zataknjeno kakšno drevo, načeloma pa na tem delu 
ni večjih posebnosti.  
 
Tabela 11  
Prikaz osnovnih podatkov za Kolpo na odseku od Osilnice do Mirtovičev. 
Od: Osilnica 
Do: Most čez Kolpo, Mirtoviči 
Težavnost: II.+ - III. 
Regija: 4 
Dolžina: 7 km 
Čas veslanja: 1 h (1,5h) 
Posebnosti: Vejevje z brega visi v rečno strugo.  
Najboljši čas: spomladi/jeseni 
Dostopnost: ob cesti 
Pretok: 30 – 50 m3/s 
Merilna postaja: Petrina 
Temperatura vode: mrzla Podobni odseki: Srpenica 1 – Srpenica 2 (Kreda) 
 
V tabeli 11 so prikazani osnovni podatki, ki jih potrebujemo za varno veslanje po Kolpi na 






3.9.1.1. VSTOPNO-IZSTOPNO MESTO (slika 89) 
 
Slika 89. Zemljevid s vstopnim mestov v Osilnici in izstopnim mestom pri Mirtovičih 
(Google zemljevidi, 2020). 
Vstopno mesto je jasno. Ko se po glavni cesti iz Osilnice peljemo proti vasi Ribjek, lahko na 
desni strani opazimo staro hišo, ki je bila nekoč kajakaški klub (slika 90). Pri tej hiši lahko avto 
parkiramo in začnemo z veslanjem. Na vodo se spravimo za hišo na mirnem delu reke, preden 
se tok spusti na »slalom« progo.  
 
Slika 90. Vstopno mesto pri starem kajakaškem klubu, malo ven iz Osilnice (Google 
zemljevidi, 2020). 
Izstopnih mest je več. Sam sem veslal do mosta čez Kolpo pri Mirtovičih. Če sledimo glavni 
cesti, tega mostu ne moremo zgrešiti. Z veslanjem zaključimo pri tem mostu. Izkrcati se 
moramo na levem bregu, na desnem je namreč Hrvaška. Izkrcamo se lahko pred mostom ali 







Z veslanjem začnemo na mirnem delu Kolpe. Dolg levi zavoj ustvari velik protitok, kjer se 
lahko ogrejemo in pripravimo na veslanje. Iz tega velikega protitoka se reka spusti čez rahlo 
umetno ustvarjeno slalomsko progo, ki je zelo dobro vidna z levega brega, ker se nahaja točno 
pod cesto. Načeloma se držimo sredine, na koncu proge pa sledimo toku proti levemu bregu in 
se tako izognemo veliki skali, ki je na sredini toka.  
Na slalomskih tekmah mlajših kategorij ali tekmah spusta se vsako leto vsaj en kajak znajde 
pritisnjen ob to skalo. Seveda lahko uredimo tudi reševanje, ki pa z levega brega ne predstavlja 
večjih težav.  
Za slalomsko progo se tok reke nekoliko razširi in hitro, a mirno teče naprej. Od konca 
slalomske proge in vse do mosta čez Kolpo, kamor sem veslal sam, se na odseku tu in tam 
znajdemo pred kakšnim zožanjem reke, ki ustvari set večjih valov, ni pa nobenih zahtevnejših 
brzic. 
Takšnemu stilu veslanja sledimo vse do Mirtovičev, kjer pred mostom ali za njim izstopimo na 
levem bregu.  
 
 
3.9.2. FARA  
 
Na tem odseku sem veslal samo enkrat med študijem na Fakulteti za šport. Pri predmetu 
»Dejavnosti v naravi« smo imeli en del študijskega procesa namenjenega tudi kajaku. Na Faro 
smo prišli kolesarit, teč, veslat in se izobrazit, kako pripraviti kvalitetno šolo v naravi. Fara je 
idealen kraj za to. Njena odmaknjenost od mestnega vrveža, neokrnjena narava, topla voda, 
obširni gozdovi in hribi ponujajo naravni poligon za izvedbo šole v naravi za najmlajše. 
 
Tabela 12  
Prikaz osnovnih podatkov za veslanje po Kolpi pri Fari. 
Od: Petrina 
Do: Fara 
Težavnost: I. – II. 
Regija: 4 
Dolžina: 3 km 
Čas veslanja: 30 min 
Posebnosti: Vejevje z brega visi v rečno 
strugo. Umetni pragovi.  
Najboljši čas: spomladi/jeseni 
Dostopnost: ob cesti 
Pretok: 30 – 50 m3/s 
Merilna postaja: Petrina 








3.9.2.1. VSTOPNO-IZSTOPNO MESTO (slika 91) 
 
 
Slika 91. Zemljevid z vstopnim mestom v Petrini in izstopnim mestom v Fari (Google 
zemljevidi, 2020). 
Na tem delu Kolpe je vse jasno vidno in logistika je preprosta. Vstopno mesto se nahaja 
neposredno pri mejnem prehodu Petrina, kjer lahko poiščemo primerno mesto za vstop na vodo 
in tam začnemo z veslanjem (slika 91). 





V času študijskega procesa smo največji del kajakaških vsebin izvedli v bližini CŠOD-ja Fara. 




Slika 92. Vstopno in izstopno mesto pri CŠOD Fara (Google zemljevidi, 2020). 
Na prodnatem bregu (slika 92) smo z veslanjem začeli in tudi končali. Vse vaje smo izvedli 
tako, da smo od vstopnega mesta odveslali proti toku navzgor do prvega zožanja, ki je ustvarilo 
rahlo močnejši tok in dva velika protitokova na obeh straneh toka. Na tem delu so potekale vaje, 
pri katerih smo se učili vstopanja v tok, prečenja toka, vstopanja v protitok in zvračanja.  
Nekoliko višje po toku navzgor je bilo vidnih še nekaj brzic, ki pa niso presegale II. stopnje 
težavnosti. Tudi če začnemo z veslanjem pri mejnem prehodu Petrina, brzice ne presegajo II. 








Na Ljubljanici so opisani trije odseki in vsi trije predstavljajo izvire Ljubljanice v okolici 
Vrhnike. Prvi je opisan Močilnik, drugi Retovje 1 in tretji Retovje 2 (slika 93).  
 
Slika 93. Zemljevid vseh vstopnih in izstopnih mest na izvirih Ljubljanice (Google 
zemljevidi, 2020). 
 





3.10.1. MOČILNIK  
 
Veslanje izvira Močilnik je zelo kratko. Iz večjega kraškega izvira, ki izgleda kot laguna, se 
spustimo čez kratko brzico II. stopnje težavnosti. 
 
Tabela 13  





Dolžina: 500 m 
Čas veslanja: 10 min 
Posebnosti: Vejevje z brega visi v rečno 
strugo. 
Najboljši čas: spomladi/jeseni 
Dostopnost: ob cesti 
Pretok: 30 – 50 m3/s 
Merilna postaja: Vrhnika 
Temperatura vode: mrzla Podobni odseki:  
 
V tabeli 13 so prikazani osnovni podatki za veslanje enega izmed izvirov Ljubljanice, Močilnik.  
 
 
3.10.1.1. VSTOPNO – IZSTOPNO MESTO (slika 94) 
 
Do izvirov Ljubljanice pri Močilniku pridemo po glavni cesti skozi Vrhniko. Na koncu Vrhnike 
sledimo znakom do izvira pri Močilniku. Tam lahko na uradnem parkirnem prostoru pustimo 
avto (slika 94). Od parkirnega prostora do izvira Močilnik pridemo po levem bregu Ljubljanice.  
 






Veslanje je tu zelo zanimivo in nenavadno, saj Ljubljanica pride na površje iz skal in se nabira 
v okroglem bazenčku, iz katerega vodi samo en izhod. Ta izhod ponuja kratke, a hitre brzice II. 
stopnje. Preden se podamo s tokom navzdol, je dobro pregledati strugo zaradi vej in drugih 
ovir, večjih težav običajno ni, saj imamo od parkirišča do vstopnega mesta 5 min pešačenja s 
čolnom na rami. Ko se iz bazenčka spustimo po strugi, ki rahlo zavija v desno, med drevesi in 
grmovjem naletimo na lepo kratko brzico, ki se konča v velikem tolmunu (slika 96). Izstopno 
mesto je na levem bregu pred mostom, natanko pod parkiriščem, lahko pa še nadaljujemo  z 
dolgim veslanjem po mirni vodi do Vrhnike. 
 
Slika 95. Brzica pod izvirom Močilnik (osebni arhiv). 
 
 
3.10.2. RETOVJE 1  
 
Retovje 1 se začne z en meter visokim umetnim pragom (slika 97), ki se razteza čez celotno 
rečno strugo. Prag ustvarja močan povratni val, zato je za varno veslanje potrebno postaviti 





Tabela 14  
Prikaz osnovnih podatkov za veslanje reke Ljubljanice pri izviru Retovje 1. 
Od: Retovje 1 
Do: Retovje 2 
Težavnost: II.(+) 
Regija: 4 
Dolžina: 500 m 
Čas veslanja: 10 min 
Posebnosti: Umetni jez z močnim povratnim 
valom. Nujen ogled z brega in varovanje. 
Najboljši čas: spomladi/jeseni 
Dostopnost: ob cesti 
Pretok: 30 – 50 m3/s 
Merilna postaja: Vrhnika 
Temperatura vode: mrzla Podobni odseki:  
 
V tabeli 14 so prikazani osnovni podatki za veslanje izvira Retovje 1 na Ljubljanici. 
 
 
3.10.2.1. VSTOPNO - IZSTOPNO MESTO (slika 96)  
 
Ko odveslamo odsek Ljubljanice pri Močilniku, se lahko z avtom zapeljemo do parkirnega 
mesta pri izvirih Retovje 1 in Retovje 2 (slika 96).  
 
Slika 96. Parkirno mesto pri izvirih Retovje 1 in Retovje 2 (Google zemljevidi, 2020). 
Od parkirnega mesta do izvirov se sprehodimo po manjši stezici, ki nas pripelje do mostu čez 








Na izvirih Ljubljanice sem bil sam pri razmeroma visoki vodi. Pod mostom (po levem bregu 
navzgor) pri Retovju 1 je umetni jez oziroma stopnica (slika 97), ki jo odveslamo po desni 
strani. Ogled brzice in postavitev varovanja sta možna na desnem bregu.  
 
Slika 97. Umetni prag pri izviru Retovje 1 z močnim povratnim valom (osebni arhiv). 
Za pragom sledi krajša brzica II. stopnje. Če jezu niste odveslali, lahko z brega štartate tudi pod 
jezom in veslate samo spodnjo brzico (slika 98).  
 
Slika 98. Krajša brzica II. stopnje pri izviru Retovje 1 (osebni arhiv). 
Ko odveslamo brzico, se po glavnem toku spustimo malo nižje, kjer se z desne v glavni tok 






3.10.3. RETOVJE 2  
 
Izvir Retovje 2 je najzahtevnejša brzica med izviri Ljubljanice. Ozka brzica III. stopnje je 
velikokrat prepletena z debli in vejami, ki onemogočijo veslanje tega odseka. Ogled z brega je 
nujen. 
 
Tabela 15  
Prikaz osnovnih podatkov za veslanje izvira Retovje 2 na Ljubljanici. 




Dolžina: 500 m 
Čas veslanja: 10 min 
Posebnosti: Ozka struga z veliko vejami in 
drevesi, nujen ogled z brega. 
Najboljši čas: spomladi/jeseni 
Dostopnost: ob cesti 
Pretok: 30 – 50 m3/s 
Merilna postaja: Vrhnika 
Temperatura vode: mrzla Podobni odseki:  
 




3.10.3.1. VSTOPNO-IZSTOPNO MESTO 
 
Izstopno mesto Retovje 2 je enako izstopnemu mestu Retovje 1. Do vstopnega mesta pridemo 
peš tako, da sledimo stezici po desni strani reke dolvodno, dokler ne pridemo do mosta, pod 








Retovje 2 je najožji in najbolj strm izvir Ljubljanice. Na prvi pogled zgleda preraščen z drevjem 
in grmovjem, vendar po kratkem ogledu hitro ugotovimo, da je popolnoma vesljiv.  
 
Slika 99. Retovje 2, pogled od zgoraj (osebni arhiv). 
Pogled na brzico z mostu (slika 99). Štart te brzice je na desnem bregu pri betonskih stopnicah, 
ki vodijo do vode. Brzica je zelo hitra in močna, vendar zaradi majhnega volumna vode ni 
občutka močne vode.  
 
Slika 100. Retovje 2, pogled od spodaj navzgor proti toku (osebni arhiv). 
Brzica Retovje 2 (slika 100) se steče v glavni tok, ki je miren. Izstopno mesto je na levem bregu 




3.11. IŠKA  
 
Na reki Iški je samo en odsek, primeren za veslanje. Opisani odsek se začne pri vasi Bukovec 
in konča v Iškem vintgarju. 
 
 
3.11.1. BUKOVEC - IŠKI VINTGAR 
 
Veslanje Iške je za ekstremne kajakaše najboljša možnost za trening v neposredni bližini 
Ljubljane. Veslanje tega odseka nam vzame kar nekaj časa. Veliko časa vzame logistika in vsi 
prevozi, ki so potrebni, da imamo zagotovljen prevoz iz Iškega vintgarja domov. Samo veslanje 
traja kar nekaj ur, potrebujemo veliko mero previdnosti. Posebnost Iške je ta, da je večino leta 
skoraj presahnjena, zato so vse skale zelo ostre in neobdelane. Ko pa pade velika količina dežja, 
nivo vode naraste do te mere, da lahko veslamo čez te ostre in neobdelane skale. Prav tako 
lahko sklepamo, da je takrat v samem kanjonu Iške veliko podrtih dreves, ki znajo veslanje zelo 
otežiti.  
Brzice na tem odseku so vse od II. do IV. težavnostne stopnje. Veliko je odvisno od vodostaja. 
 
Tabela 16  
Prikaz osnovnih podatkov za veslanje reke Iške od vasi Bukovec do Iškega vintgarja. 
Od: Bukovec (Bukovec 1, 1314 Rob) 
Do: Iški vintgar (Iška 28, 1292 Ig) 
Težavnost: IV. – V. 
Regija: 4 
Dolžina: 10 km 
Čas veslanja: 2 h 
Posebnosti: veliko podrtih dreves v rečno 
strugo, ostre skale 
Najboljši čas: po močnem deževju  
Dostopnost: dolg prevoz + hoja 
Pretok: 20-25 m3/s je optimalno 
Merilna postaja: Iška vas 
Temperatura vode: mrzla Podobni odseki:  
 







3.11.1.1. VSTOPNO - IZSTOPNO MESTO (slika 101) 
 
 
Slika 101. Zemljevid z vstopnim in izstopnim mestom za veslanje Iške (Google zemljevidi, 
2020). 
Najlažje je, če imamo za logistiko in prevoze zagotovljenega šoferja, s tem si prihranimo veliko 
časa in vožnje.  
Za začetek veslanja v navigacijo vnesemo naslov Bukovec 1, 1314 Rob. Ta naslov nas pripelje 
do zadnje hiše v vasi, od koder se peš odpravimo po makadamski/gozdni poti proti Iški. 
 
Slika 102. Navodila za pot od vasi Bukovec do reke Iške (Google zemljevidi, 2020). 
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Glede na vstopno mesto, ki ga vidimo na sliki 102, je izstopno mesto reke Iške lažje dostopno. 
Izstopno mesto je pri ribiškem domu v Iškem vintgarju.  
 
Slika 103. Izstopno mesto v Iškem vintgarju pri ribiškem domu (Google zemljevidi, 2020). 
Na velikem makadamskem parkirišču, kot vidimo na sliki 103, lahko avto parkiramo. Malo 





Za vstop vnesemo v navigacijo naslov Bukovec 1, 1314 Rob. Ta naslov nas pripelje do zadnje 
hiše v vasi, od katere se peš odpravimo po makadamski/gozdni poti proti Iški. Domačini  pri tej 
hiši so prijazni in dovolijo, da na njihovem dvorišču pustimo avto za kakšno uro, vendar vedno 
vprašajte lastnika, če ga srečate, če vam dovoli parkiranje. Od hiše naprej se prej asfaltirana 
cesta spremeni v makadamsko in ta v gozdno pot, ki se spušča v kanjon reke Iške. Ne moremo 
se izgubiti, saj je pot samo ena, lahko pa z veslanjem začnemo nekaj metrov višje ali nižje po 
reki.  
Veslanje se začne z II. stopnjo težavnosti, vendar reke nikakor ne smemo podcenjevati, saj pri 
višjem vodostaju protitokovi izginejo oziroma so dovolj veliki le za enega kajakaša. Zato tudi 
II. stopnja ni tako lahka, kot se zdi na prvi pogled. Po ozkem kanjonu veslamo kakšen kilometer. 
Nato se reka malo odpre in se vozimo po dobro vidnih brzicah III.-IV. stopnje.  
Nikoli ne smemo izgubiti pregleda nad reko, saj nekoliko za tem pride levi zavoj (lahko se 
ustavimo desno na pesku ali v protitoku) in za tem zavojem se je potrebno nujno ustaviti desno 
v majhnem protitoku, v katerem je prostora le za enega kajakaša. Dobro je, če gre najboljši 
kajakaš naprej in druge  počaka in jim pomaga iz vode. Po desnem bregu nato obhodimo manjše 
korito, ki ni za veslanje!  
Po veslanju kratkih in nezahtevnih brzic III. in III.+ stopnje, ki so dobro pregledne iz čolna, se 
moramo ustaviti  (po kakšnem kilometru veslanja od korita, ki smo ga obhodili po bregu) na 
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levi strani v majhnem protitoku (dovolj prostora za enega ali dva kajakaša, odvisno od 
vodostaja).  
Iz protitoka si lahko ogledamo prvo težjo brzico, ki pada dobra dva metra. Mi smo ga peljali 
levo na skalo, po kateri se nekoliko spustimo in nato skočimo v levi protitok pod padcem. Desno 
pod padcem je spodjeda in nek čuden vrtinec/luknja, ki bi znala biti neprijetna, če bi kajakaša 
potegnilo v desno. Zato peljemo v levo malo čez skale.  
Nato sledijo lepe brzice III. stopnje, dokler ne pridemo do »okna«, to je skala na desni strani 
brega, ki ima luknjo. Za tem oknom sledi »Iški katarakt« (V. stopnja težavnosti), ki si ga lahko 
ogledamo (priporočljivo) z levega brega oz. veslamo tako, da si sledimo iz protitoka v protitok. 
Paziti moramo na spodjede, sifone in povratne valove, ki znajo biti zahrbtni.  
Po Iškem kataraktu je težji del reke za nami. Izstopno mesto reke Iške je pri parkirišču v Iškem 








Na Soči je opisanih več odsekov, in sicer:  
- Zgornja Soča ( od Lepene do Bunkerjev) - II. stopnja težavnosti 
- Bunkerji (od Bunkerjev do Kal Koritnice) - II. – IV. stopnja težavnosti 
- Girklca (od Kal Koritnice do Čezsoče) - II. – III. stopnja težavnosti 
- Čezsoča do Boke - I. – II. stopnja težavnosti 
- Boka do Srpenice 1 - II. – II.+ stopnja težavnosti 
- Srpenica 1 do Srpenice 2 - II. – III. stopnja težavnosti 
- Srpenica 2 do Trnovega 1 - III. – IV. stopnja težavnosti 
- Trnovo 1 do Trnovega 2 - III. – IV. stopnja težavnosti 
- Katarakt - IV. – V. stopnja težavnosti 
 
Slika 104. Zemljevid z vsemi vstopnimi in izstopnimi mesti na Soči (Google zemljevidi, 
2020). 




3.12.1. ZGORNJA SOČA (LEPENA-BUNKERJI)  
 
Odsek od Lepene do Bunkerjev je predel, ki se običajno vesla vse od Lepene  do Čezsoče. Ker 
je vodnik namenjen prav vsem, sem ta odsek razdelil na tri dele. Tako je prvi del tega dolgega 
odseka, od Lepene do Bunkerjev, kjer Soča, od korit Lepene pa vse do vstopno- izstopnega 
mesta pri Bunkerjih, teče po produ in tvori dolge in lepo pregledne zavoje. Brzice na tem odseku 
ne presegajo II+ do III stopnje težavnosti (zaradi hitrosti toka in vej). Odsek je primeren tudi 
za manj izkušene kajakaše na divjih vodah, ki želijo veslati po mirni in čudoviti pokrajini 
zgornjega toka reke Soče. Ta del Soče se mogim kajakašem zdi najlepši. Veslamo po belih 
prodih, ki vijugajo med vrbami, iz kristalno čiste hladne vode pa imamo čudovit pogled na 
okoliške hribe in gore. Je pa zelo pametno in zaželeno, da odsek veslate z nekom, ki ga pozna 
in je malo bolj izkušen kajakaš, ki vas bo uspel pravi čas usmeriti v pravi protitok, da vas ne 
odnese v brzice IV. stopnje pri Bunkerjih.  
 
Tabela 17  





Dolžina: 2,5 km 
Čas veslanja: 45 min 
Posebnosti: 
Najboljši čas: cela sezona 
Dostopnost: ob cesti 
Pretok: 20 – 70 m3/s 
Merilna postaja: Kršovec 
Temperatura vode: mrzla Podobni odseki:  
 






3.12.1.1. VSTOPNO-IZSTOPNO MESTO (slika 105) 
 
 
Slika 105. Zemljevid z vstopnim mestom v Lepeni in izstopnim mestom pri Bunkerjih 
(Google zemljevidi, 2020). 
Dostop je urejen s parkirnim mestom točno nad koriti. Po glavni cesti iz Bovca proti Vršiču, v 
vasi Lepena, zavijemo desno z glavne ceste (levo, če prihajamo z Vršiča) in se malo spustimo, 
cesta nato serpentinasto zavije in nas po kamnitem mostu popelje čez reko Sočo. Od mostu 
nekaj sto metrov naprej, pod krošnjami dreves, je urejeno parkirišče za nekaj avtomobilov, kot 
vidimo na sliki 106. Na tem parkirišču lahko avto pustite, se preoblečete in začnete z veslanjem.  
 
Slika 106. Parkirno mesto pri Velikih koritih reke Soče v Lepeni (Google zemljevidi, 2020). 
 
Izstopno mesto tega odseka najdemo ob glavni cesti iz Bovca proti Lepeni. Na poti proti Lepeni 
na desni strani glavne ceste naletimo na razširitev in manjše parkirišče, ki ga vidimo na sliki 
107, z visečim mostom čez Sočo. Če se sprehodimo po visečem mostu, pridemo do dela soške 
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poti, ki nas pripelje do starega bunkerja iz I. svetovne vojne, ki stoji nad rečno strugo na levem 
bregu. 
 






Veslati začnemo za Velikimi koriti Soče v Lepeni. Velika korita Soče so neprehodna! Po 
brzicah II. stopnje priveslamo do sotočja z reko Lepenico. V zavoju sotočja tok malo pospeši 
in tvori krajše brzice, ki so v glavnem dobro pregledne brzice II. stopnje. Nato se reka umiri in 
tako teče vse do Bunkerjev. Pred Bunkerji je še eno zožanje rečne struge, ki tok zelo pospeši in 
tvori krajšo brzico III. stopnje, ki se konča v umirjenem delu desnega zavoja, v katerem moramo 
ciljati protitok na levi strani!  
Izstopno mesto tega odseka je pod »Bunkerjem« pred vstopnim mestom za Bunkerje, ki se 
začnejo z brzico IV. stopnje. Izstopimo lahko po daljšem ovinku v desno, na začetku katerega 
je dobro vidna prodnata plaža, na katero lahko tudi zaveslamo. Tu lahko izstopimo, se 
povzpnemo na stezico in v smeri toka hodimo do visečega mostu, ki ga prečkamo in smo že na 
parkirišču. Malo pred visečim mostom, za prodnato plažo, ob desnem bregu je še en majhen 
protitok za tiste, ki so gotovi, da ga bodo ujeli. Ta del odseka se velikokrat spremeni tako, da 




3.12.2. BUNKERJI (BUNKERJI – KAL KORITNICA)  
 
Odsek največkrat veslamo tako, da ga povežemo s spodnjim odsekom Girklca, saj je izstopno 
mesto za koriti v večji meri vstopno mesto za veslanje odseka od Kal Koritnice do Čezsoče. 
Prav tako klanec, ki pelje od reke proti cesti, ni prav nič mamljiv po preveslanem odseku, zato 
priporočamo veslanje naslednjega odseka.  
Če ste izkušen kajakaš, vam bo ta odsek nudil zabaven, sproščujoč spust, na katerem boste 
lahko preveslavali različne linije, ki so zahtevnejše od običajnih in seveda uživali ob 
brezstresnem veslanju skozi korita Soče. Za neizkušene kajakaše priporočamo veslanje v 
spremstvu vodiča ali izkušenega kajakaša na divjih vodah..  
Vse brzice so vozne z odprtimi izteki. Če ocenite, da zahtevnejših brzic niste sposobni preveslati 
(III. in IV. stopnje), lahko kajak brez težav prenesete po kopnem. Kot je rekel Igor (2011) v 
svoji nalogi: » Bolje je obžalovati, da brzice nisi peljal, kot obžalovati, da si jo.«.  
Slike v opisu odseka so bile posnete pri nizkem vodostaju, merilna postaja Kršovec je kazala 
15 m3/s, in pri visokem vodostaju, ko je ista merilna postaja kazala približno 50 m3/s (»Vode-
Zadnji podatki«, 2020).  
 
Tabela 18  
Prikaz osnovnih podatkov za veslanje Soče na odseku od Bunkerjev do Girklce. 
Od: Bunkerji 
Do: Kal Koritnica 
Težavnost: III-IV 
Regija: 7 
Dolžina: 3 km 
Čas veslanja: 1 h 
Posebnosti: III. stopnja, korita Soče z 
vstopno brzico IV. stopnje 
Najboljši čas: spomladi, jeseni, po dežju 
Dostopnost: ob cesti 
Pretok: 15 – 50 m3/s 
Merilna postaja: Kršovec 
Temperatura vode: mrzla Podobni odseki:  
 






3.12.2.1. VSTOPNO-IZSTOPNO MESTO (slika 108) 
 
 
Slika 108. Zemljevid z vstopnim mestom pri Bunkerjih in izstopnim mestom na Girklci ter 
označenimi zahtevnejšimi deli odseka (Google zemljevidi, 2020). 
Vstopno mesto je izstopno mesto prejšnjega odseka. Ob cesti, Bovec – Vršič, na manjši parkirni 
niši, ki je vidna na sliki 109, lahko pustimo avto in se pripravimo na veslanje. Levo od visečega 
mosta se spusti stezica, po kateri pridemo do majhnega protitoka, v katerem vstopimo v reko. 
Ker je prostora za vozila malo, je lepo, če imate organiziran prevoz, da avto čim manj časa stoji 
ob glavni cesti proti Vršiču.  
 
Slika 109. Vstopno mesto za veslanje odseka Bunkerji (Google zemljevidi, 2020). 
Izstopno mesto je takoj za tretjimi koriti na desnem bregu. Tam je dobro vidna shojena pot, ki 
pelje navzgor po hribu proti cesti. Na cesti pa je izstopno mesto dobro vidno takoj, ko se iz Kal 




Slika 110. Izstopno mesto na Girklci, za Kal Koritnico (Google zemljevidi, 2020). 






Priporočamo ogled prvih treh brzic, najlažje si jih ogledate z mostu. Takoj po štartu iz desnega 
protitoka, nad visečim mostom, sledi prva brzica, ki jo večinoma veslamo po sredini glavnega 
toka. Brzica je običajno niz dveh – treh večjih valov in mogoče malo povratnega vala, ki ga s 
hitrostjo toka brez težav preveslamo. Po tej vstopni brzici se reka malo umiri, na levi strani je 
možen tudi počitek v velikem protitoku.  
Naslednja brzica, ki si jo je najlažje ogledati z visečega mostu, se vesla po srednjem prehodu 
med skalama. Iz sredine se spustite malo v desno med skalama, če je vode dovolj, lahko 
zapeljete tudi na sredinsko skalo in po njej zdrsnete navzdol (slika 111).  
 
Slika 111. Brzica z ozkim prehodom med skalama. Levi del slike pri nizkem vodostaju, desni 
del pri visokem vodostaju (osebni arhiv). 
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Za prelivom se tok malo umiri in se lepo poveže s tretjo brzico, ki jo veslamo po sredini levega 
dela toka, med skalami. Za tem se začnemo premikati proti skrajno desnemu bregu. Od desnega 
brega nato veslamo diagonalno proti levi strani, kjer je najbolj primeren preliv. Za tem levim 
prelivom sledi še nekaj manjših valov in skal, nato se rečni tok popolnoma umiri v velikem 
tolmunu, v katerem lahko po morebitnem plavanju polovite vso izgubljeno opremo.  
 
Slika 112. Levi preliv, po katerem priveslamo do velikega tolmuna (osebni arhiv). 
Iz protitoka (slika 112) sledi dolg levi zavoj, ki ga po navadi zaradi globine vode veslamo 
skrajno desno. Tu se reka razširi in kar mirno teče po ravnem dnu. Po nekaj dolgih zavojih, ki 
so dobro pregledni, in nekaj manjših brzicah, ki so dobro vidne iz čolna, pridemo do mirnega 
desnega zavoja. V zavoju se ustavimo najprej levo pod steno (slika 113) in nato prečkamo tok 
proti desnemu bregu, kjer je v protitoku prostora za dva čolna. Tam nato izstopimo na desni 
breg in si ogledamo naslednjo brzico, »Podor«. Brzico brez večjih težav po desnem bregu tudi 
prehodimo in z veslanjem nadaljujemo v desnem protitoku pod to brzico. 
 
Slika 113. Vstop v kanjon pred brzico Podor (IV. stopnje) (osebni arhiv). 
Za vstopom v kanjon (slika 113) sledi brzica Podor. Po navadi to brzico veslamo po desni strani. 
Zaradi izpostavljenosti v kanjonu je ta del struge Soče zelo nevaren. Velikokrat pride do 





Slika 114. Brzica Podor pri nizkem (levo) in visokem vodostaju (desno) (osebni arhiv). 
Od Podora (114) naprej sledi ravnina, nato sledi levi zavoj in za zavojem zaveslamo pod 
mostom. Od mostu naprej reka teče naravnost in nato zavije v desno. V tem desnem zavoju 
lahko zaveslamo v levo in izstopimo na prodih, ki so na levem bregu dobro vidni. Na prodih 
(slika 115) lahko pustite čoln in se peš odpravite proti koritom. Po levem bregu vodi Soška pot, 
ki nas pripelje natanko nad korita. Vstopno brzico si lahko ogledate z levega brega iz skal točno 
nad brzico. Preostanek korit pa lahko vidite z visečega mosta, ki je napeljan približno na sredini 
korit.  
 
Slika 115. Prodnata obala na levem bregu Soče pred vstopom v tretja korita (osebni arhiv). 
Če se za veslanje korit ne odločite, je čoln najlažje prenesti po levem bregu (slika 115) po potki, 
ki se za koriti spusti proti vodi, kjer lahko v velikem protitoku počakate na svoje kolege.  
Zahtevnost in linija veslanja vstopne brzice v korita je odvisna od vodostaja (količine vode) in 
se zelo se spreminja, zato je ogled z brega priporočljiv. Po navadi jo odveslamo tako, da iz 
sredine toka s čolnom, obrnjenim rahlo v desno, zaveslamo na blazino, ki se ustvari zaradi 
odboja vode od desne stene korit. Iz te blazine zaveslamo na sredino toka. Čoln mora ostati 




Slika 116. Vstopna brzica v korita pri nizkem (levo) in visokem vodostaju (desno) (osebni 
arhiv).  
Če bo čoln usmerjen naravnost s kljunom naprej, boste vstopno brzico (slika 116) preveslali. 
Korita se pod visečim mostom malo razširijo in tam se lahko spočijete in počakate, da pridete 
vsi skupaj, mogoče ujamete kakšno veslo ali čoln. Iz te razširitve je v koritih samo še brzica 
»S«, kjer pa je pomembno samo, da kljun čolna vedno obračate proti vodnim blazinam, ki se 
ustvarjajo z odbijanjem vode od sten korit. Po tej brzici se voda v koritih umiri in imate slabih 
30 m do lepega izteka iz korit. 
Izstopna brzica se po navadi, če ni vej, dreves ali skal, vesla po levi strani po enem ozkem 





3.12.3. GIRKLCA (KAL KORITNICA – ČEZSOČA)  
 
Ta odsek je po naših opažanjih, poleg odseka Srpenica – Trnovo 1, najpogosteje veslan odsek 
na Soči. Najverjetneje zato, ker gre za odsek, ki je varen in obenem zabaven za velik spekter 
kajakašev. Tisti z manj izkušnjami se lahko igrajo po protitokovih in vadijo prečenje toka, 
spremembe nagibov in lovijo tudi najmanjše protitokove na celem odseku. Za bolj izkušene pa 
ta odsek ponuja zabavno in sproščujoče večerno ali jutranje veslanje.  
Gre za odsek, ki je ocenjen s težavnostno stopnjo II. – III. (III.+), ki pa zelo niha z vodostajem. 
Če je vode veliko, potem je odsek hiter, brzice so med seboj skoraj povezane in močnejše. Še 
vedno pa je veliko protitokov in različnih linij okoli glavnega toka.  
Če je vode veliko (spomladi, jeseni ali po močnem deževju), bodite pozorni še posebej za prvim 
ovinkom, ko priveslamo do tako imenovane »magnetne skale«. Gre za ogromno ravno skalo, v 
katero teče glavni tok. Če je vode dovolj, se je najlažje izognemo tako, da se držimo skrajno 
leve strani. Če je vode premalo, da bi veslali ob levem bregu, se spustimo po sredinskem 
(glavnem) toku in nato lovimo enega od mnogih protitokov levo ali desno pred skalo. Če 
ujamemo levi protitok (velik protitok malo pred visečim mostom), smo načeloma svoje delo 
opravili, če pa ujamemo desni protitok pred skalo, nas čaka zelo zanimivo linijsko prečenje 
toka. 
Če prečenje ne uspe ali se zgodi, da se trku s skalo nikakor ne morete izogniti, se nagnite močno 
na skalo in se poskusite skobacati v enega izmed protitokov.  
Slike v opisu so bile posnete pri 50 m3/s (»Vode-Zadnji podatki«, 2020). 
Tabela 19  
Prikaz osnovnih podatkov za veslanje Soče na odseku od Kal Koritnice do Čezsoče. 
Od: Kal Koritnica 
Do: Čezsoča 
Težavnost: II. – III. 
Regija: 7 
Dolžina: 6 km 
Čas veslanja: 2 h 
Posebnosti: Magnetna skala. 
Najboljši čas: cela sezona 
Dostopnost: ob cesti 
Pretok: 15 – 50 m3/s 
Merilna postaja: Kršovec 
Temperatura vode: mrzla Podobni odseki:  
 
V tabeli 19 so prikazani osnovni podatki, ki jih potrebujemo za veslanje na Soči od Kal 




3.12.3.1. VSTOPNO-IZSTOPNO MESTO (slika 117) 
 
 
Slika 117. Zemljevid z vstopnim mestom za Kal Koritnico in izstopnim mestom v Čezsoči ter 
označenimi zahtevnejšimi deli odseka (Google zemljevidi, 2020). 
Odsek se konča pod glavnim mostom čez Sočo v vasi Čezsoča, 10 min iz Bovca. Takoj ko se 
pripeljemo po cesti iz Bovca proti Čezsoči in prečkamo most, je na desni strani ceste veliko 
parkirišče, ki je izstopno mesto tega odseka. Na nasprotni strani ceste stoji Prijon Sport Center, 
pri katerem ste lahko deležni odlične šole kajaka in strokovnega svetovanja glede nakupa 
opreme. Na samem parkirišču stoji tudi manjša hiška, kjer ima svoj sedež Eco nature 
adventures, kjer ponujajo kanjoning in rafting z zelo zanesljivimi in resnimi lokalnimi vodiči. 
Štart tega odseka  se nahaja takoj za Kal Koritnico. Ko se iz Kal Koritnice spustimo po cesti 
proti Vršiču navzdol, se po nekaj sto metrih lahko ustavimo na urejenem parkirišču na levi ali 
desni strani ceste.  
 
Slika 118. Urejena parkirna mesta na obeh straneh glavne ceste na vstopnem mestu tega 
odseka (Google zemljevidi, 2020). 
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S parkirišča, ki ga vidimo na sliki 118, vodi urejena pešpot do Soče. Pot se začne takoj s 
parkirišča ob tabli za Sočo. Če je to parkirišče zasedeno, lahko avto parkirate tudi malo naprej, 
cesta se po desnem zavoju vzpne do žičnice za planino Golobar, kjer je prostor za kakšen avto, 





Z zgornjega ali spodnjega parkirišča obe stezi vodita do istega vstopnega mesta do Soče, in 
sicer na sam konec tretjih soških korit, ki jih veslamo ob primernem vodostaju. 
Začnemo v mirnem velikem protitoku na desni strani reke. Od tu se reka spusti v obliki manjših 
valov in nekajkrat zavije. Po prvih nekaj zavojih, ki jih lahko spomladanske poplave nekoliko 
spremenijo, se reka zravna naravnost proti ogromni ravni skali, iz katere je zgrajen viseč most 
čez reko. Ta skala je poimenovana »Magnetna skala« (slika 119). 
 
Slika 119. Magnetna skala takoj za začetkom tega odseka (osebni arhiv). 
Pri Magnetni skali (slika 119) se je najlažje izogniti nezaželenim situacijam tako, da se držimo 
sredine in nato pred skalo zavijemo v levi protitok. Če nam to ne uspe, se lahko ustavimo tudi 
v desnem protitoku tik pred skalo, iz katerega nato prečkamo tok. Kadar je vode toliko, da 
preliva skale na levi strani toka pred skalo, je najlažja linija skrajno levo. Mogoče se dotaknemo 
kakšne skale, a kljub vsemu pristanemo v levem protitoku ob veliki skali pod mostom. V tem 
protitoku se lahko malo spočijemo in nadihamo ter nadaljujemo z veslanjem.  
Od te skale naprej so vse brzice dobro vidne iz čolna in jih lahko veslamo tekoče. Če niste tako 
izkušeni, priporočamo veslanje v spremstvu vodiča. Brzice na tem odseku ne presežejo III.(+) 




Slika 120. Brzice III. stopnje, katerih smer in linijo veslanja lahko določamo iz čolna (osebni 
arhiv). 
Po nekaj brzicah III. stopnje (slika 120) pridemo do sotočja s Koritnico, ki v Sočo priteče z 
desne strani, zato moramo biti pripravljeni na dodaten tok z desne. Od sotočja naprej je reka 
malo večja, a brzice so vse lahko in dobro pregledne iz čolna tako, da določanje linij ni 
zahtevno.  
Zadnja brzica na odseku je daljša brzica III. stopnje. Začnemo jo ob desnem bregu in nato 
sledimo glavnemu toku proti sredini vse do izteka brzice. 
 
Slika 121. Zadnja zahtevnejša brzica na tem odseku (osebni arhiv). 
Zadnja zahtevnejša brzica tega odseka (slika 121). Pred veslanjem preverite vodostaj, saj je tudi 





3.12.4. ČEZSOČA – BOKA  
 
Odsek Soče, ki je primeren za začetnike, ki bi želeli nadgraditi osnovno znanje veslanja ter za 
tiste, ki si želijo le enkratnega kajakaškega izleta po Soči. Odsek bi lahko primerjali z zgornjim 
delom Save Bohinjke, ko priteče iz jezera. Soča si po prodnatih tleh z malo padca utira svojo 
pot, ki je lahko vsako leto malo drugačna. Načeloma brzice oziroma rečni tok na tem odseku 
ne preseže II. stopnje težavnosti, je pa potrebno biti pozoren na zunanje bregove zavojev in 
viseča drevesa.  
Večinoma je odsek lep in umirjen, ponuja veliko prodnatih »plaž«, ki so primerne za 
popoldansko poležavanje na soncu in preživljanju prostega časa. 
 
Tabela 20  
Prikaz osnovnih podatkov za veslanje Soče na odseku od Čezsoče do Boke. 
Od: Čezsoča  
Do: Boka  
Težavnost: ne preseže II. stopnje. 
Regija: 7 
Dolžina: 6 km 
Čas veslanja: 1 h 
Posebnosti: Veje, zunanji robovi zavojev, 
mrtvi rokavi 
Najboljši čas: cela sezona 
Dostopnost: ob cesti 
Pretok: 15 – 80 m3/s 
Merilna postaja: Log Čezsoški 
Temperatura vode: mrzla Podobni odseki:  
 
V tabeli 20 so prikazani osnovni podatki, ki so potrebni za varno veslanje po Soči na odseku 






3.12.4.1. VSTOPNO-IZSTOPNO MESTO (slika 122)  
 
 
Slika 122. Zemljevid z označenim vstopnim mestom v Čezsoči in izstopnim mestom pri Boki 
(Google zemljevidi, 2020). 
Vstopno mesto je veliko parkirišče takoj za mostom desno, če se pripeljete iz Bovca v Čezsočo.  
Izstopno mesto je pri mostu čez reko pri slapu Boka. Glavni cesti iz Bovca v smeri proti Žagi 
sledite do slapu Boka, ki ga boste videli na desni strani. Ko prečkate most čez Boko, se glavna 
cestna rahlo spusti in zavije proti Soči. Na koncu ravnine boste na vaši levi opazili veliko 
parkirišče pri mostu čez Sočo.  
 
Slika 123. Parkirno mesto pri izstopnem mestu blizu slapu Boka (Google zemljevidi, 2020). 








Nemško govoreči kajakaši na divjih vodah temu odseku pravijo tudi »Panorama Strecke«, med 
veslanjem namreč občudujemo izjemno kuliso zahodnih Julijskih Alp.  
 
Slika 124. Ena izmed prodnatih plaž na odseku od Čezsoče do Boke (osebni arhiv). 
Ena izmed mnogih prodnatih plaž (slika 124), ki so primerne za počitek med veslanjem odseka 
od Čezsoče do Boke. Soča na tem delu teče po položnem dnu doline, z velikimi zavoji si utira 
pot med prodnimi kamni, ki ustvarjajo lepe plaže na bregovih. Če ste začetnik ali ste na tem 
odseku prvič, priporočamo, da ste pozorni na veje, ki visijo čez reko na zunanjih robovih 
zavojev, kjer je načeloma tudi idealna linija veslanja. Ko se podate na vaš prečudovit popoldan, 
priporočamo, da zavoje vozite tako, da kljun čolna/plovila usmerite v notranji del zavoja in 
močno zaveslate proti protitoku, ki se po navadi nahaja na notranjih robovih zavojev. Od tam 
imate nato precej varno možnost za nadaljevanje izleta. Stopnja težavnosti divje vode na tem 
odseku ne preseže II. stopnje, pazite pa na veje in drevesa, ki visijo z brega ali so zataknjene na 
kakšnih skalah ali prodih sredi toka. Če boste kljun čolna/plovila obrnili stran od dreves ali 





3.12.5. BOKA – SRPENICA  
 
To je kar miren odsek z nekaj krajšimi brzicami z dolgimi in mirnimi izteki. Odsek je primeren 
za začetnike, ki so usvojili znanja osnovnih zavesljajev in veslanja naravnost. Na tem odseku 
se lahko v varnem okolju učimo linijskega prečenja toka, vstopanja v tok in protitok ter varnega 
izplavanja iz čolna ob morebitni prevrnitvi. Voda na tem odseku teče počasi, nekaj kratkih brzic 
pa nastane zaradi rahlega zožanja rečne struge, ki ustvari krajše serije valov  
Na odseku sledimo glavnemu toku, če nam to uspeva, z odsekom ne bi smeli imeti težav. 
Reševanje je možno povsod, bregovi so prodnati in enostavni za izplavanje ter nošenje čolna 
po kopnem. Vse brzice so II. stopnje, na nekaj mestih morda II.+ stopnje.  
Na tem odseku poteka veliko začetnih tečajev šole kajaka zaradi zelo primernega, naravno 
ustvarjenega poligona, ki ponuja vse od hitrega toka do mirnih in velikih protitokov.  
 
Tabela 21  
Prikaz osnovnih podatkov za veslanje Soče na odseku od Boke do Srpenice 1. 
Od: Boka  
Do: Srpenica 1  
Težavnost: II.(+) 
Regija: 7 
Dolžina: 6 km 
Čas veslanja: 1 h 
Posebnosti: veje, izogibajte se robovom 
rečne struge, ne prijemajte se dreves 
Najboljši čas: cela sezona 
Dostopnost: ob cesti 
Pretok: 15 – 80 m3/s 
Merilna postaja: Log Čezsoški 
Temperatura vode: mrzla Podobni odseki:  
 
V tabeli 21 so prikazani osnovni podatki, ki so potrebni za varno veslanje Soče na odseku od 






3.12.5.1. VSTOPNO-IZSTOPNO MESTO (slika 125) 
 
 
Slika 125. Zemljevid z označenim vstopnim in izstopnim mestom za veslanje odseka od Boke 
do Srpenice 1 (Google zemljevidi, 2020). 
Vstopno mesto je pod mostom čez Sočo pri slapu Boka. Če se peljemo po glavni cesti iz Bovca 
proti vasi Žaga, se po mostu čez Boko, s katerega je viden več kot 100 m visok slap Boka, po 
cesti spustimo mimo hotela Boka in takoj za hotelom zavijemo levo na parkirišče. Na tem 
parkirišču lahko pustimo avto, tukaj so urejena tudi stranišča in nekaj prostora za preoblačenje. 
S parkirišča vodi makadamska pot naravnost do Soče pod mostom. Na tem produ je uradno 
vstopno mesto.  
Izstopno mesto tega odseka je na Srpenici 1. Po glavni cesti se peljemo skozi Žago, ko pridemo 
iz vasi, sledi ravnina, na naši desni je Stol (hrib, ki je prepleten s kolesarskimi potmi in 
enoslednimi potmi za spust), po ravnini pridemo do nekaj zavojev navkreber in nato pridemo 




Slika 126. Parkirno mesto pri vstopno- izstopnem mestu Srpenica 1 (Google zemljevidi, 
2020). 
Desno zavijemo proti kanjonu Sušec, levo pa na zgornje parkirišče vstopno- izstopnega mesta 
Srpenica 1 (slika 126). Iz vode je to izstopno mesto prepoznavno po veliki dolgi prodnati plaži 
na desnem bregu. Po navadi (v času sezone veslanja) ga je težko zgrešiti, saj se na tem vstopno- 





Ta odsek začnemo veslati tam, kjer smo zaključili s prejšnjim. Na parkirnem prostoru pri mostu 
čez Sočo parkiramo avto in pod mostom vstopimo na vodo. Takoj za mostom se rečna struga 
razcepi v dva kraka, zaveslamo po desnem kraku, začne se s kratko brzico, ki jo veslamo po 
sredini toka. Nato se držimo sredine toka oziroma toka, kjer je videti največ vode. Čez kak 
kilometer se reka umiri, na tem delu se začne veliko tečajev kajak šole, zato bodite pozorni na 
začetnike, ki se učijo vstopanja v tok ter prečenja toka, da ne pride do trka.  
Iz tega mirnega dela se nato reka nekoliko spusti, ponovno se držimo sredine toka, premagamo 
nekaj valov in nato se reka pod Polovnikom ponovno umiri. Na levi strani zavoja lahko 
opazujemo stare poti iz prve svetovne vojne (ostanki soške fronte), z desne se Soči priključi še 
Učja in od tu naprej je tok reke širok in ustaljen. V poletnih mesecih, ko je vode malo (10 ccm), 
se je potrebno izogibati skalam in kamnom. Sledi še nekaj zavojev in nato se dolina na desno 
spet nekoliko odpre (na levo je Polovnik). Na desni se nato ustavimo na veliki prodnati plaži, 
ki je poleti vedno polna raftov, kajakov, turistov, Srpenica 1. Izstopno mesto za ta odsek je na 
desni, priporočamo, da avto pustite na zgornjem parkirišču. 




3.12.6. SRPENICA 1 – SRPENICA 2  
 
To je krajši odsek, ki ga lahko povežemo s prejšnjim tako, da štartamo na Boki ali celo v 
Čezsoči. Odsek je ocenjen z II. stopnjo z nekaj lažjimi brzicami III. stopnje. Težavnost se ne 
spremeni veliko z vodostajem, pri višjem vodostaju (30 m3/s in višje) je tok hitrejši. Protitokovi 
so še vedno veliki in dobro vidni, prav tako so iz čolna dobro razvidne prav vse brzice na tem 
odseku. Vse težje brzice imajo dolge in »varne« izteke. Slike v opisu so bile posnete pri 
vodostaju približno 15 m3/s na merilni postaji Log Čezsoški (»Vode-Zadnji podatki«, 2020). 
 
Tabela 22  
Prikaz osnovnih podatkov za odsek Soče od Srpenice 1 do Srpenice 2. 
Od: Srpenica 1  
Do: Srpenica 2  
Težavnost: II. – III. 
Regija: 7 
Dolžina: 2 km 
Čas veslanja: 30 min 
Posebnosti: / 
Najboljši čas: cela sezona 
Dostopnost: ob cesti 
Pretok: 15-50 m3/s 
Merilna postaja: Log Čezsoški 
Temperatura vode: mrzla Podobni odseki:  
 
V tabeli 22 so prikazani osnovni podatki, ki jih potrebujemo za čim bolj varno veslanje Soče 






3.12.6.1. VSTOPNO-IZSTOPNO MESTO (slika 127) 
 
 
Slika 127. Zemljevid odseka od Srpenice 1 do Srpenice 2 z označenimi vstopnimi in 
izstopnimi mesti (Google zemljevidi, 2020). 
Vstopno mesto je enako izstopnemu mestu, ki je opisano v prejšnjem odseku, Srpenica 1. 
Izstopno mesto je na Srpenici 2. Po glavni cesti se iz Bovca peljemo proti Trnovemu ob Soči, 
na dolgi ravnini se peljemo mimo podjetja TKK d.o.o. in na dolgem, razmeroma ostrem levem 
zavoju, na sredini zavoja zavijemo levo na parkirišče. Parkirišče je označeno in je tudi uradno 
vstopno/izstopno mesto na Soči.  
 
Slika 128. Parkirno mesto pri izstopnem mestu Srpenica 2 (Google zemljevidi, 2020). 
S parkirišča (na sliki 128) do vode nas vodi gozdna pot, ki je na določenih delih strma. Kot 






Veslanje začnemo na vstopno- izstopnem mestu Srpenica 1. Na začetku veslamo po širokem 
toku Soče, na katerem so majhni valovi, ki jih ustvarjata nizka voda in prodnato dno. Po nekaj 
100 metrih boste pred seboj opazili viseči most čez Sočo, pod mostom se lahko ustavimo v 
desnem protitoku za skalo ali pa z veslanjem nadaljujemo po sredini levega dela reke. Nekaj 
metrov za mostom je na sredini reke skala, ki ob določenih vodostajih ustvari povratni val, ki 
lahko za začetnike predstavlja zabaven izziv, preprosto pa se mu lahko izognemo po levi ali 
desni strani. Z veslanjem nato nadaljujemo pretežno po sredini reke, vijugamo med manjšimi 
skalami. 
Takšen stil veslanja sledi vse do prve zahtevnejše brzice, ki jo tvori skupina skal (slika 129). 
Najlažje je, če se skalam izognemo po skrajno levi strani, tako zaobidemo vse, kar bi lahko bilo 
zahtevno. Prav vsi prehodi so primerni za veslanje.  
 
Slika 129. Prva zahtevnejša brzica na odseku med Srpenico 1 in Srpenico 2 (osebni arhiv). 
Od te brzice naprej sledimo glavnemu toku do »Pingvinje skale«. Tako je imenovana zaradi 
rafterjev, ki na skalo poležejo raft in ustvarijo tobogan za ljudi na rafting izletu. Pri tej skali je 
velik umirjen, skoraj stoječ protitok na desni strani (slika 130). Tam se lahko malo ustavimo in 
pripravimo na zadnji del odseka.  
 
Slika 130. Pingvinja skala in velik protitok ob desnem bregu (osebni arhiv). 
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Iz velikega protitoka (slika 130) v naslednjo brzico zaveslamo na sredini toka, možno je 
veslanje tudi po skrajno levi strani, vendar se ta spreminja vsako leto. Včasih je zasuta s 
prodom, včasih je primerna za veslanje. Na sredini nato sledimo glavnemu toku, ki najprej 
zavije proti skrajno desnemu bregu, se spusti proti levemu bregu, tam obrnemo čoln v desno in 
skušamo ostati na sredini glavnega toka. Za to brzico je ponovno dolg velik iztek. 
Sledi še zadnja brzica tega odseka. Dva velika balvana na sredi toka ustvarita brzico III. stopnje. 
Možna sta prehoda po sredini ali lažji prehod po skrajno levi strani ob levem bregu. Če se 
odločimo za veslanje po sredini, je nujno, da zaveslamo naravnost proti desnemu robu skale na 
sredini in z vodno blazino, ki se ustvarja ob narivanju vode ob skalo, zaveslamo po desni strani 
okoli skale. Če vam to ne uspe, boste najverjetneje končali v velikem protitoku za desno skalo, 
od koder pa z lahkoto odveslamo do cilja. Če končate v protitoku, se ustavite, poglejte, kateri 
prehod boste izbrali, in zavesljajte v izbrani prehod.  
 
Slika 131. Zadnja brzica pred izstopnim mestom Srpenica 2 (osebni arhiv). 
Za to brzico III. stopnje (slika 131) sledi še nekaj metrov počasi tekoče, mirne vode do 




3.12.7. SRPENICA 2 – TRNOVO 1 
 
Po do sedaj opisanih odsekih ta del najbolj spominja na Savo Bohinjko v Soteski, z dobro 
preglednimi brzicami III. težavnostne stopnje z veliko protitokovi in lepimi izteki. Na samem 
odseku se nahaja ena brzica IV. težavnostne stopnje, ki ima glavno linijo in »chicken line«, 
skrajno levo. Odsek ne preseže III.+ težavnostne stopnje. Stopnja težavnosti seveda niha med 
III. in IV. glede na vodostaj. Če je na merilni postaji več kot 70 m3/s pretoka, potem je 
težavnostna stopnja III.+/IV., tok je veliko močnejši, vodne tvorbe imajo več moči in 
protitokovi so nekoliko izrazitejši z večjo mejo med tokom in protitokom. Linije veslanja 
ostanejo enake. Potrebno pa je poudariti, da gre za odsek, ki je v poletnih mesecih v času 
vrhunca plovne sezone zelo obiskan. Ta del je glavni odsek na Soči za vse komercialne spuste 
z rafti, hydrospeedi, vodenimi spusti, skratka vsa plovna ponudba se v največji meri odvija na 
tem odseku. Zato priporočamo veslanje tega odseka zjutraj pred deveto uro ali popoldan po 
tretji uri.  
Vse brzice na tem odseku je možno obiti po bregu, na kateri strani reke, presodite sami. V opisu 
so prikazane slike nizkega (cca 20 m3/s) in visokega vodostaja (cca 80 m3/s) (»Vode-Zadnji 
podatki«, 2020). Slike sta posnela Luka Reberšak in Urška Petrič v kajaku dvosedu. 
 
Tabela 23  
Prikaz osnovnih podatkov za veslanje po Soči od Srpenice 2 do Trnovega 1. 
Od: Srpenica 2 
Do: Trnovo 1  
Težavnost: III.(IV.) 
Regija: 7 
Dolžina: 2,5 km 
Čas veslanja: 1 h 
Posebnosti: Izrazito zahtevnejši odsek od 
prejšnjega.  
Najboljši čas: cela sezona 
Dostopnost: ob cesti 
Pretok: 20-80 m3/s 
Merilna postaja: Log Čezsoški 
Temperatura vode: mrzla Podobni odseki: Sava Bohinjka - Soteska 
 






3.12.7.1. VSTOPNO-IZSTOPNO MESTO (slika 132) 
 
 
Slika 132. Zemljevid odseka na Soči z označenim vstopnim mestom na Srpenici 2 in 
izstopnim mestom Trnovo 1 (Google zemljevidi, 2020). 
Vstopno mesto je na Srpenici 2, ki je kot izstopno mesto prejšnjega odseka opisano v prejšnjem 
poglavju.  
 
Slika 133. Parkirno mesto na vstopnem mestu Srpenica 2 ob glavni cesti (Google zemljevidi, 
2020). 
Za lažjo predstavo je dodana tudi slika 133, ki prikazuje uradno vstopno in izstopno mesto na 
Srpenici 2. Izstopno mesto je Trnovo 1, ki je natanko ob kampu Trnovo. Z glavne ceste proti 




Slika 134. Prvo križišče v Trnovem ob Soči, v katerem zavijemo levo (Google zemljevidi, 
2020). 
Cesta, na katero zavijemo z glavne ceste (slika 134), nas vodi točno do velikega parkirišča na 





Veslati začnemo na vstopno-izstopnem mestu Srpenica 2. Od tukaj si lahko dobro ogledamo 
prvo brzico, ki je nekoliko daljša. Najlažje in najhitreje si jo ogledamo z levega brega, ker se 
tako nahajamo na notranji strani zavoja in vidimo večji del brzice.  
 
Slika 135. Vstop v prvo brzico tega odseka (osebni arhiv). 
Iz protitoka v prvo brzico zaveslamo po desni strani okoli skale na sredini in se nato pomikamo 
proti levi strani ali pa že v prvo brzico vstopimo na levi strani (slika 135) in se držimo leve 





Slika 136. Dve značilni skali na sredini toka, ki ju obveslamo po levi strani (osebni arhiv). 
Takoj za skalama zaveslamo proti sredini toka, kjer brzico tudi nadaljujemo. Skale na sredini 
pri višjem vodostaju voda preliva.  
Na sredini toka za skalama sledi kratka serija valov, ki se končajo s povratnim valom na sredini 
toka (slika 137).  
 
Slika 137. Povratni val na koncu prve brzice (osebni arhiv). 
Najlažje je odveslati naravnost po sredini in z buf zavesljajem skočiti čez povratni val na sredini 
(slika 137). Sredini se lahko izognemo tudi ob skrajno desnem bregu, kjer je lažja linija, vendar 
je do tja potrebno prečkati cel tok, ki je v tem delo zelo hiter. Pri visokem vodostaju povratnega 
vala ni.  
Na sredini toka nato vztrajamo, dokler ne pridemo do naslednjega mirnega dela, ki je jasno 
prepoznaven. Na levi strani se ustvari lep velik protitok z mirno, skoraj stoječo vodo. Od tam 
se lahko nato odpravimo naprej. Sledi brzica, ki ji pravimo Sračje gnezdo, gre za veliko skalo 
(slika 138), na kateri so železni ostanki starega mostu, na katere se ob polavah ujame veliko 
vejevja. Vejevje na skali ob normalnih vodostajih izgleda kot sračje gnezdo, od tod tudi ime. 
Sama brzica ni zelo zahtevna. Iz velikega protitoka vstopimo v tok na sredini in nato veslamo 
proti desni strani tako, da veslamo po desni strani mimo velike skale. Sledi lažja brzica, kjer je 




Slika 138. Sračje gnezdo pri nizkem (levo) in visokem (desno) vodostaju (osebni arhiv). 
Za Sračjim gnezdom (slika 138) sledi rahel zavoj v desno, kjer je dobro, če zaveslamo proti 
desnemu bregu, kjer se pred naslednjo brzico lahko tudi ustavimo v protitoku in si jo ogledamo. 
Gre za manjši padec, ki poteka od leve strani vse čez sredino.  
Ob določenih vodostajih se zna za padcem ustvariti močan povratni val, zato je najlažja linija 
skrajno desno ali, če ste dovolj izkušen kajakaš, naravnost čez povratni val. Če zaveslamo 
skrajno desno in se z vodo premikamo proti sredini toka, je to verjetno najlažja linija veslanja 
te brzice (slika 139).  
 
Slika 139. Brzica z manjšim padcem, ki ustvarja povratni val, ki se razteza od levega brega do 
sredine toka (osebni arhiv). 
Za to brzico (slika 139) sledijo brzice II. stopnje, ki so dobro vidne iz čolna. Vijugamo med 
skalami in se držimo sredine toka. Ko pridemo do velike skale, ki jo obveslamo po njeni levi 




Slika 140. Brzica z ozkim prehodom med skalama na desni strani in lažjo linijo ob skrajnem 
levem bregu (osebni arhiv). 
Sledi naslednja brzica. Možno jo je preveslati po skrajno levi strani okoli velike skale (slika 
140). Lahko pa odveslamo ozek prehod na sredini, med veliko in malo skalo. Za to brzico se 
voda ponovno umiri. Sledi nekaj časa mirne vode, ki se v dolgem levem zavoju steče v 
naslednjo brzico, ki jo odveslamo po sredini čez manjši, diagonalni povratni val ali ob skrajno 
levem bregu. Takoj ko odveslamo ta del, se vrnemo na sredino, kjer se voda ponovno umiri in 
nato sledi brzica »Trije prehodi«.  
Že samo ime pove, da gre za brzico, kjer so možni trije prehodi. Glavni tok teče v levi prehod. 
srednji prehod veslamo le pri višjem vodostaju, ko je skala na sredini prelita.  
 
Slika 141. Trije prehodi pri nizkem (levo) in visokem (desno) vodostaju (osebni arhiv). 
Označen je levi prehod, ki je na glavnem toku in ga je najlažje ujeti (slika 141). Če za prvo 
skalo na spodnji sliki zaveslamo v levi protitok, je nato možen prehod po razmeroma mirni vodi 
ob levem bregu okoli skal.  
Za tremi prehodi sledi krajši labirint velikih balvanov. Voda med njimi teče počasi, vendar 
ustvarja močne mehurje in gobe. Za labirintom se voda ponovno umiri. Ob nižjem vodostaju je 
na levem bregu tudi manjša peščena plažica, ki ponuja primerno mesto za počitek. Naslednja 




Slika 142. Brzica z dvema prehodoma (osebni arhiv). 
Ponovno sta možna dva načina prehoda (slika 142). Lahko veslamo po toku na levi strani in 
odveslamo skozi ozek prehod in za veliko skalo zaveslamo proti sredini toka. Lahko pa 
odveslamo tako, da se proti veliki skali spustimo po sredini toka, pred skalo zaveslamo proti 
levi strani in nato takoj za skalo nazaj na sredino in nadaljujemo po sredini.  
Po sredini toka nato veslamo vse naslednje brzice, ki sledijo. Vse brzice so dobro vidne iz čolna 
in ne presežejo III. stopnje težavnosti. Tako veslamo, dokler ne zagledamo ogromne skale, ki 
ji pravimo Manhatan (slika 143).  
Gre za velik balvan, ki se po seriji valov, ki jih veslamo po sredini, pojavi naravnost pred nami. 
Pred to skalo se lahko ustavimo ob levem bregu v velikem protitoku. Iz tega protitoka nato 
začnemo z veslanjem spodnje in zadnje tretjine tega odseka, ki je hrati tudi najzahtevnejša. Na 
tem delu sledi brzica, ki je ocenjena s IV. stopnjo težavnosti. Glavni nasvet za veslanje tega 
odseka je, da za Manhatnom zaveslamo proti levi strani toka in na levi strani toka vztrajamo 
vse do konca. Seveda se vmes pomaknemo na sredino, a najlažji in najvarnejši prehodi 
naslednjih nekaj brzic so večinoma po skrajno levi strani toka.  
 
Slika 143. Manhatan, velik balvan, ki sledi seriji valov (osebni arhiv). 
Za Manhatnom sledi brzica, ki jo poplave velikokrat spremenjio, v osnovi pa ostaja enaka. Za 
Manhatnom zaveslamo desno po protitoku in se z desne strani toka spustimo po toku dol proti 
levemu bregu (slika 144). Ob primernem vodostaju se lahko takoj za Manhatnom spustimo tudi 




Slika 144. Brzica za Manhatnom (osebni arhiv). 
Brzico, ki sledi takoj za Manhatnom (slika 144), moramo odveslati tako, da končamo na levi 
strani toka. Po levi strani toka nato nadaljujemo do naslednje brzice, kjer je potrebno zaveslati 
po prelivu na sredino reke in takoj, ko je možno, nazaj proti levemu bregu (slika 145). 
 
Slika 145. Brzica, ki jo veslamo z leve strani na sredino reke in takoj nazaj na levo stran 
(osebni arhiv). 
S puščicami je označena linija veslanja z leve strani proti sredini in takoj nazaj proti skrajno 
levemu bregu (slika 145). Za to brzico sledi brzica z imenom »S«, skala s sifonom na sredini 
toka. Pri visokem vodostaju od Manhatna naprej veslamo po levi strani toka (slika 146).  
 




Če se držimo skrajno leve strani (slika 146), bomo mimo S-a odveslali po lažji liniji in se mu 
bomo na daleč izognili. To seveda priporočam za vse začetnike ali manj izkušene kajakaše.  
 
Slika 147. Brzica "S", s sifonom, ki je označen s prečrtanim pravokotnikom (osebni arhiv). 
Linija veslanja brzice S je označena s puščicami (slika 147). Z desne strani toka zaveslamo 
proti skali na sredini in pustimo, da nas protitok na sredini toka potegne nekoliko levo, tako da 
lahko mimo skale s sifonom odveslamo po levi strani.  
Za S-om sledi serija manjših valov, ki se iztečejo v velik protitok na desni strani, kjer lahko 
naredimo krajši počitek.  
Sledi brzica z imenom »Šilček«. Na tem delu je sredi brzice vodna tvorba, ki vodo zavrti v 
obliko šilčka, kar je za neizkušene kajakaše lahko vodna tvorba, ki jih zvrne. To ne bi bila 
težava, če takoj za šilčkom ne bi bilo velike skale, na katero teče vsa voda. Tako je zvrnitev na 
tem delu lahko zelo boleča izkušnja. Ponovno velja pravilo, da je po levi strani toka lažja linija.  
 
Slika 148. Vstop v brzico z imenom Šilček (osebni arhiv). 
Najlažja linija veslanja je označena s puščico na levi strani (slika 148). Odveslamo iz skrajno 
leve strani proti desni strani, tako potujemo z vodo in se izognemo skali, ki je v sredini pod 




Slika 149. Šilček (osebni arhiv). 
Šilček je vodna tvorba, ki se ustvari zaradi določenega položaja skal in pritiska vode nanje 
(slika 149). Voda z desne strani močno potiska proti sredini, zato je najbolje, da na šilček 
zaveslamo z levo roko in tako ohranimo gibanje čolna proti desni strani in stran od spodnje 
skale.  
Za veliko skalo (slika 149) zaveslamo v protitok na desni strani, od koder nadaljujemo z 
veslanjem po sredini toka. Za skalo sledi krajša brzica III. stopnje, nato se voda umiri in z leve 
strani v Sočo priteka manjši potoček. Ta potoček je mejnik najzahtevnejšega dela tega odseka 
(slika 150).  
 
Slika 150. Potoček, ki označuje konec zahtevnejšega dela tega odseka Soče (osebni arhiv). 
Od potoka naprej veslamo po sredini toka, dokler ne pridemo do naslednje in zadnje brzice ( 
III. stopnje) na tem odseku (slika 151).  
 
Slika 151. Zadnja zahtevnejša brzica na odseku od Srpenic 2 do Trnovega 1 (osebni arhiv). 
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Veslamo po sredini čez serijo večjih valov in nato pred skalo na koncu brzice zaveslamo proti 
levi strani v iztek same brzice (slika 151). Lahko zaveslamo tudi v levi protitok in od tam 
nadaljujemo proti cilju, do koder nas vodi samo še krajši odsek II. težavnostne stopnje.  
Med manjšimi skalami po razmeroma počasnem in mirnem toku vijugamo, dokler na desnem 
bregu ne opazimo prodnate plaže, ki označuje izstopno mesto Trnovo 1 (slika 152).  
 





3.12.8. TRNOVO 1 – TRNOVO 2 (Podrti most)  
 
Ta del se največkrat vesla v kombinaciji zgornjih dveh odsekov. Z veslanjem lahko začnemo  
že na Srpenici 1 in zaključimo pri Podrtem mostu. Seveda ta odsek lahko veslamo tudi kot ločen 
odsek. Od Trnovega 1 do Podrtega mosta je speljana tudi pešpot po desnem bregu ob Soči tako, 
da lahko odsek odveslamo večkrat in čoln enostavno prenesemo nazaj na vstopno mesto. To ne 
bi smelo trajati več kot 20 – 25 min.  
Za veslanje tega odseka priporočamo obvladanje eskimo obrata. Brzice so razmeroma kratke, 
a hitre. Za razliko od prejšnjega odseka je na tem delu veliko več skal in balvanov, ki tvorijo 
neprehodna mesta, zato je veslanje po idealni liniji skorajda obvezno. Ob prevrnitvi sredi same 
brzice pa imamo le malo časa, preden se znajdemo na začetku naslednj,e zato tukaj prav pride 
dobro znanje eskimo obrata. Posledice plavanja na tem odseku še niso tako hude, najhuje je, da 
se odsek konča s Soškim kataraktom, ki rad sprejme kak izgubljen čoln ali veslo, ki se ga ne 
splača loviti. Če se zgodi, da na tem odseku nenačrtovano zapustite svoje plovilo, priporočamo, 
da najprej poskrbite za varnost vseh udeležencev in nato na suhem in varnem naredite načrt, 
kako do opreme, če se je le-ta znašla nižje dol po  Soči.  
Brzice na tem odseku so vse III.+ in IV. težavnostne stopnje. V primeru višjega vodostaja (od 
50 m3/s naprej na merilni postaji Kobarid) se vse brzice prelevijo v brzice IV. težavnostne 
stopnje na lestvici. Brzice so nekoliko bolj zaprte in tehnično zahtevnejše kot na prejšnjem 
odseku, malo spominjajo na brzice na odseku Bunkerji v zgornjem delu Soče. Vse brzice imajo 
izteke v večji protitok na levi in desni strani. Slike, ki so prikazane v opisu, so bile posnete pri 
nizkem vodostaju. Pri višjem vodostaju linije ostanejo enake, le da je manj protitokov in vse 
brzice so med seboj bolj povezane.  
Slike v opisu so bile posnete pri vodostaju približno 20 m3/s na merilni postaji Kobarid (»Vode-
Zadnji podatki«, 2020).  
 
Tabela 24  
Prikaz osnovnih podatkov o veslanju Soče od Trnovega 1 do Trnovega 2. 
Od: Trnovo 1 
Do: Trnovo 2  
Težavnost: IV. 
Regija: 7 
Dolžina: 600 m 
Čas veslanja: 20 min 
Posebnosti: Ozki prehodi, linija veslanja je 
določena.  
Najboljši čas: cela sezona 
Dostopnost: ob cesti 
Pretok: 20 – 80 m3/s 
Merilna postaja: Kobarid 




V tabeli 24 so prikazani osnovni podatki za veslanje odseka od Trnovega 1 do Trnovega 2. 
Odsek se imenuje tudi Moška proga. Ime izhaja iz časov tekem slaloma kajaka in kanuja na 
divjih vodah in spusta na divjih vodah na naravnih rekah.  
 
 
3.12.8.1. VSTOPNO-IZSTOPNO MESTO (slika 153) 
 
 
Slika 153. Zemljevid z označenim vstopnim mestom Trnovo 1 in izstopnim mestom Trnovo 2 
(Google zemljevidi, 2020). 
Logistika za ta odsek ni zapletena. Večina kajakašev, ki ga vesla, ga poveže z zgornima dvema 
odsekoma tako, da začnejo z veslanjem na Srpenici 1 in zaključijo pri Podrtem mostu. Če ste 
sami ali nimate možnosti prevoza z avtomobilom, lahko veslate samo od Trnovega 1 do 
podrtega mostu na Trnovem 2. Nato od izstopnega mesta do Trnovega 1 sledite stezici, ki se 
celo pot odseka vije ob rečni strugi po desnem bregu. Peš od izstopnega mesta do vstopnega 
mesta je približno 20 – 25 min.  
Vstopno mesto je izstopno mesto prejšnjega odseka, Trnovo 1. To je hrati tudi glavno izstopno 
mesto vseh komercialnih spustov po Soči, zato  ga je težko zgrešiti.  
Izstopno mesto najdemo tako, da sledimo glavni cesti iz Trnovega ob Soči proti Kobaridu. V 




Slika 154. Križišče, v katerem zavijemo proti izstopnemu mestu Trnovo 2 (Google 
zemljevidi, 2020). 
Na sliki 154 vidimo križišče, v katerem moramo zaviti levo med hiše. Ozki cesti sledimo do 





Z veslanjem začnemo na vstopno- izstopnem mestu Trnovo 1. Po sredini toka zaveslamo proti 
visečemu mostu. Pod mostom je prva brzica (slika 155), ki jo lahko peljemo iz sredine v desno 
tako, da se ustavimo v desnem protitoku takoj za mostom. Lahko jo veslamo tudi skrajno levo 
in nato zaveslamo proti sredini.  
 
Slika 155. Prva brzica pod visečim mostom (osebni arhiv). 
Če smo brzico pod mostom odveslali tako, da smo se ustavili v desnem protitoku, vstopimo 
globoko v tok tako, da v naslednjo brzico, ožji prehod (slika 156), vstopimo iz sredine toka. Če 
smo brzico pod mostom odveslali po levi strani in smo se prebili proti sredini, preprosto 




Slika 156. Ozek prehod med skalama, pri višjem vodostaju se ustvari povratni val z jezikom 
(osebni arhiv). 
Za prehodom (slika 156) veslamo po glavnem toku reke do velikega desnega protitoka, ki je 
dovolj velik, da se v njem ustavi več kajakašev in kajakašic na divjih vodah. Iz tega protitoka 
v naslednji preliv zaveslamo (slika 157) po sredini toka. Takoj za velikim balvanom se lahko 
ustavimo v levem protitoku in od tam nadaljujemo v naslednjo brzico. 
 
Slika 157. Preliv, v katerega zaveslamo na sredini toka (osebni arhiv). 
Brzice na slikah 156 in 157 ponavadi odveslamo v kosu. Tako ima čoln največ hitrosti in s tem 





Slika 158. Buf na skalo, od katere se odbijemo v glavni tok, ki priteče z leve strani (osebni 
arhiv). 
Naslednja brzica se lahko odvesla na dva načina. Z močnim desnim buf zavesljajem se 
porinemo na skalo na sredini in čez njo skočimo v tok, ki priteče z naše leve strani (slika 158).  
Brzico lahko odveslamo tudi s skrajno leve strani (levo od skale na sliki 158) po glavnem toku 
proti desnemu bregu. Takoj ko smo dovolj daleč desno, se poravnamo in sledimo glavnemu 
toku, ki zavije rahlo proti levi.  
Sledi manjši povratni val na levi, ki ga preskočimo in se ustavimo v velikem protitoku na desni 
strani. 
 
Slika 159. Konec slaloma. Velik protitok, v katerem lahko zaključimo z veslanjem (osebni 
arhiv). 
Ta protitok je bil v času tekem slaloma na divjih vodah po naravnih rekah cilj slalomske proge 
(slika 159). Obenem je tudi konec lažjega dela tega odseka, sledijo brzice, ki so vse nekoliko 
težje kot te do sedaj. Tukaj lahko izstopimo in sledimo stezici do parkirnega mesta na Trnovem 
1.  
Velikemu protitoku sledi brzica IV. stopnje. Najlažje jo je odpeljati tako, da se ustavimo v 
desnem protitoku (slika 160). Iz tega nato diagonalno zaveslamo v brzico tako, da potujemo s 
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skrajno desne strani na levo stran v velik protitok. Lahko se jo odvesla tudi naravnost ter nato 
proti levi strani (slika 160).  
 
Slika 160. Dinamična brzica, ki jo najlažje odveslamo z desne proti levi (osebni arhiv). 
Za to brzico sledi nekoliko krajši lažji del, kjer je vse dobro vidno iz čolna, dokler ne zagledamo 
velike skale (slika 161).  
 
Slika 161. Brzica III.+ težavnostne stopnje, veslamo desno od velikega balvana (osebni arhiv). 
Do balvana (slika 161) veslamo po sredini toka ali raje nekoliko desno od sredine in za 
balvanom zaveslamo proti levi. Za balvanom sledita dva povratna valova. Za to brzico ponovno 
sledi krajši del lažjega veslanja (III. stopnja) do naslednje brzice IV. stopnje. Brzica je 
sestavljena iz dveh delov, ki jih po navadi zaradi prevelike hitrosti čolna odveslamo v enem 
kosu.  
Začne se z manjšim padcem, ki ustvarja povratni val. Takoj za penami prvega sledi še en 




Slika 162. Dolga brzica IV. stopnje, ki jo lahko veslamo po skrajno levi ali skrajno desni 
strani toka (osebni arhiv). 
Če odveslamo po levi strani, je najbolje, da po levi strani tudi nadaljujemo. Sam sem to brzico 
odveslal po desni strani povratnih valov, označena je z desnimi puščicami (slika 162). Za 
manjšo skalo pri drugem povratnem valu zaveslamo proti skrajno desni strani, kjer se lahko 
ustavimo v manjšem protitoku.  
 
Slika 163. Spodnji del brzice IV. stopnje, vijuganje med balvani (osebni arhiv). 
Za skalo (slika 163) z desne strani zaveslamo proti sredini toka. Najprej zavijemo ostro desno 
in nato takoj ostro levo (slika 163). Sledi daljši iztek z mirno in počasi tekočo vodo.  
Ko odveslamo ta del, smo odveslali najzahtevnejši del tega odseka. Sledi le še en povratni val, 




Slika 164. Zadnja brzica na odseku Trnovo 1 - Trnovo 2 (osebni arhiv). 
Izstopno mesto tega odseka je za to brzico v desnem protitoku, ki je dovolj velik za več 
kajakašev.  
 
Slika 165. Izstopno mesto Trnovo 2, poimenovano tudi Podrti most (osebni arhiv). 
Iz protitoka, ki je označen z rdečo puščico (slika 165), izstopimo iz čolna na desni breg reke in 






3.12.9. SOŠKI KATARAKT  
 
Soški Katarakt je odsek, kjer so vse brzice V. stopnje težavnosti. Brzice imajo eno pravilno 
linijo, veslanje posameznih brzic drugje kot po idealni liniji ima lahko resne posledice. Za ta 
odsek je potrebno odlično obvladanje veslanja na brzicah IV.+ in V. stopnje, obvezno je 
učinkovito znanje hitrega eskimo obrata in odlično znanje in obvladanje buf zavesljaja. Če vam 
kateri koli izmed naštetih elementov povzroča težave, ta odsek ni primeren za vas. Primeren je 
za veslanje od 20 m3/s do 80 m3/s, s tem da 80 m3/s velja za visoko in močno vodo. Slike v 
opisu so bile posnete pri nizkem vodostaju 20 m3/s in visokem vodostaju 80 m3/s. Podatki so 
bili izmerjeni na merilni postaji Kobarid (»Vode-Zadnji podatki«, 2020). Slike pri visokem 
vodostaju sta posnela zelo izkušena slovenska kajakaša na divjih vodah, Luka Reberšak in Jan 
Praprotnik. Slike nizkega vodostaja je posnel Blaž Stan.  
Soški Katarakt je kot vsaka druga tvorba živ in se neprestano spreminja in nam vsak spust 
predstavlja nov izziv, tudi če smo ga odveslali že neštetokrat, pravi Mlekuž (2011). Zaradi tega 
dejstva bodo lahko slike, ki smo jih uporabili v nalogi, čez nekaj let povsem neuporabne. To 
velja za vse opise v nalogi. Namen naših opisov je lažja predstava o zahtevnosti posameznega 
odseka in lastna presoja, ali smo določen odsek sposobni odveslati ali ne. Zlato pravilo je vedno: 
ko se podamo na reke V. težavnostne stopnje, jih gledamo s svojimi očmi, razmišljamo s svojo 
glavo in odločitve sprejemamo po lastni presoji. Pri ekstremnem kajakaštvu je potrebno tudi 
dobro znanje »branja« vode in okolice ter sposobnost hitrega odločanja glede na opažanja (L. 
Reberšak, osebna komunikacija, 2 .4. 2020). 
 
Tabela 25  
Prikaz osnovnih podatkov za soški Katarakt. 
Od: Trnovo 1 
Do: Kobarid  
Težavnost: V. – V.+ 
Regija: 7 
Dolžina: 1,8 km 
Čas veslanja: 1 h 
Posebnosti: Sifoni, povratni valovi, drevesa, 
določena linija. 
Najboljši čas: cela sezona 
Dostopnost: ob cesti 
Pretok: 20 – 80 m3/s 
Merilna postaja: Kobarid 
Temperatura vode: mrzla Podobni odseki: / 
 






3.12.9.1. VSTOPNO-IZSTOPNO MESTO (slika 166) 
 
 
Slika 166. Zemljevid, ki prikazuje Sočo od Trnovega ob Soči do Kobarida (Google 
zemljevidi, 2020). 
Vstopno mesto za soški Katarakt je na Trnovem 1, ki je opisano v prejšnjih dveh poglavjih. 
Konec Katarakta je pri vstopnem mestu Otona, vendar se ga vesla tako, da se ga združi z 
veslanjem naslednjega, lažjega odseka (IV.). Vstopno in izstopno mesto za odsek Otona je 








Opis tega odseka je namenjen predvsem kot orientacijski pripomoček in ne recept, kako 
uspešno preveslati soški Katarakt. Kot svetuje Igor Mlekuž (2011): »Raje obžalujmo, da smo 
brzico prenesli kot odveslali«. 
V Katarakt vstopimo po uspešno preveslanem prejšnjem odseku, ki se začne na Trnovem 1 in 
konča na Trnovem 2.  
 
Slika 167. Vstop v soški Katarakt (osebni arhiv). 
V soški Katarakt vstopimo tako, da zaveslamo skozi povratni val med ruševinami podrtega 
mostu (slika 167).  
 
Slika 168. Prva brzica soškega Katarakta (osebni arhiv). 
Takoj za vstopom v Katarakt sledi prva brzica, ki jo odveslamo z leve strani proti desni in takoj 
nazaj proti levi (slika 168).  
Drugo brzico odveslamo z leve strani proti sredini. Pri nižji vodi se lahko ustavimo v velikem 




Slika 169. Druga brzica soškega Katarakta (osebni arhiv). 
Za velikim balvanom (slika 169) se lahko ustavimo v desnem protitoku. Iz protitoka si lahko 
ogledamo tretjo brzico »Auto-buf«.  
 
Slika 170. Tretja brzica soškega Katarakta, Auto buf (osebni arhiv). 
Kadar je vodostaj nižji ali srednji (15 - 35 m3/s), je na sredini reke skala, od katere desno z 
močnim »buf« zavesljajem skočimo v levi protitok za skalo. Pri visokem vodostaju to skalo 
voda preliva, zato veslamo iz sredine toka v levi protitok (slika 170). 
Iz tega protitoka nato prečkamo na desno stran reke. Veslamo desno okoli velikega balvana ter 




Slika 171. Balvan, okoli katerega zaveslamo po desni strani (osebni arhiv). 
Ko odveslamo okoli balvana (slika 171), veslamo proti levi strani reke do manjšega padca.  
 
Slika 172. Manjši padec na levi strani toka (osebni arhiv). 
Po preveslanem padcu (slika 172) sledi krajši odsek brzic, ki jih lahko navigiramo iz čolna. Po 
sredini toka tako veslamo, dokler ne pridemo do naslednje brzice, pred katero se lahko ustavimo 
v desnem protitoku, ta brzica se imenuje »Toaster«.  
 
Slika 173. Toaster. 
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Linija veslanja Toasterja poteka iz skrajno desne strani diagonalno proti levi v protitok (slika 
173). Ne smemo dovoliti, da nas odnese desno! Sledi še zadnja brzica prve tretjine Katarakta, 
in sicer Počep. Za Toasterjem se držimo sredine leve strani in se počasi prebijamo proti levi 
strani.  
 
Slika 174. Počep (osebni arhiv). 
Na dnu brzice se voda od skale na levi strani močno odbija proti sredini, tam je potrebno 
zaveslati čez povratni val (slika 174). Ko odveslamo Počep, smo pri Salomonovem visečem 
mostu, ki označuje konec prve tretjine Katarakta. Na tem delu še lahko izstopimo iz Katarakta 
in po poti na desnem bregu hodimo do izstopnega mesta Trnovo 2.  
 
Slika 175. Konec prve tretjine soškega Katarakta (osebni arhiv). 
Takoj pod mostom (slika 175) nas brzice (IV. težavnostne stopnje)  pripeljejo do naslednjega 
mirnejšega dela reke.  
Od tukaj naprej sledi tehnično najzahtevnejša tretjina Katarakta. Brzice si sledijo hitro druga za 
drugo. Zelo pomembno je ostati in odveslati pravo linijo. Veliko vlogo igra tudi stran, na kateri 
izvedemo posamezni zavesljaj.  
Prva brzica na tem delu odseka je »Biljard«, ki se ga največkrat odvesla po desni strani, kjer 




Slika 176. Biljard pri nizkem in visokem vodostaju (osebni arhiv). 
Biljard pri visokem vodostaju (80 m3/s) veslamo po levi (slika 176). Pri takšnem vodostaju 
lahko za Biljardom nadaljujemo po sredini, pri nižjem vodostaju se ustavimo v desnem 
protitoku tik pred naslednjo brzico. Protitok je označen z rdečo puščico (slika 176). Iz tega 
protitoka si lahko ogledamo naslednjo brzico z imenom »Vrisk«.  
 
Slika 177. Vrisk pri nizkem vodostaju (osebni arhiv). 
Vrisk največkrat veslamo po skrajno desnem prelivu (slika 177). Brzico si lahko dobro 
ogledamo z desnega brega. Po desnem bregu lahko Vrisk pri nizkem vodostaju tudi prenesemo.  
 
Slika 178. Vrisk pri visokem vodostaju (osebni arhiv). 
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Vrisk pri visokem vodostaju lahko veslamo po sredini (slika 178). Pri takšnem vodostaju je 
ogled z brega zelo zahteven.  
Ne glede na to, kje smo Vrisk odveslali, je za veslanje naslednje brzice linija na sredini. Če smo 
Vrisk odveslali po desnem prelivu, prečimo tok proti levi strani, tako da vstopimo na tok na 
sredini.  
 
Slika 179. Vstop v brzico Zavesa na sredini toka (osebni arhiv). 
Velik podolgovat balvan, ki se z leve strani razteza vse do sredine toka (slika 179), označuje 
brzico Zavesa. Nujno je, da veslamo po desni strani tega balvana. Pred njim je manjši povratni 
val in pri nižji vodi se tok pred padcem malo upočasni.  
 
Slika 180. Zavesa (osebni arhiv). 
Ko priveslamo vzporedno z balvanom, sledi padec, ki ima na sredini izjemno močan povratni 
val, iz katerega je izhod skoraj nemogoč. Zelo pomembno je, da čez ta padec z desnim buf 
zavesljajem skočimo v levi protitok za skalo (slika 180). Pri nižjem vodostaju je ta protitok 
dovolj velik in miren, da se lahko v njem malo umirimo in nadihamo.  
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Za zaveso sledi brzica »Bergauf«. Iz levega protitoka za Zaveso prečimo glavni tok na desno 
stran.  
 
Slika 181. Drča na desni strani toka za Zaveso (osebni arhiv). 
Odveslamo po desni strani okrog balvana (slika 181) in se po krajši drči (pri višjem vodostaju 
drče ni, slika 181 levo) spustimo proti levi strani toka.  
Nato se začnemo z leve strani prebijati proti sredini toka, dokler ne pridemo do padca Bergauf. 
Brzica Bergauf se zelo spreminja glede na vodostaj.  
 
Slika 182. Serija valov pred Bergaufom (osebni arhiv). 
Pri nižjem vodostaju (slika 182, desno) se padcu približujemo nekoliko bolj z desne strani in 
na robu padca skočimo proti sredini ali rahlo levo. Pri višjem vodostaju se vsa voda zlije čez 
padec in na skrajno levi strani ustvari močan povratni val (slika 183, levo). Ta povratni val je 
potrebno preveslati z močnim in dobro postavljenim buf zavesljajem tako, da čoln porinemo 




Slika 183. Bergauf (osebni arhiv). 
Za Bergaufom je konec najzahtevnejše tretjine soškega Katarakta. V desnem protitoku za 
Bergaufom (slika 183) se lahko ustavimo in malo zadihamo. Do naslednje zahtevnejše brzice 
sledijo brzice IV. stopnje, katerih linijo veslanja lahko določamo iz čolna, vse do »Skoka čez 
sifon«, kjer se je prej dobro ustaviti v levem protitoku pred brzico. Z levega brega si brzico 
lahko tudi ogledamo. Iz sredine levega toka zaveslamo proti sredini do Skoka čez sifon.  
 
Slika 184. Skok čez sifon (osebni arhiv). 
Ko pridemo do roba padca, je potrebno, da z močnim buf zavesljajem skočimo čez povratni val 
in čoln zadržimo v smeri naprej ali rahlo desno (slika 184). Takoj za Skokom čez sifon namreč 
sledi še en manjši povratni val.  
Nato se držimo sredine glavnega toka in veslamo po krajšem delu odseka čez nekaj brzic, 
katerih smer in linijo veslanja lahko razberemo iz čolna. 
Naslednja tehnično zahtevna brzica je »Diagonalni skok ali Špička«. Od skrajno levega brega 
skoraj do sredine poteka zelo močan povratni val (slika 185). Brzico si lahko ogledamo z levega 




Slika 185. Diagonalni skok oziroma Špička (osebni arhiv). 
Desno od povratnega vala vidimo manjšo špičasto skalo (od tu ime Špička), ki določa linijo 
veslanja (slika 185). Najlažje je to brzico odveslati tako, da zaveslamo desno od Špičke. Pri 
nižjem vodostaju, ko Špička gleda iz vode, lahko skočimo tudi levo od nje, tako da zaveslamo 
z levo in čoln usmerimo rahlo proti desni (slika 185, desno). Kljub temu je najvarneje, da 
zaveslamo desno od Špičke tudi pri nižjem vodostaju.  
Takoj za Špičko, na levi strani, sledi še en močan povratni val, ki se mu izognemo po sredini 
toka. Na sredini toka nato vztrajamo, dokler se voda ponovno ne umiri.  
 
Slika 186. Brzica pred Presenečenjem (osebni arhiv). 
Za mirnim delom toka sledi še ena brzica IV. stopnje (slika 186). Brzico iz skrajno desne strani 
odveslamo proti sredini. V spodnjem delu te brzice se lahko ustvari močan povratni val. 
Velikokrat se na tem delu zagozdi tudi kakšno deblo, zato previdnost tudi na lažjih brzicah 
Katarakta ni odveč. Sledi še zadnja brzica v Kataraktu, in sicer brzica »Presenečenje«. Že samo 
ime nam lahko pove, da bomo vsako veslaško sezono znova presenečeni nad to brzico. 
Spomladanske poplave prav to brzico največkrat spremenijo. Linija veslanja brzice je zaenkrat 
ostala še precej enaka, le da se posamezni balvani rahlo premaknejo in lahko spremenijo 




Slika 187. Vstop v Presenečenje (osebni arhiv). 
Pri visokem vodostaju (slika 187, levo) v brzico Presenečenja vstopimo na sredini toka. 
Veslamo levo od velikega balvana na sredini. Ko odveslamo mimo balvana, začnemo iskati 
linijo na sredini toka, rahlo proti levi strani.  
 
Slika 188. Presenečenje (osebni arhiv). 
Presenečenje se konča z manjšim padcem, ki je pri visokem vodostaju močan povratni val (slika 
188). Pri nižjem vodostaju tako očitnega povratnega vala ni, je pa zato konec brzice bolj skalnat.  






V nalogi smo se opirali na nasvete in zgradbo  dveh kajakaških vodnikov tujih avtorjev, 
Knowles, P., Clarkson-King, D., in Bandtock, P., ki so izdali kajakaška vodnika za reke Nepala 
in severnih Alp v Evropi. Naš kajakaški vodnik nudi uporabniku dovolj nazornih informacij za 
veslanje po slovenskih rekah, tako da si lahko vsakdo brez težav izbere ustrezno reko ali njen 
del, glede na lastne izkušnje in znanje veslanja. Iz opisov rek je razvidno, kje in kako je reko 
mogoče najbolje veslati. Zahtevnejši predeli rek imajo poleg opisov še slikovni prikaz 
posameznih brzic z vrisanimi linijami veslanja, ki omogočajo lažjo predstavo in varnejše 
veslanje. Vstopna in izstopna mesta so označena na zemljevidih in opisana. Prav tako so opisani 
dostopi do vstopnih in izstopnih mest, na zemljevidih pa so označena tudi parkirna mesta in 
orientacijsko bolj zapleteni deli poti.  
Pomembno je zavedanje, da so reke spremenljiv sistem balvanov, vodnih tvorb in rečnega brega 
in še najboljši vodnik opisuje le stanje reke v času izdelave vodnika in lahko se zgodi, da se 
brzice spremenijo in trenutno stanje reke ni enako kot v opisu. Spremembe nastanejo zaradi 
vremenskih vplivov, raznih gradbenih posegov in naravnih nesreč in prav zaradi teh nenehnih 
sprememb je nujno potrebno dobro branje vode in njene okolice. Zelo lahko se zgodi, da opisi 
rek in odsekov čez čas izgubijo verodostojnost. Zato je potrebno pristopiti k veslanju 
posameznega odseka reke z veliko mero pozornosti in spoštovanja, tudi če smo reko že večkrat 
veslali.  
V prihodnje bi se pisanja takšnega vodnika lotili nekoliko drugače. Vodnik bi pisali tako, da bi 
opisali glavne podatke, ki so potrebni za veslanje določenih odsekov, samih odsekov pa ne bi 
opisovali tako podrobno. Tako napisan kajakaški vodnik bi izboljšal jasnost in neposrednost 
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